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DESCRIPCIÓN  
El presente proyecto de investigación trabajó las representaciones sociales (RS) 
femeninas verbales y no verbales, que se presentaban en el aula de clase de 
español del grupo 301, esto permitió caracterizar algunos comportamientos de un 
grupo  mujeres  con las que se trabajó. Ello se hizo a partir de algunos conceptos 
teóricos al respecto de Serge Moscovici, los cuales permitieron analizar las 
interacciones verbales y no verbales de las estudiantes y cómo aquellas 
representaciones de ellas mismas junto con algunas de los hombres  limitan en 
general sus interacciones. Luego de implementar herramientas de dicha teoría 
como: la entrevista semi-estructurada, la escenificación del problema y la 
sociometría, se hizo un taller reflexivo,  para repensar y tratar de transformar  las 
RS femeninas tanto en las mujeres como en los hombres. 
CONTENIDO 
INTRODUCCION  
Esta investigación hizo un acercamiento a las representaciones sociales 
femeninas, específicamente al curso 301, en la jornada nocturna del Colegio 
Nicolás Esguerra, a través  de algunos conceptos teóricos de Serge Moscovici, y 
otros autores que hacen desarrollo de su teoría, enmarcados en la psicología 
social. Acorde con esto se utilizó el taller reflexivo como herramienta metodológica 
que confronta todo lo elaborado en el desarrollo de este proyecto. En el primer 
capítulo se abordaron dos referencias que permitieron un acercamiento a la 
 información requerida y que contribuyeron a la definición de algunos aspectos 
metodológicos. Al mismo, se desarrolla el marco referencial teórico que sustenta 
de manera conceptual la investigación al igual que se implementa una 
metodología con un enfoque cualitativo en el cual se define la investigación- 
acción como el método  a aplicar. De tal manera, se obtiene un análisis de datos 
en el que se confronta la información de cada una de las herramientas de índole 
cualitativa implementadas en una triangulación de datos. Por último se obtiene una 
serie de recomendaciones que indican de algún modo, la importancia del proyecto 
y que se debe mejorar en las próximas investigaciones relacionadas a la temática 
de este. 
JUSTIFICACIÓN  
Concebir el estudio de las Representaciones Sociales femeninas verbales y no 
verbales,  en el área de español, con adultos y jóvenes, de la jornada nocturna, se 
justifica, ya que permite acercarse de una manera u otra, a aquellas dificultades 
que muchos de ellos presentan por vivencias que han tenido a lo largo de la vida y 
que afectan la vida académica y social. Aparte de eso, es indispensable 
implementar herramientas que permitan la cohesión del grupo y la interacción de 
los estudiantes, como también la reflexión sobre aquellas actitudes que se tornan 
molestas y agresivas entre ellos mismos. Finalmente, se hace indispensable 
incentivar,  la participación  en las actividades de  la clase de español, lo que 
justifica este estudio ya que se necesita conocer a fondo las causas que  conlleva 
a las mujeres adultas a no participar. 
PROBLEMA 
¿Cómo influyen las representaciones sociales femeninas en el aula 301, ciclo 3, 
jornada nocturna del colegio distrital Nicolás Esguerra en las interacciones 
sociales verbales y no verbales de las estudiantes durante el desarrollo de la clase 
de español? 
OBJETIVO GENERAL 
Indagar sobre  las representaciones sociales  femeninas  en  los estudiantes del 
aula 301 del Colegio Nicolás Esguerra a partir de algunos conceptos teóricos de 
Serge Moscovici, esto con el fin de evidenciar como estas representaciones 
sociales afectan las interacciones verbales y no verbales de las estudiantes 
durante el desarrollo de la clase de español 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar que es una representación social a partir de algunos conceptos 
teóricos de Serge Moscovici. 
 Señalar  los tipos  de representaciones sociales femeninas más influyentes 
que perviven en el aula 301 del colegio Nicolás Esguerra  
  Describir de qué manera las representaciones sociales femeninas más 
relevantes se presentan en las interacciones verbales y no verbales de las 
estudiantes.  
 Observar a través de la implementación de un “taller reflexivo” como 
herramienta metodológica, si las representaciones sociales femeninas 
mejoran en las interacciones verbales y no verbales en la clase de español 
del grupo 301 del colegio Nicolás Esguerra 
MARCO TEÓRICO    
Al referirse al estudio de las Representaciones Sociales, se hace necesario dar 
una orientación conceptual, en primer lugar a la psicología social como ciencia en 
la que se desarrolla dicho concepto. En segundo lugar, a todos aquellos 
elementos que elaboran una representación social dentro de la sociedad. En 
tercer lugar, a la comunicación y la interacción verbal y no verbal como fuente de 
creación de las RS. Por último, se hace un acercamiento teórico a los conceptos 
de Sexo, genero, femenino y mujer y las diferencias entre cada uno de ellos.  
MARCO LEGAL 
El marco legal de este proyecto investigativo está elaborado a partir de las leyes 
colombianas. En primera estancia, se refiere a la Ley 115  de 1994, en sus 
artículos 1, 5, 13, 43, 50 -54, 92,  donde se  establece la educación para adultos 
como forma de erradicación del analfabetismo y el camino a la intervención  de las 
personas adultas, en el desarrollo económico, social, cultural y comunitaria  a gran 
escala, partiendo de la fomentación a la participación. Adicionalmente, se refiere a 
los estándares de lenguaje el cual se propone fortalecer la comunicación verbal y 
no verbal en el área de leguaje para que así mismo los estudiantes puedan 
expresar lo que piensan de manera eficaz. Finalmente se hace un acercamiento a 
la constitución política de Colombia en los artículos  13, 43, 67,70 los cuales hacen 
referencia a la  igualdad de derecho y deberes de los ciudadanos sin distinción de 
género, raza y religión. Sin embargo se hace un acercamiento a la historia de los 
derechos de la mujer y como estos han sido visibilizados a  través de la 
constitución, aun cuando este se refleje tan solo en el papel y no en la sociedad. 
METODOLOGÍA 
Dado que el objetivo general de la presente investigación es observar sí las 
representaciones sociales  femeninas  mejoran en  las interacciones verbales y no 
verbales en la clase de español a través de la implementación del taller reflexivo 
como herramienta metodológica que se lleva a cabo a final de un proceso de 
acercamiento a cada una de esas RS femeninas. Se ha diseñado esta 
herramienta metodológica que da respuesta a dicho objetivo. La herramienta 
metodológica se llevó a cabo en el curso 301 en la jornada de la noche, del 
Colegio Nicolás Esguerra, considerando una muestra de solo 10 estudiantes de 
los 25 que conformaban el curso. 
 RESULTADOS 
Al finalizar el proyecto de investigación se pudo concluir que las representaciones 
sociales femeninas existentes dentro del curso si afectaban las interacciones 
verbales y no verbales de los estudiantes debidos que en la mayoría la mujer es 
subestimada por el hombre a partir de sus rasgos físicos o sus comportamientos. 
Además se pudo constatar a través de las herramientas implementas, que la mujer 
del curso 301 tiene una imagen falible de ella misma. Igualmente la 
implementación del taller reflexivo, evidenció que las actitudes  pueden mejorar a 
través de las interacciones verbales del curso siempre y cuando estas 
interacciones estén motivadas en el aula por  docente. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Cabe resaltar, que aunque se logró afectar y transformar también a los sujetos 
masculinos del curso investigado, faltaría para un próximo estudio de esta índole 
enfocarlo, incluso con estas mismas herramientas y con los ajustes pertinentes, en 
los sujetos masculinos; esto con el fin de que al comprender las RS masculinas 
desde y con ellas mismas, se lograría un estudio mucho más rico en información y 
de hecho más completo. De hecho con un estudio así en RS se podría ampliar la 
comprensión del sujeto femenino en un curso cualquiera y en una clase cualquiera. 
Ahora bien, es importante resaltar que el  estudio de las representaciones sociales 
permiten un acercamiento entre estudiante- profesor. Este acercamiento se logra a 
través de la implementación de herramientas que facilitan la neutralidad del 
investigador docente, como exigencia de un estudio de esta índole, y al mismo 
tiempo, le permite obtener de manera colectiva información esencial para el 
estudio de un grupo.  En tal sentido este tipo de prácticas de investigación es 
recomendable para los maestros pues visibiliza algunas problemáticas individuales 
que  de una u otra manera se convierten en grupales, ya que el sujeto está en 
constante búsqueda de sus pares para sentirse identificado dentro de la 
interacción que genera  situaciones sociales.  
De acuerdo a lo anterior y para terminar,  un estudio de esta índole, con sus 
respectivos ajustes, también es recomendable no solo para las RS de los 
estudiantes sino para la RS que tienen los estudiantes del docente en relación, por 
ejemplo a la RS femeninas o masculinas del docente.  De la misma manera, un 
profesor podría  hacer estudios de RS de otros profesores dentro de un grupo o 
institución. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La búsqueda de la identidad puede ser concebida como una de los problemáticas 
más relevantes e inherentes para el ser humano. Sin embargo, los imaginarios 
existentes en la sociedad sobre lo que significa ser hombre o mujer, son uno de 
los puntos de partida, pues con ellos se establecen los roles que son claves  para 
llegar a comprender la identidad de las personas. Dichos imaginarios, tales como 
emociones, comportamientos o gustos, entre otros, son concebidos gracias a la 
experiencia real de vida que se da gracias a la interacción y que el ser humano 
posee como suyos gracias a la vivencia personal que lo hacen individuo único, 
que ayuda a la  categorización de significados. Pero también, factores externos 
como la familia, la escuela, el trabajo, los amigos, el entorno y los medios de 
comunicación juegan un papel fundamental para la construcción de lo que significa 
ser hombre o mujer en cada sociedad. A la expresión de este fenómeno se le 
categoriza como rol de género. 
Así pues, el rol de género, que puede entenderse como un conjunto 
comportamientos idóneos de hombres y mujeres regulados por la sociedad y la 
cultura, brinda un punto de referencia para llegar a la significación de la identidad 
del ser humano. No obstante, el sujeto, por voluntad propia se lanza en búsqueda 
de aquello que lo integre, lo soporte y  lo acoja, de tal manera que desde la 
infancia, el sujeto se involucra en una variedad de grupos en los que va 
elaborando un bagaje de conocimiento, el cual le ayuda de manera vivencial a 
construir ese hombre o esa mujer que es y el que con una buena interacción 
debería llegar a ser. 
Con respecto a lo anterior, nacen las representaciones sociales como una teoría 
para estudiar y comprender el sujeto desde todo aquello que él trae consigo 
mismo y su interacción con el entorno. De esta manera la investigación da  razón 
del sujeto, no solo por sus comportamientos presentes sino también desde las 
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relaciones que establece frente a lo económico, lo social, lo familiar, y en fin, lo 
cultural. 
De tal manera, el sujeto se construye y se transforma constantemente y es, a 
través del lenguaje, que el sujeto hace visible toda imagen construida sobre otros 
acerca del mundo y sobre sí mismo. Asimismo permite identificar sus costumbres, 
su posición socio- económica, su nivel educativo, y su género a través de sus 
quinésica, sus gestos, sus pensamientos los cuales se presentan y se expresan a 
través de la palabra y en la interacción verbal o no verbal que esta promueve con 
otros. De hecho, es a partir de un sinnúmero de factores como estos que se 
presentan en un salón de clases relacionados con sujetos, además, de 
características singulares y encasillados a nivel grupal cuando interactúan con los 
otros que el presente  proyecto hace posible un acercamiento a las 
representaciones sociales femeninas del curso 301, en la jornada nocturna del 
Colegio Nicolás Esguerra. Todo ello se hace a través de conceptos y herramientas 
metodológicas desarrolladas por la psicología social durante la realización de la 
práctica docente en la clase de español. Para dicho acercamiento, el trabajo se  
llevó a cabo en siete capítulos, los cuales el lector los encontrará en el siguiente 
orden: 
Primer capítulo, en él se encuentra: el planteamiento del problema, el cual se llevó 
a cabo desde la observación realizada a las primeras clases de español durante la 
práctica I; el por qué es vital hacer el acercamiento a las representaciones sociales 
femeninas presentes en los estudiantes del curso 301, para una mejor integración 
de la mujer adulta en la clase de español; la descripción de características 
primordiales del grupo que influyeron en esta investigación; el objetivo general; y, 
los objetivos que se determinaron para lograr lo inicialmente establecido.  
Segundo capítulo, en él se encuentra el marco referencial, en el cual se expone en 
el orden posterior aquí descrito, los aspectos que lo componen: dentro de este se 
abordó en primera instancia antecedentes que guardan relación alguna con el 
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tema de la investigación (el concepto de representaciones sociales, las 
interacciones y la herramienta metodológica propuesta aquí así como un taller 
reflexivo); en segunda instancia el marco legal, el cual constituye todo lo referente 
a leyes de educación y como es debido por el tema abordado, a los derechos de la 
mujer a través de la historia colombiana en relación a estos, todo ello, hasta el día 
de hoy; y, en  tercera instancia, se exponen los referentes conceptuales, con el 
principal autor que sustenta esta investigación, Serge Moscovici, uno de los 
exponentes más importantes entre otros, de la teoría de las RS, con las cuales se, 
se trae a colación los conceptos de género, sexo,  mujer y lo que significa desde 
las ciencias sociales, lo femenino.   
Tercer capítulo, en él se encuentra el marco contextual en el cual se ubica el 
colegio geográficamente y la localidad y además se discriminan datos importantes 
en relación con el tema investigado en la misión y visión del colegio.  
Cuarto capítulo, en él se encuentra el diseño metodológico, en el cual se define al 
principio cada uno de las herramientas tenidas en cuenta para la recolección de 
datos, así como las abordadas conceptualmente desde la psicología social, luego 
se describe, desde el campo psicosocial, el enfoque cualitativo dando respuesta al 
cómo se hace el acercamiento de las RS y la relación con el método   
investigación – acción que se desarrolló en ésta investigación.    
Capítulo quinto, en él se encuentra: la descripción y la aplicación de la propuesta 
metodológica como un espacio para la reflexión y la integración de toda la 
información obtenida a través de las herramientas implementadas.  
Capitulo sexto, en él se encuentra el análisis de los datos arrojados  por cada una 
de las herramientas implementadas, las cuales fueron: la escenificación del 
problema inicial y final, el test sociométrico y  las entrevistas semiestructuradas a 
hombres y mujeres del grupo muestra, así como una triangulación de datos, en la 
cual se relacionan los resultados de cada herramienta con las otras.  
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Finalmente, el capítulo séptimo, en él se encuentran las conclusiones que se 
obtuvieron al finalizar esta investigación junto con unas recomendaciones, las 
cuales dan cuenta de la necesidad de darle una continuación a esta investigación.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Con el fin de concretar el problema objeto de estudio en el presente proyecto 
investigativo, se describen de manera clara y concisa los aspectos relevantes que 
ayudan a definir la propuesta. 
 
1.1 Descripción 
En las diferentes observaciones que se hicieron durante la clase de español en la 
práctica docente, y en el desarrollo de la misma, se hizo evidente la falta de 
participación por parte de las estudiantes mujeres del curso 301, de la jornada 
nocturna, en el Colegio Nicolás Esguerra. Asimismo se percibió que los 
comentarios, opiniones y burlas realizados por los estudiantes, afectaban las 
relaciones interpersonales del grupo y a su vez reducía la participación de algunas 
mujeres durante el desarrollo de la clase (véase ANEXO A). Del mismo modo se 
percibió que el lenguaje no verbal como: miradas, gestos, posturas físicas, el 
mismo espacio de cada estudiante,  es decir todo aquello que encierra  la kinésica 
y la proxémica, jugaban un papel importante en el desarrollo de las interacciones o 
en la falta de estas, debido a que demostraban una segregación grupal.    
Además, cabe resaltar que la falta de participación de las mujeres del curso 301 
se ve trincada por ellas mismas, al negarse a participar en actividades comunes 
en un aula de clase como: la lectura en voz alta, dar opiniones personales ante un 
tema conocido o trabajar en equipo con personas ajenas a su grupo de amigos 
regulares. Ante dichas situaciones, se plantea un acercamiento a aquellas 
actitudes antes expuestas, pues se percibió que detrás de aquellas formas de 
actuar, en situaciones específicas, existía un sinnúmero de razones personales 
que  limitaban sus interacciones sociales verbales y no verbales.  
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 1.2 Formulación de la pregunta 
¿Cómo influyen las representaciones sociales femeninas en el aula 301, ciclo 3, 
jornada nocturna del Colegio Distrital Nicolás Esguerra, en las interacciones 
sociales verbales y no verbales de las estudiantes durante el desarrollo de la clase 
de español? 
 
1.3  Justificación  
Es un hecho que gracias a las interacciones sociales, históricamente, se han 
constituido sociedades, desarrollado diversos tipos de herramientas, y también se 
han generado grandes procesos evolutivos para los sujetos. Además, es por 
dichas interacciones que se han construido diversas maneras de percibir e 
interpretar el mundo ya sea por influencia cultural, interpretaciones de un contexto 
determinado u otros procesos colectivos. Es dentro de esas visiones e imágenes 
construidas socialmente de nuestro entorno, que se busca dar significado a lo que 
es ser hombre y lo que es ser mujer, es decir a una identidad definida. 
 
 A lo largo de la historia, a la mujer se le han otorgado tareas como la crianza, el 
cuidado del hogar, y se le ha relacionado con características como la emotividad, 
la delicadeza y la fragilidad. A diferencia de los hombres a  quienes se les ha 
asignado las tareas de la cacería, de la guerra; todas estas relacionadas con la 
actividad física, y en consecuencia se les ha relacionado con características tales 
como: la racionalidad y la fortaleza. Dichas características y tareas han sido 
asignadas socialmente, relegando a la mujer a una subordinación e inequidad 
frente al hombre, lo cual se ha convertido en una idea transmitida a través de 
diversas comunidades, culturas e instituciones hasta la actualidad.  
 
Si bien, dicho proceso de construcción de identidad comienza desde el hogar, es 
en la escuela, la cual es vista como institución social, donde se consolidan y 
construyen diferentes roles específicos de cada género.  Allí  es donde todo sujeto 
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se va desenvolviendo como un ser social, que acoge costumbres, ideologías y 
creencias, las cuales son expresadas  a través de los comportamientos y el 
lenguaje. Es en la escuela donde el sujeto se consolida socialmente dentro de un 
grupo y es en la interacción con el otro en la que se identifican y construyen 
diferentes roles de género y se da significado a lo que es ser hombre  y mujer.  
También es en el contexto escolar donde se busca generar un cambio social, se 
busca una equidad de género pero es allí, paradójicamente, donde se puede 
evidenciar problemas sociales de discriminación, segregación y exclusión. Debido 
a éste grave problema educativo, cultural y social que se concibe desde el núcleo 
familiar y el hogar hasta en aspectos laborales, educativos y culturales; se hace 
necesario que el docente, un ente fundamental en la transformación social, genere 
un cambio, así sea parcial, en las ideologías y credos arraigados en el patriarcado 
que muestran una imagen de mujer subordinada, en los cuales su opinión carece 
de valor frente a la del hombre y que repercuten así en diversos aspectos en la 
vida de la mujer, en particular en su discurso y libre opinión.   
Así, desde todo lo anteriormente mencionado, esta investigación se justifica ya 
que se hizo evidente en el aula 301 del colegio Nicolás Esguerra, la dificultad que 
mostraban algunas mujeres para opinar o participar en la clase de español,  
También en dicho curso se notó una división de hombres y mujeres con respecto a 
su ubicación socio espacial dentro del aula (véase ANEXO I) además se 
escucharon ciertos comentarios despectivos frente a las mujeres (véase ANEXO 
A). 
 Así desde los aspectos arriba mencionados, se determinó que era conveniente 
hacer un acercamiento a las representaciones sociales  femeninas de dicho curso, 
para entender en lo posible sus limitaciones a la hora de interactuar y las 
posibilidades del docente de mejorar dicha situación a través de las interacciones 
verbales y no verbales de los mismos estudiantes.  
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1.4 Objetivos  
Con el fin de darle una finalidad a la propuesta y un estudio coherente a la 
investigación presente, se plantean los siguientes objetivos.  
 
1.4.1. General  
Indagar sobre  las representaciones sociales  femeninas  en  los estudiantes del 
aula 301 del Colegio Nicolás Esguerra a partir de algunos conceptos teóricos de 
Serge Moscovici, esto con el fin de evidenciar como estas representaciones 
sociales afectan las interacciones verbales y no verbales de las estudiantes 
durante el desarrollo de la clase de español. 
 
1.4.2.  Específicos  
 
 Determinar que es una representación social a partir de algunos conceptos 
teóricos de Serge Moscovici. 
 
 Señalar  los tipos  de representaciones sociales femeninas más influyentes  
que perviven en el aula 301 del colegio Nicolás Esguerra  
 Describir de qué manera las representaciones sociales femeninas más 
relevantes se presentan en las interacciones verbales y no verbales de las 
estudiantes.  
 Observar a través de la implementación de un “taller reflexivo” como 
herramienta metodológica, si las representaciones sociales femeninas 
mejoran en las interacciones verbales y no verbales en la clase de español 
del grupo 301 del colegio Nicolás Esguerra. 
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2.  MARCO REFERENCIAL 
En este segundo capítulo se aborda todo el campo teórico que sustenta la 
presente investigación, desde estudios preliminares que guardan alguna relación 
con el presente proyecto, leyes que soportan este estudio en el ámbito escolar y 
social del territorio colombiano, hasta los conceptos teóricos  trabajados desde la 
psicología social.  
 
   
2.1 Antecedentes  
Antecedentes específicos a esta investigación no hay. Al indagar por los proyectos 
de investigación  relacionados con este proyecto, se encontraron los siguientes 
dos antecedentes, los cuales guardan alguna relación con el proceso de 
investigación, su temática o su objeto de estudio desarrollado aquí. Sin embargo, 
es importante aclarar que en la revisión de las siguientes investigaciones, se 
tomaron aspectos relevantes para este  proyecto de investigación.  
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En una primera indagación  se encontró la siguiente  tesis de pregrado: 
 
RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 
 
1. Título.  Representaciones sociales sobre la construcción del rol 
Femenino en mujeres adolescentes en los ámbitos rural y 
urbano del departamento de Antioquia. 
2.  Autor:  TOBÓN LOTERO, Juan Diego  
PÉREZ BOTERO, Natalia  
PATIÑO GIRALDO, Natalia  
RUEDA URIBE, María Clara 
3.  Edición Universidad CES 
4.  Fecha  Marzo 23 de 2007 
5.  Palabras Claves Identidad de Género, Rol Femenino, Adolescencia, Rural y 
Urbano, Representaciones Sociales. 
6.  Descripción.  Trabajo de investigación realizado para optar por el título 
de psicólogo 
7.  Fuentes.  Maurice Debesse,  Pierre Male,  Erik Ericsson, Serge 
Moscovici. 
8.  Resumen.  El documento inicia con una introducción acerca de la 
construcción simbólica de la identidad, de cómo esta está 
acompañada por comportamientos que han sido no sólo 
construidos individualmente sino también de manera 
social. Después los autores, introducen el concepto de 
representaciones sociales con el fin de identificar dichas 
representaciones en un grupo de adolescentes, de edades 
entre los 12 y los 18 años, en los ámbitos rural y urbano 
del departamento de Antioquia. 
 
Así pues, se realizaron talleres y entrevistas bajo la 
modalidad de la investigación cualitativa, los cuales 
permitieron la identificación de representaciones sociales 
en dichos grupos con el fin de interpretar los roles de la 
mujer, y lo relativo a esta, en los entornos urbano y rural. 
Esta investigación gira en torno a la identidad a través de 
los roles de género, la representación del cuerpo de la 
mujer y la identificación del género femenino a partir de la 
confrontación con el género contrario. Además cabe 
resaltar que esta investigación se enmarca en dos 
diferentes contextos (el rural y el urbano) lo cual sirve para 
una comparación  de ciertas particularidades específicas 
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En una segunda indagación, se encontró la siguiente tesis de maestría:  
entre estos. 
 
Ahora bien, la investigación aquí reseñada contribuye con 
nuestro proyecto al referenciar ciertas estrategias 
metodológicas, como la entrevista semi-estructurada y el 
taller reflexivo. En dicha investigación se emplea el taller 
reflexivo para identificar la representación social de lo 
femenino del grupo investigado, a diferencia del objetivo 
de esta misma herramienta en nuestra investigación. 
Además en la investigación señalada, aunque se estudia el 
concepto de representación social, su énfasis principal 
radica en la construcción de la identidad y en los estudios 
sobre los roles de género, lo cual se diferencia del 
proyecto aquí desarrollado.  
 
RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 
 
1. Título.  Representaciones sociales e interacción de género en el 
espacio escolar  
2.  Autor:  CHÁVES CHÁVES, Ana Cristina  
3.  Edición Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad 
de Ciencias y Educación. Maestría en Investigación Social 
Interdisciplinaria. 
4.  Fecha  2013 
5.  Palabras Claves RS, Identidad,  Género, Interacción, Escuela,  Mujer y 
Hombre 
6.  Descripción.  Trabajo de investigación realizado para optar por el  título 
de Magister en Investigación Social Interdisciplinaria 
7.  Fuentes.  DUBET, François 
MOSCOVICI, Serge 
8.  Resumen.  Este trabajo de investigación de la maestría: Investigación 
Social Interdisciplinaria, de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas,  señala aspectos importantes 
como las diferencias biológicas y sociales de las nociones 
en relación al ser humano de lo que significa macho y 
hembra. Además trae a colación los aspectos 
socioculturales que influyen en lo que significa ser hombre 
o mujer desde los roles que les son asignados a los dos 
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2.2.  Marco Legal 
 
En el desarrollo de la temática del  proyecto, se ve indispensable retomar algunos 
aspectos relevantes de las leyes colombianas relacionadas con la educación y con 
los derechos humanos, al igual que los derechos de la mujer y las leyes que la 
protegen.   
A nivel educativo, se cita una de las leyes más importantes de la educación en el 
territorio colombiano,  la Ley 115  de 1994, resaltando en sus artículos 1, 5, 13, 43, 
50 -54, 92,  en los cuales  se  establece la educación para adultos como forma de 
erradicación del analfabetismo y el camino a la intervención  de las personas 
adultas, en el desarrollo económico, social, cultural y comunitaria  a gran escala, 
partiendo de la fomentación a la participación. 
Además, el objetivo de esta ley, es dar a conocer  la educación como un proceso 
de inclusión, que le permite a cualquier ciudadano, sin importar su sexo, raza, 
limitación física y psíquica, su creencia o costumbre, acceder a una formación 
permanente a nivel social, personal y cultural.  Donde el concepto de educación,   
según esta ley, no  se enfoca  únicamente a lo académico, es decir lo cognitivo, 
sino que también se esboza en una educación integral la cual forma en  equidad, 
fomenta el respeto, hace valer los derechos humanos, establece parámetros para 
culturalmente. También hace un recorrido de los conceptos 
de género  desde las teorías sociales existentes.  
Además contextualiza todo aquello dentro de un entorno 
educativo como lo es la escuela, y describe también lo que 
significa institución, y programa institucional.   Nociones en 
los cuales se determinan a nivel social los roles de los 
profesores como de los estudiantes, al tener en cuenta su 
género. 
Ahora bien su contribución a la investigación desarrollada 
aquí fue sustancial en relación a referencias bibliográficas 
ya que se aborda los conceptos de RS desde uno de los 
principales autores aquí abordados; MOSCOVICI, Serge.  
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la adquisición de conocimientos científicos, humanísticos e  históricos, permitiendo 
el pleno desarrollo de la personalidad,  sin limitaciones que no estén establecidas 
dentro de un orden social y jurídico por el estado. Factores que deben ser tenidos 
en cuenta, en todo entorno educativo validado por las leyes de educación 
colombiana. 
Asimismo, también se establece el conocimiento natural, a manera de educación 
informal, considerada dentro de ésta ley como una forma de conocimiento libre 
adquirido, proveniente de cualquier persona, medio de comunicación, costumbre,  
interacción social, entidad y de los comportamientos de los sujetos, los cuales  no 
equivalen a un conocimiento estructurado dentro de las teorías científicas o 
estudiadas sino por lo contrario, a un grupo de significados establecidos de 
manera social por los individuos hacia ellos mismos. Del mismo modo, todo lo 
anterior expuesto desde los artículos citados se establece como un deber de la 
educación colombiana que debe beneficiar a todo estudiantado, permitiéndole a 
cada uno, el acceso a la cultura, la formación de valores  éticos,  morales, 
ciudadanos y religiosos, como también los establecimientos deben instauran 
actividades pedagógicas que incentiven el desarrollo equilibrado de las 
habilidades de los estudiantes como: toma de decisiones, el trabajo en equipo, la 
solución de problemas y por ende las habilidades para la comunicación1. 
Adicionalmente, se retoma los estándares básicos de lengua castellana para 
educación básica y media, en los cuales se busca  para el área de lenguaje  
Fortalecer la construcción de la comunicación significativa verbal y no 
verbal, donde escuchar, hablar, leer y escribir toma sentido en los actos 
de comunicación. Se da particular atención al trabajo dirigido hacia el 
respeto por el otro; se trata de un trabajo interactivo en función de las 
expectativas, circunstancias y necesidades de los estudiantes, sin 
restringir la autonomía de profesores, instituciones o regiones, haciendo 
énfasis en lo cultural, lo reflexivo y lo crítico. Todo esto redunda en el 
                                                          
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Ley General de Educación 115 de 1994. Colombia, 8 
de febrero de 1994 [Consultado el 20  de septiembre de 2013] Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292 
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desarrollo de los estudiantes como personas y como miembros de una 
sociedad2. 
 
Es decir que no solo se tiene previsto el lenguaje como un área de conocimiento 
sino también como un espacio para la formación se sujetos que aprehenden su 
entorno y el del otro, a través de la interacción que tiene como fin también la 
comunicación verbal y no verbal entre los sujetos. Asimismo también se busca 
que a través del área de lenguaje se promueva el pensamiento crítico y reflexivo, 
como factores importantes para la formación de ciudadanos íntegros, los cuales 
son parte fundamental para el desarrollo social, económico y cultural de  una 
sociedad que busca la igualdad y el respeto de aquellos que la conforman. 
Ahora bien, se constató a través de la reformulación de las leyes colombianas en 
relación con la mujer, que ella ha sido un sujeto  que a lo largo de la historia ha 
sufrido  un trato desigual, violento y de subordinación por parte de la sociedad 
masculina debido a que Colombia es  un país patriarcal,  lo que equivale a una: 
Organización jerárquica masculina de la sociedad y, aunque su base 
legal institucional aparecía de manera mucho más explícita en el 
pasado, las relaciones básicas de poder han permanecido intactas hasta 
nuestros días. El sistema patriarcal se mantiene, a través del matrimonio 
y la familia, mediante la división sexual del trabajo y de la sociedad. El 
patriarcado tiene sus raíces en la biología más que en la economía o la 
historia. Las raíces del patriarcado se encuentran ya manifiestas a través 
de la fuerza y el control masculino en los propios yoes reproductivos de 
las mujeres. La definición de la mujer en esta estructura de poder no se 
define en términos de la estructura económica de clase sino en términos 
de la organización patriarcal de la sociedad.3  
 
                                                          
2
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Colombia Aprende, Estándares Básicos de 
Matemáticas y Lenguaje, Educación Básica y Media. 2003. Colombia, 12 de mayo de 2003 
[consultado el 25 de septiembre de 2013] Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-70799_archivo.pdf 
3
 EISENSTEIN, Zillah. Hacia el desarrollo de una teoría del patriarcado capitalista y el feminismo 
socialista. Citado por: VILLAREAL, Ana Lucia.  Relaciones de poder en la sociedad patriarcal. En: 
Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”. 2001.  Vol. 1, n° 1, 2001,  p. 2. 
[consultado el 10 de octubre de 2013] Disponible en: 
http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/patriarcal.pdf 
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Es decir, que en una sociedad donde el patriarcado es eminente, la mujer se 
define desde este, otorgándole un papel no significativo para la sociedad. Además 
es vista como un sujeto que se limita por aquello que solo le es permitido hacer 
dentro de las leyes  creadas por hombres o a causa de las rebeliones de todas 
aquellas mujeres que han luchado a través de la historia de Colombia por los 
derechos de las mujeres, sin embargo han sido omitidas por efectos del poder 
patriarcal. 
Así, en última instancia se hace un acercamiento a la constitución política de 
Colombia con el fin de establecer aquellos derechos que respaldan a  la mujer, 
pues a través de la historia de la constitución colombiana se puede analizar qué 
papel dentro de la sociedad ha tendido la mujer, quien ha sido objeto de diversas 
injusticias a nivel económico, educativo y religioso por parte de  una sociedad de 
patriarcado que en la actualidad se alcanza a vislumbrar un cambio parcial en el 
accionar; en las prácticas y conductas sociales; y en las normas y leyes que rigen 
los derechos y deberes relativos a la mujer en el país de Colombia. Leyes   que se 
rigen principalmente por la Constitución Política de Colombia de 19914  y la cual  
ha tenido un proceso ardo para ejecutar cambios legales que favorezcan a la 
mujer como sujeto de derechos. En base en dicha normativa se hace referencia a 
los siguientes  artículos: 
ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
ARTÍCULO 43: La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La 
mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el 
embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del 
                                                          
4
Constitución Política de Colombia de 1991 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_constitucion_politica_1991_spa_or
of.pdf  
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Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada 
o desamparada. 
ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
Ahora bien,  los artículos mencionados anteriormente hacen referencia a lo que el 
hombre y la mujer pueden acceder legalmente en territorio colombiano sin hacer 
distinciones de ningún tipo. Sin embargo para llegar a conferir estos derechos a la 
mujer, esta ha tenido que luchar de forma ardua por estos a diferencia del hombre 
al cual siempre se le ha conferido el derecho a la educación, al trabajo, a la 
participación ciudadana y política. 
Finalmente, se puede decir que a pesar de que la mujer hoy en día, tiene 
legalmente la oportunidad de participar activamente en todos los ámbitos sociales, 
políticos, económicos y culturales, muchas veces no accede a estas, por tradición 
a la no participación, como se puede ver aún a la hora de dar su voto o de acceder 
a la educación en edad adulta, ya que durante mucho tiempo el hombre decidía 
sobre ella, al omitir de alguna manera su voz y participación civil.  
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2.3 Referentes conceptuales a manera de marco teórico 
 
En la medida en que en este proyecto de investigación se intenta hacer un 
acercamiento a las representaciones sociales femeninas, y a parir de esto, 
observar cómo estas influyen en las interacciones sociales verbales y no verbales 
de las estudiantes del curso 301 del Colegio Nicolás Esguerra, se abordarán 
conceptos teóricos de la psicología social. Ello, con el fin de generar una 
comprensión a la problemática de un hecho sustantivo particular que se presenta 
frente a la representación social de estas en el curso en cuestión.  Asimismo, se 
definen los conceptos relacionados en la pregunta problema como: representación 
social con los criterios que la forman, las interacciones sociales, la comunicación 
verbal y no verbal, como también  la noción de género, sexo y mujer.  
Como afirma Taylor y otros, citados por García, dicha teoría se fundamenta en “el 
estudio científico de las relaciones entre las personas. La psicología social 
desarrolla un conocimiento sistemático acerca de las creencias, los sentimientos y 
las conductas de las personas, en relación con su medio ambiente social y los 
efectos que este medio social tiene sobre ellos”5.  Está disciplina, en tal medida, 
contribuye  a esclarecer comportamientos  grupales y particulares  de los sujetos a 
través de rigurosos estudios hechos por psicólogos sociales, pero ahora desde la 
comprensión de las interacciones sociales  entre los sujetos, las cuales reflejan, 
refractan, reproducen o esconden ciertas formas de pensar, creer y actuar frente a 
ellos mismos, frente al otro y frente a lo que comparten en una comunicación.  Es 
decir que los  psicosociólogos han buscado comprender e interpretar desde las 
interacciones, el entorno social de los sujetos y además de esto entender  
dialécticamente cómo el entorno influye en dichas  interacciones que se van dando  
                                                          
5
 TAYLOR, S, et.al. Social psychology. Citado por: DURAN GARCIA, Martha y LARA LOSADA, 
María Consuelo. Teorías de la Psicología Social. En: Cuadernos Hispanoamericanos de psicología, 
vol. 1, no. 2, p. 27. [consultado el 15 de agosto de 2013] disponible en: 
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamerican
os_psicologia/volumen1_numero2/articulo_2.pdf   
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a lo largo de la vida de los sujetos. De la misma manera, intentan vislumbrar las 
experiencias vividas por un sujeto cualquiera.  
Ahora bien, la psicología social históricamente ha sido una ciencia que ha tenido 
un proceso de crecimiento en situaciones difíciles,  en las cuales, ha obtenido gran 
acogida gracias a los objetivos que persigue en sus investigaciones, así, 
La disciplina de la psicología social entro al campo de la madurez 
después de la segunda guerra mundial. Los psicólogos sociales 
creyeron que las soluciones a los significativos problemas sociales 
estaban dentro de su disciplina. El gobierno respaldo generosamente 
con fondos gubernamentales las investigaciones que empezaron a 
desarrollarse; muchas de estas se centraron en los grupos y en el 
comportamiento grupal: se examinaron las formas de constituir los 
grupos más productivos, buscando los métodos para mejorar la 
interacción entre los miembros de los grupos e investigaron como 
influyen los grupos en las actitudes de sus miembros.6 
 
Así,  es  pertinente enmarcar esta investigación dentro de una ciencia que hace 
hincapié en los procesos cognoscitivos, en los problemas existentes en diversos 
grupos sociales y en la interacción social que tienen los sujetos dentro de dichos 
grupos sociales. Grupos sociales en que todo sujeto está inmerso y en los cuales 
se va desenvolviendo como un ser social, que acoge costumbres, ideologías y 
creencias, las cuales son expresadas  en sus comportamientos. Esto en la medida 
que “todo comportamiento humano se sitúa en un contexto de interdependencia 
social: todo comportamiento es al mismo tiempo respuesta y estímulo, en virtud de 
la reciprocidad (que no implica igualdad) que existe en toda relación directa o 
simbólica, entre actores sociales”7. 
Lo anterior es prioritario en esta investigación debido a  que se hace desde la 
práctica educativa docente en la que se busca tener un acercamiento a todo 
aquello que el estudiante construye a través de su interacción con el otro y con su 
                                                          
6
 Ibid, p. 24 
7
 MUGNY, Gabriel y PAPASTAMOU, Stamos. Los estilos de comportamiento y su representación 
social. En: MOSCOVICI, Serge. Psicología social, vol. II. Barcelona: Paidos, 1986. P. 503 
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entorno natural social. Interacción en la que el sujeto (estudiante) construye  su 
imagen y la del otro y a través de este proceso, incluso,  forma  criterios  frente a 
lo que es el  mundo, lo que lo compone y quien lo vivencia a veces al punto de 
transformarlo.  
Ahora bien, en lo que respecta a la historia de esta disciplina es Kurt Lewin,  uno 
de sus precursores. De hecho, el concepto de “investigación- acción” es producto 
de su propuesta teórica en el campo de la psicología social  (Véase en el marco 
metodológico el desarrollo de este concepto),  pues está en estrecha relación con 
la manera de abordar metodológicamente una investigación en psicología social, 
como es el caso de esta investigación, en la cual es clave, para abordar el estudio 
de la representación social desde la escenificación de estas. Como también a la 
hora de implementar la reflexión como una forma de repensar aquellas 
representaciones que se evidencian en el grupo expuesto en este trabajo de 
investigación.  
 
Lewin dentro de la psicología social, desarrolla sus teorías influenciado por la  
Psicología Gestalt. Esta última, “también conocida como Teoría de Campo, debido 
a que la Gestalt considera que la conducta tiene lugar en un medio ambiente que 
consiste en un organizado sistema de tensiones y esfuerzos (fuerzas), análogos a 
los que se dan en un campo gravitacional o en un campo electromagnético”8 
 
 
De manera que, el sujeto está regido, de alguna manera, por todo su entorno y el 
efecto que éste causa en él. Es prescindible, aclarar que se debe entender como 
medio ambiente todo aquello que físicamente y psicológicamente afecta al 
hombre. Por lo tanto Lewin, al verse afectado por un problema de orden social, 
como lo fue el apoderamiento nazi en Alemania, “desarrolló una teoría para 
                                                          
8
CASTANEDO, C. Terapia Gestalt: Enfoque centrado en el aquí y el ahora. Citado por:   
SANTACRUZ, Sebastián, et.al.  En: Introducción a la Terapia Gestalt. [consultado el 10 de 
septiembre de 2013] Disponible en: http://clasepatxi.files.wordpress.com/2011/02/introduccion-
terapia-gestalt.pdf  
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explicar cómo el comportamiento social es el resultado de la interacción entre el 
medio ambiente y las características de los individuos”9. Esto permite diferenciar 
entre sujeto e individuo. Entendiendo que el primero para psicología social es 
aquel que se debe a las interacciones con lo externo y es allí donde se define 
como tal, es decir en las relaciones sociales; mientras que el segundo en la 
psicología social hace referencia a las particularidades que ocurren en sus 
procesos de cognición.  
 
Ahora bien, de la interacción que se da entre el mundo y el sujeto, han surgido 
otros conceptos que han sido objeto de exhaustivos estudios e implementados en 
diversos contextos sociales, como es el caso de la presente investigación, en la 
que se estudia  la representación social desde un contexto educativo y  que a su 
vez  está influenciada por otras situaciones concretas en las que el sujeto actúa 
diferente, como lo son: el contexto familiar (padres, hijos u hermanos), social 
(amigos) y cultural (iglesia, fiestas u otros). De hecho, es desde estos contextos, 
desde los cuales, en este caso, surge el concepto de representaciones sociales, 
de las que se hablan.  
 
Las representaciones sociales es un concepto teorizado por el psicosociólogo 
francés Serge Moscovici, con base en la teoría de “representaciones colectivas” 
del sociólogo Emilie Durkheim. A primera vista, dichas conceptos presentan 
características semejantes pero una revisión detallada de ambos, evidencia 
ciertas diferencias. Según Durkheim, la representación colectiva se da como un 
fenómeno mental, que no necesita ser interpretado socialmente ya que no se da 
en las interacciones sociales sino en los individuos, como formas de conciencia 
impuestas por parte de la sociedad,  pues bien: 
                                                          
9 DURAN GARCIA, Martha y LARA LOSADA, María Consuelo. Teorías de la Psicología Social. En: 
Cuadernos Hispanoamericanos de psicología, vol. 1, no. 2, p. 24. [consultado el 15 de agosto de 
2013] disponible en: 
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamerican
os_psicologia/volumen1_numero2/articulo_2.pdf 
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Durkheim concebía a las representaciones colectivas como modos de 
pensamiento y de percepción asociadas a lo que es pensado y 
percibido, como categorías del espíritu que recortan el marco de una 
experiencia humana posible, y como temas de la sociedad que llenan y 
animan este marco, tales como mitos y leyendas.10 
 
 
Es decir que, los mitos y las leyendas son creados como formas de expresión 
colectiva o modos de interpretación del mundo por parte de diversos grupos 
humanos, dichos mitos y leyendas interfieren en la espiritualidad (a nivel moral) 
del sujeto regulando su comportamiento en la sociedad. Por ende, son estas 
formas de percepción y pensamiento las que limitan las interacciones sociales de 
los sujetos, pues estos están unidos a la convicción dada por las tradiciones 
orales transmitidas de generación en generación, construyendo así, en el sujeto, 
una represión espiritual evidente en la interacción con otros y a su vez con  dichas 
reglas espirituales que han emergido de dichos mitos, regular la concepción de 
algo ajeno a estas representaciones. Por otro lado, Durkheim define las 
“Representaciones individuales, como representaciones cognitivas, que pueden 
llegar a ser colectivas pero estas últimas no se pueden reducir a lo individual.”11 
 
Aunque Emile Durkheim quiso situar las representaciones colectivas desde su 
posición de sociólogo, fue, en el ámbito social, Serge Moscovici, de origen 
soviético y bajo la base de la sociología que como psicólogo social, quien retomó 
el concepto de representación, creado por Durkheim pero ya no como 
representación colectiva sino como representación social (RS), dándole un 
estudio más exhaustivo a esta teoría. La RS en este caso, “es un Corpus 
organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 
cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 
                                                          
10
 URIBE, J. y ACOSTA, T. La Psicología Social en la Perspectiva Durkheimiana. P. 369.  
[consultado el 15 de septiembre de 2013] Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/polis/cont/19901/pr/pr24.pdf 
11
 MORA, Martín. La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. México: Athenea 
digital, 2002. P. 6 
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grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 
imaginación”.12 Incluso, se traspasan de sujeto a sujeto por medio de las 
interacciones sociales verbales o no verbales que estos mantienen dentro de un 
grupo social que sea regido por creencias, ideologías  o pensamientos  
compartidos donde lo psicológico y lo social se unen para formar el  
conocimiento del sentido común, el cual es compartido por los actores sociales 
que se desenvuelven en un mismo entorno social, es decir: 
 
El conocimiento “espontáneo”, “ingenuo”  (…) ese que habitualmente se 
denomina conocimiento de sentido común, o bien pensamiento natural, 
por oposición al pensamiento científico. Este conocimiento se constituye 
a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, 
conocimientos, y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos 
a través de la tradición, la educación y la comunicación social. De este 
modo, este conocimiento  es, en muchos aspectos, un conocimiento 
socialmente elaborado y compartido13. 
 
 
De lo anterior, se puede inferir que el sentido común que en la lógica  clásica se 
denomina así, aquí toma este nombre pero por oposición a ese pensamiento 
científico, por eso desde Moscovici, es un conjunto de conocimientos conformados 
por tres aspectos fundamentales:  
 
a) Las experiencias que el sujeto experimenta o vivencia  desde su 
individualidad 
b) El conocimiento adquirido desde una dimensión cultural y educativa. 
c) La transmisión de información a través de las interacciones sociales en las 
que los sujetos se ven inmersos.  
 
                                                          
12
 MOSCOVICI, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Huemul, 1979. p 18 
[consultado el 17 de abril  de 2013]  Disponible en:  
http://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf. Al 
respecto véase también: MORA, Martín. La teoría de las representaciones sociales de Serge 
Moscovici. P. 7.  
13
 JODELET, Denise. La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En: MOSCOVICI, 
Serge.  Psicología Social II. Barcelona: Paidós, 1986. P. 473 
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Al anterior, habría que señalar que con el sujeto y frente al sujeto este autor crea o 
redefine conceptos para su teoría como los que se han concebido desde la lógica: 
para  el individuo, sentido común, un individuo que razona con lógica. Por otro 
lado esto mismo, es lo que permite que otros autores amplíen el concepto de 
representación social a partir de Moscovici como veremos a continuación. 
 
Así, Jodelet14 afirma de acuerdo con Moscovici que toda construcción de una 
representación social está delimitada por algunas ópticas que establecen la forma 
cómo un actor social elabora una representación social y de las cuales se 
nombrarán  algunas aquí,  teniendo en cuenta su grado de relevancia.  Siendo la 
primera la actividad cognitiva en la  que  el sujeto  (quien es sujeto por  ser 
producto de la interacción social) construye su representación y ella a la vez  se 
manifiesta en dos dimensiones; una de contexto,  es decir, en  la que el sujeto 
interactúa  o responde a un estímulo social. Y la otra dimensión llamada 
pertenencia, en la que el actor social usa sus pensamientos, valores, y todo 
aquello que le es transmitido por  la sociedad para crear su propia representación.  
 
De igual manera, una representación social según Di Giacomo15, y de acuerdo con 
Moscovici, es determinada por el  rol que juega las relaciones interpersonales. 
Esto debido a que estas últimas modifican las representaciones sociales que los 
miembros tienen de sí mismos, de los otros grupos y de los miembros de dichos 
grupos. Con este proceso se dinamiza la representación social.  
 
De la misma manera, Herlizch, basada en la teoría de Moscovici, señala que “la 
representación es uno de los instrumentos gracias al cual el individuo, o el grupo, 
aprehende su entorno, uno de los niveles donde las estructuras sociales le son 
accesibles, dicha representación desempeña un papel en la información de las 
                                                          
14
 Ibíd., p. 479 
15
 DI GIACOMO, J.P. Intergroup alliances and rejections within a protest movement analysis of the 
social representations. Citado por: JODELET, Denise. En: MOSCOVICI, Serge.  Psicología Social 
II. Barcelona: Paidós, 1986. P. 480. 
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comunicaciones y de las conductas sociales”16. En otras palabras, el sujeto 
elabora un conocimiento natural acerca de su entorno y transmite dicho 
conocimiento por medio de la comunicación o interacción que tiene con el otro. 
Comparte así, todo su bagaje cultural, el cual  ha sido creado  a partir de esas 
mismas interacciones sociales en las que se ven inmersos los actores sociales. 
 
Así  y de acuerdo con lo anterior, a partir de las interacciones sociales surge un 
conjunto de características que son necesarias para incluirlas en la construcción 
de las  representaciones sociales que cada uno de los sujetos desarrolla en 
cualquier contexto social.  Estas  características establecidas por Moscovici son la 
objetivación y el anclaje17, las cuales hacen referencia a “la elaboración y al 
funcionamiento de una representación social, pues muestran la interdependencia 
entre la actividad psicológica y sus condiciones sociales”18. Es decir que dichas 
características son la base para la construcción, el mantenimiento y la 
consolidación de las RS de los sujetos a través de su propio comportamiento y la 
continúa interacción de estos con el mundo.  Al respecto, Jodelet expone el 
concepto de objetivación, creado por Moscovici, como “una operación formadora 
de imagen y estructurante. […]. Al poner en imágenes las nociones abstractas,  da 
una textura material a las ideas, hace corresponder cosas con palabras, da cuerpo 
a esquemas conceptuales”19. En otras palabras, la objetivación puede ser 
entendida como un proceso en el cual aquellos conceptos abstractos son 
materializados en palabras más concretas (representaciones hechas palabras); de 
cierta manera, es pasar lo abstracto a lo tangible. Así, en esas interacciones es 
                                                          
16
 HERZLICH, Claudine. La representación social. En: MOSCOVICI, Serge. Introducción  a la 
Psicología Social. Barcelona: Planetas, S.A., Editorial, 1975. P. 389- 416.  
17
 Según Jodelet desde estas dos categorías: “la intervención de lo social se traduce en el 
agenciamiento y la forma de los conocimientos relativos al objeto de una representación, 
articulándose con una característica del pensamiento social, la propiedad de hacer concreto lo 
abstracto, de materializar la palabra “En: JODELET, Denise. La representación social: fenómenos 
concepto y teoría. En: MOSCOVICI, Serge. Psicología Social II. Buenos Aires: Paidos, 1986. P 
481. 
18
 JODELET, Op. Cit., p. 480.  
19
 JODELET, Denise. La representación social: fenómenos concepto y teoría. En: MOSCOVICI, 
Serge. Psicología Social II. Buenos Aires: Paidos, 1986. P 481. 
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donde se materializan las representaciones ya que es por medio de la 
comunicación que se da entre los individuos que se logra dar un significado a 
aquello que se crea primero en la mente de cada uno, para luego materializarlo 
por  medio de lenguaje. De hecho se hace un ejercicio individual al  sustituir una 
imagen ya establecida sobre un objeto o sujeto cualquiera por medio de un 
proceso mental, este último, se ve intervenido de alguna manera por aquellos 
factores sociales que dirigen al sujeto a recrear de alguna manera lo ya conocido y 
al mismo tiempo concretarlo también.  
 
De la misma manera  a lo anterior se da el mismo proceso para  el anclaje  que 
“se refiere al enraizamiento social de la representación y de su objeto. En este 
caso, la intervención de lo social se traduce en el significado y la utilidad que les 
son conferidos”20, pero con la atenuante que es un proceso en el que ya no solo 
depende de la materialización de la representación, sino la adaptación de un 
nuevo conocimiento a uno ya establecido. Por consiguiente” El proceso de anclaje, 
situado en una relación dialéctica con la objetivación, articula las tres funciones 
básicas de la representación: función cognitiva de integración de la novedad, 
función de interpretación  de la realidad y función de orientación de las conductas 
y las relaciones sociales.21 De ahí que, la estrecha relación que hay entre la 
objetivación y el anclaje sean características relevantes en el estudio de las 
representaciones sociales, pues estas sufren transformaciones a lo largo de la 
vida, por medio de las  interacciones, en las cuales,  el anclaje permite que ese 
corpus organizado de conocimientos se concrete al mismo tiempo que sufre 
variaciones, esto es a medida que un nuevo significado se adhiere al  ya 
establecido, justificando el cambio y por ende la aprehensión y el respectivo  
actuar del sujeto.  
   
                                                          
20
 Ibíd., p. 486  
21
 Ibíd., p. 486 
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De hecho, reiteramos, la objetivación y el anclaje son características primordiales 
de las RS, ya que  son estas las que permiten que las RS sean dinámicas y no 
estáticas. Lo anterior, en otras palabras,  se debe a la actividad que es generada 
al concretar y familiarizar un significado como lo explica el siguiente diagrama 
circular de la representación social a través de la objetivación y el anclaje:          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por supuesto, todos esos conocimientos establecidos,  que están en proceso de 
familiarización, con los ya establecidos,  surgen a partir de un mundo de 
creencias, ideologías. Como también,  de la percepción que tenemos del otro y  
de todo aquello que surge a partir del contacto con el otro. En palabras de  Araya, 
“El fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de su historia. Dicho fondo 
está constituido por las creencias ampliamente compartidas, los valores 
considerados como básicos y las referencias históricas y culturales que 
conforman la memoria colectiva y la identidad de la propia sociedad. Todo ello se 
Diagrama 1. Concepto de representación social 
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materializa en las diversas instituciones sociales, por ejemplo en la lengua y en 
general en todos los objetos materiales”22.  
 
Asimismo, ese bagaje cultural que desarrolla el sujeto, no puede venir de otro 
lado que no sea de su mismo entorno cultural y lo que este conlleva, pues el 
hombre nace como individuo y se convierte en sujeto, pero en una dinámica 
dialéctica permanente, aún al verse adherido a un sinfín de conocimientos 
culturales acumulados a través de su cotidianidad en la cual los comparte y 
materializa a través del lenguaje. Así que “Hablar entonces de sujeto en el campo 
de estudio de las representaciones sociales, es hablar de pensamiento, de 
subjetividad mediante el posicionamiento y cuestionamiento frente a la realidad, al 
conocimiento y hacia los otros”23,  es decir, que la palabra sujeto, en el campo de 
la psicología social, en la teoría de las representaciones sociales, busca 
posicionar al ser humano como un recolector de ideas, creencias u opiniones, con 
las cuales se convierte al sujeto y al mismo tiempo son de interés de estudio para 
otros. 
 
La representación social es constitutiva y constituyente  pues construye a partir de 
lo que ya está y reconstruye transformando hacia una mejor imagen o más 
completa. Esto debido a que “una representación social es una organización de 
imágenes y de lenguaje porque recorta y simboliza actos y situaciones que son o 
se convierten en comunes”24.  Esta imagen que se compone a su vez de 
imágenes se comparte y presenta un mismo significado para un grupo de 
personas que en su cotidianidad socializan y  conversan desde ella,  en el plano 
del sujeto que interactúa con otros sujetos, es decir en el plano exterior pero sin 
                                                          
22
 ARAYA, Sandra. Representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. En: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 2002. P.  33       [consultado el 30 de mayo de 
2013] Disponible en: 
http://www.efamiliarycomunitaria.fcm.unc.edu.ar/libros/Araya%20Uma%F1a%20Representaciones
%20sociales.pdf 
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 ORTIZ, Elsa, María. Aproximación al estudio de las representaciones sociales. En: Libro de los 
Énfasis de D.I.E Doctorado. Bogotá: Universidad Distrital, 2012. P. 11- 22  
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  MOSCOVICI, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Huemul, 1979. p 16   
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olvidar que es el individuo, en el plano interior, quien inscribe esta imagen 
cognitivamente. 
 
Por lo anterior, el concepto de imagen,  desde la  representación social se 
comprende  como: 
 
Reflejo interno de una realidad externa, copia fiel en el espíritu de lo que 
se encuentra fuera de él. Por lo tanto, es la reproducción pasiva de un 
dato inmediato. "El individuo -se ha escrito- lleva en su memoria una 
colección de imágenes del mundo en sus diferentes aspectos. Estas 
imágenes son construcciones combinatorias, análogas a las 
experiencias visuales. Son independientes en diversos grados, tanto en 
el sentido de que se puede inferir o prever la estructura de las imágenes-
fuentes según la estructura de las otras, como en el sentido de que la 
modificación de ciertas imágenes crea un desequilibrio que concluye en 
una tendencia a modificar otras imágenes." 
Podemos suponer que estas imágenes son una especie de 
"sensaciones mentales", impresiones que los objetos y las personas 
dejan en nuestro cerebro. Al mismo tiempo, mantienen vivas las huellas 
del pasado, ocupan espacios de nuestra memoria para protegerlos 
contra el zarandeo del cambio y refuerzan el sentimiento de continuidad 
del entorno y de las experiencias individuales y colectivas.25 
 
Lo anterior quiere decir, que una imagen, de una u otra forma, recrea el entorno 
del sujeto. Entorno  que es absorbido por el actor social por medio de imágenes, 
que al ser compartidas con otros y transmitida por medio de la palabra que ayuda 
a concretarlas y  visibilizarlas. La palabra da a la imagen  un significado en mayor 
grado, que se expresa en palabras al momento de ser transmitidas en las 
interacciones sociales verbalizadas o no verbalizadas  en las cuales los sujetos  
se ven inmersos a diario.  
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 Ibíd., p. 31  
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Incluso, esas interacciones sociales verbalizadas o no, son basadas en las 
opiniones que cada uno transfiere a los otros sujetos  a la hora de concretar la 
imagen con la palabra, luego esto es lo que permite el lenguaje. Según  
Moscovici26, un sujeto se provee de palabras, para interpretar aquellas imágenes 
que percibe y así crear una opinión sobre la conducta del otro o del objeto  para 
luego actuar. De esta manera, el mundo social está conformado de opiniones las 
cuales implican: “- una reacción de los individuos ante un objeto dado desde 
afuera, acabado, independientemente del actor social, de su intención o sus 
características; -  un lazo directo con el comportamiento; el juicio se refiere al 
objeto o el estímulo y de alguna manera constituye un anuncio, un doble 
interiorizado de la futura acción”.27. Es decir, el  sujeto al emitir opiniones bajo un 
estímulo exterior dado por los otros actores sociales, conduce a sí mismo y  a los 
otros a generar imágenes sobre el futuro actuar del sujeto, pues a partir de la 
opinión emitida,  las acciones del sujeto  son predichas, es decir que “las 
imágenes, las opiniones, generalmente son precisadas, estudiadas, pensadas, 
únicamente en cuanto traducen la posición, la escala de valores de un individuo o 
de una colectividad. En la realidad se trata de un corte realizado previamente en la 
sustancia simbólica, elaborado por individuos o colectividades que, al intercambiar 
sus modos de ver, tienden a influirse o modelarse recíprocamente”.28 De tal 
manera, el intercambio de opiniones sobre aquellas imágenes recreadas y  
transformadas,  basadas en las creencias, los prejuicios sociales y  las 
percepciones del otro, que cada actor social tiene y  las cuales son correspondidas 
dentro de un grupo, donde se corresponden y se alimentan dichas opiniones 
referenciadas por tales escalas de valores.  
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Además, dichas opiniones dentro de un grupo social, ayudan a construir la 
identidad social  del sujeto, ya que esta “se halla relacionada con el conocimiento 
de su pertenencia  a ciertos grupos y con la significación emocional y valorativa 
que resulta de esta pertenencia. Es evidente que, en toda sociedad compleja, un 
individuo pertenece a una gran cantidad de grupos sociales y que la pertenencia a 
ciertos grupos será muy importante para él mientras que la pertenencia a otros no  
lo será”.29  
 
En relación con lo anterior, el entorno social en el que se encuentra todo individuo,  
se convierte en un sin número de  sistemas de valores,  que pueden diferir en 
opiniones hacia un mismo objeto- sujeto. En este orden de ideas, se hace 
necesario nombrar todas aquellas nociones que de alguna manera, conforman las 
opiniones, es decir la percepción, los estereotipos y  la actitud. Todas las 
anteriores y en su orden,  se ubican dentro de la opinión. En palabras de Asch30 
las personas perciben  a los otros, como individuos, singulares y únicas, teniendo 
en cuenta esas particularidades que cada uno tiene, para luego formarse una 
imagen de alguien especifico. Es decir,  los  actos  definen a cada sujeto y  en 
reciprocidad de sus actos, el sujeto es como es.  
 
Desde luego,  al hablar de percepción,  se habla de un mundo de imágenes que 
un actor social puede emitir desde sus actos, como también desde su lenguaje. 
Incluso, se perciben rasgos específicos, que conllevan a clasificar los individuos 
por medio del lenguaje, pues “en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos 
expresiones como: <<En fin ya ves… un estúpido que he conocido y que…>> De 
esta forma, el estúpido en cuestión constituiría un prototipo que permitiría 
<<resumir>> cierto número de rasgos o comportamientos que podrían evocar 
                                                          
29
 TAJFEL, Henri. La categorización social. En: MOSCOVICI, S. Introducción a la Psicología Social.  
Barcelona: Planetas, S.A., Editorial, 1975. P. 349- 387 
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 ASCH, Solomon. Forming impressions of personality. Citado por: PAICHELER, Henri. La 
epistemología del sentido común. En: MOSCOVICI, Serge. Psicología social, vol. II. Barcelona: 
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diferentes tipos de personas que presenten características más o menos 
comunes”.31 Así, las características que maneja un grupo social y cada sujeto que 
lo conforma, debe tenerlas para estar allí, esto por la dinámica que encierra la  
identidad en relación con su grupo. Dichas características,  se concretan por 
medio de la palabra,  al ser percibidas por los otros y emitidas a través de sus 
opiniones.  
 
No obstante, son las interacciones sociales en sí, las que generan cambios en las 
opiniones y en  lo que las conforman, pues  gracias a estas  los actores sociales 
toman posición frente a diferentes situaciones por medio del lenguaje ya que “la 
manera como se expresa un individuo constituye una creación, adoptando cada 
vez formas originales. Incluso si utilizan un código lingüístico común y si tienen 
que formular el mismo mensaje, se puede asegurar que dos individuos nunca se 
expresarían de la misma manera”32. En otras palabras, un sujeto interpreta su 
mundo desde un proceso individual cognitivo pero tiene en cuenta los factores que 
influyen en este a la hora de comunicarse,  sin llegar a tener un discurso idéntico 
al otro, aun cuando ese otro se encuentre dentro de un mismo grupo social. 
 
Ahora bien, se hace necesario hablar  desde la corriente psicosocial de la 
comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal, y cómo influye en las 
RS, teniendo en cuenta que no se puede ver el lenguaje como una actividad 
individual sino como un acto que surge de la interacción social en el que está 
sumergido el hombre pues “estudiar frases fuera de su contenido de interacción 
humana equivaldría al procedimiento de un físico que estudiase el movimiento de 
los cuerpos únicamente en el vacío perfecto, sin preocuparse del campo de 
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 PAICHELER, Henri. La epistemología del sentido común. En: MOSCOVICI, Serge. Psicología 
social, vol. II. Barcelona: Paidós, 1986. P. 393. 
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 RIMÉ, Bernard. Lenguaje y comunicación. En: MOSCOVICI, Serge. Psicología social II, vol. II. 
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gravitación en el que se mueven realmente estos cuerpos”33.  Es así, como 
también encontramos una breve diferencia entre los postulados de Durkheim, 
expuestos anteriormente, con los de Moscovici, pues para él  “la representación 
social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 
elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos”.34  A 
saber, que la comunicación entre los individuos, es  el  que permite que los sujetos 
se apropien de su lengua, y utilicen el lenguaje para conformar las RS de todo 
aquello que perciben. 
 
Las RS permiten que cada persona tenga una percepción propia del mundo, pero  
al ser compartida por medio del lenguaje ya no es individual sino una 
característica común,  es comunicación, pues: 
 
El lenguaje no entra en un mundo de percepciones objetivas acabadas 
solamente para unir objetos individuales determinados y claramente 
delimitados entre sí, 'nombres' que serían signos, puramente exteriores 
y arbitrarios; en un sentido, es el mediador por excelencia, el 
instrumento más importante y precioso para conquistar y construir un 
verdadero mundo de objetos". "Pero junto al mundo de los objetos 
'exteriores' y al mundo del yo personal, está también el mundo social 
que, hablando con propiedad, tiene que ser abierto y conquistado 
progresivamente por el lenguaje."35 
 
 
Incluso, el mundo social en el que un individuo está,  el lenguaje, es aquel, el que 
da el estatus de social, convirtiéndolo en sujeto. Pues desde el acto de comunicar  
por medio del lenguaje, concretando con la palabra cada imagen, luego siendo 
transmitida por los individuos, es que los seres sociales se apropian de su entorno, 
se comunican. 
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 ROMMETVEIT, Ragnar. On the architecture of intersubjectivity.  Citado por: RIMÉ, Bernard. 
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Sin embargo, en ese entorno en el que los seres sociales interactúan, la 
comunicación  no es determinada por factores meramente lingüísticos, sino 
sociales, pues aunque todos pueden interactuar comunicativamente, factores 
sociales como: la forma de sentarse de otro, los gestos, la familiaridad con que se 
encuentre con el otro y la simpatía, obstruyen la comunicación  entre los sujetos. 
Puesto que, la comunicación no solo se basa en el acto de escuchar y hablar, sino 
que aparte de esta facultad, el sujeto acompaña todo acto de habla con  
movimientos físicos que “afecta todas las zonas del cuerpo del locutor: la cabeza, 
los ojos, la tez del rostro, los hombros y el tronco, los brazos, las manos y los 
dedos, las piernas y los pies. (…) rubrica que se titularía  <<comunicación no  
verbal>>”.36 Una comunicación que muchas veces, deja a la vista del otro, 
situaciones o manifestaciones que el acto de habla no permitiría vislumbrar debido 
a que “la comunicación no verbal se basa únicamente en las inferencias del 
interlocutor a partir de la actividad corporal de la persona que se dirige a él”.37 Es 
decir, que de una conversación ente dos individuos, los gestos y sus movimientos 
corporales manifiestan de alguna manera, la apreciación, y la  aceptación, el 
rechazo o la apatía hacia el sujeto que emite el mensaje, como también el mismo 
rechazo a la persona. La comunicación verbal, por lo general se limita a emitir todo 
aquello que  la no verbal  revela.  
 
Del mismo modo, todo ese lenguaje no verbal, del que el sujeto hace uso a la hora 
de interactuar, se da, de una u otra manera porque el sujeto “está 
constantemente, en relación con un universo que nunca le permite ser neutro, que 
lo anima, lo atrae, lo rechaza, lo trastorna y suscita en él gran cantidad de 
actitudes. Nos hallamos ante dimensiones que, a su vez, son mucho menos 
captados de modos conceptual que de modo afectivo”.38  
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Simultáneamente, el sujeto ante todo lo que le ofrece el mundo y lo que este 
causa en él, continuamente busca la manera de comunicar sea verbal o no, 
aquello que le gusta o  disgusta, lo que le atrae la atención o su inconformidad de 
alguna manera lo comunica inconscientemente, lo que sería por medio del 
lenguaje no verbal, pues este aunque el sujeto quiera, no lo puede suprimir.  
 
Ahora bien, la comunicación  y la interacción que se generan a través del lenguaje  
constituyen un todo en la representación social debido a que “la interacción es 
escenario de la comunicación, y a la inversa. No existe una sin la otra. En el 
proceso de comunicación los sujetos proyectan sus subjetividades y modelos del 
mundo, interactúan desde sus lugares de construcción de sentido.”39 Así los 
sujetos forman parte de un mundo que ellos mismos construyen a través de la 
comunicación y en el que se desenvuelven gracias a sus mismas creaciones 
materializadas por medio de la palabra.  
 
Teniendo en cuenta los referentes teóricos abordados anteriormente, se hace 
necesario por la temática de la investigación, abarcar en este apartado, los 
conceptos de género, sexo, mujer y finalmente lo que se ha entendido y 
expresado a través de algunos teóricos como femenino. No obstante, es 
necesario ratificar, que en el apartado que sigue se hablará de tales conceptos ya 
mencionados, desde una perspectiva social, sin retomar completamente la 
psicología social, sabiendo que son temas que se desarrollan desde las ciencias 
sociales. Sin embargo, se encontrarán en relación algunos aspectos con la  
disciplina de la psicología social y por ende de las RS. 
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2.3.1. Género, sexo y mujer  
 
Conceptualizar un género sexual, específicamente el de la mujer en este caso, es 
algo complejo ya que desde las múltiples dimensiones en que se puede 
contemplar al ser humano (psicológico, biológico, espiritual, social, entre otras) el 
concepto de mujer puede ser entendido desde diversos campos subjetivos, 
ligados a la cultura, a las creencias y a la interacción social y el contexto en que 
ésta se desenvuelva. Asimismo para definir un concepto sobre lo que implica  
mujer es necesario abordar, en primera instancia, dos conceptos contemplados de 
manera social, a veces mirados erróneamente como sinónimos, dichos conceptos 
son género y sexo, generalmente sobresalientes en estudios concernientes a la 
mujer. 
 
2.3.1.1.  Género y sexo 
 
En diversos estudio relativos a la mujer, ha surgido la necesidad de hacer una 
diferenciación entre el concepto de género y sexo ya que “La piedra fundamental 
de los estudios de mujeres acerca del género es la separación de sexo, una 
condición biológica, y género, un conjunto de normas y comportamientos sociales 
y psicológicos”40. Estas dos nociones, a través del tiempo, han sufrido diversas 
reformas conceptuales de manera que se entiende al ser humano no sólo como 
una simple dualidad hombre-mujer sino que trasciende dicha barrera para 
comprender que el ser humano puede ser contemplado desde “la sexualidad, la 
organización de nuestro deseo; y el género, es decir, nuestra identidad psicológica 
y nuestros comportamientos.” 41 
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Por otra parte para diferenciar dichas nociones, género y sexo, es pertinente 
determinar los roles que estos poseen ya que estos roles son asumidos, regulados 
e impuestos por la sociedad. Según la doctora Laura Guzmán Stein, el “Sexo y 
Género están en todas partes combinados en sistemas que canalizan a mujeres y 
hombres hacia roles complementarios que requieren de tareas excluyentes y que 
reportan satisfacciones distintas.”42 Los roles sexuales son “Comportamientos que 
están determinados por el sexo biológico de una persona, como por ejemplo, la 
menstruación, embarazo, lactancia, andropausia, erección y orgasmo.” 43 y los 
roles de género son: 
  
Aquellas expectativas sociales creadas en torno al comportamiento 
femenino y masculino. Son construcciones sociales de lo que se espera 
sea el comportamiento de la mujer y del hombre. Contienen auto 
conceptos, características psicológicas, así como roles familiares, 
ocupacionales y políticos que se asignan a uno y otro sexo de acuerdo 
con dicotomías que los separan y los consideran como opuestos.44 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la definición de género que brinda la historiadora 
Joan W. Scott “el género es la organización social de la diferencia sexual”45 
podemos acotar parcialmente la diferencia entre las nociones de género y sexo, 
entendiendo que esta última al ser una condición biológica, es regulada 
socialmente bajo el concepto de género que designa los roles que deben ser 
acatados en la sociedad. Pero para hacer más precisa la disparidad entre estas 
dos condiciones, se hace necesario remontarse brevemente al génesis del 
concepto de género. 
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Elsa Dorlin46, profesora de filosofía política, afirma que el origen de género es 
debido no a las teorías feministas, sino a concepciones médicas en el siglo XX. En 
dicha época, con la concepción de personas nominadas como “hermafroditas” o 
“intersexuadas” se hizo necesaria una reconstrucción de la identidad sexual 
debido al rompimiento conceptual de la dicotomía hombre-mujer, dando 
nacimiento al concepto de rol de género.  
 
Los médicos al tratar de definir el problema biológico del hermafroditismo 
concluyeron que era un problema de identidad sexual. Afirmaron que: “El 
problema no es que el cuerpo no tiene sexo o no es sexuado, lo es; el problema 
no es que el proceso fisioanatómico de sexuación no funcionó, funcionó; el 
problema, para los médicos, es que funcionó mal; no dio lugar a una identidad 
sexual identificable como macho o hembra”47. 
  
Debido a lo anterior, se recurrió a diversos procedimientos médicos tales como 
cirugías, medicación hormonal y terapias psicológicas,  para lograr definir, como lo 
catalogan los médicos, un “buen sexo” para dichas personas: “(…) ese “buen 
sexo” consiste esencialmente en un aparato genital macho o hembra <plausible>, 
en un comportamiento sexual <coherente>, comenzando por el comportamiento 
sexual que debe ser <normalmente> heterosexual”.48 
 
Es en busca de esa categorización sexual clara o “buen sexo” que se hace 
evidente el hecho de que la condición biológica sexual de una persona no va 
necesariamente ligada a su rol de género. O como afirma Dorlin:  
 
Algunos especialistas de la intersexualidad van a verse llevados a 
considerar que el sexo biológico, en los casos de los niños intersexos en 
particular, pero en todos los individuos en general, es un factor 
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relativamente flexible, aleatorio y poco coercitivo en materia de identidad 
sexual, es decir, de roles de género y de comportamiento sexuales49 
 
 
Poco después, en los años cincuenta, las concepciones del sexo biológico y de 
identidad sexual iban a ser estudiados por psicólogos y psiquiatras que defendían 
la distinción de estas nociones y que en los años sesenta serán retomados como 
género y sexo. Afirman que “El sexo biológico no determina la identidad sexual de 
los individuos (de género y de sexualidad), esta es re-construible y, sin embargo, 
construible, determinable, mediante intervención técnica exógena”50 
 
En relación a los estudios de las representaciones sociales cabe resaltar que 
desde las ciencias sociales, la noción de género fue usado con el fin de “definir las 
identidades, los roles (tares y funciones), los valores, las representaciones o los 
atributos simbólicos, femeninos y masculinos, como los productos de una 
socialización de los individuos y no como los efectos de una <naturaleza>)”51. Lo 
cual es pertinente para el presente proyecto ya que éste busca definir ciertas 
representaciones de lo que socialmente se simboliza como mujer, desde las 
teorías psicosociales de Serge Moscivici sobre el conocimiento empírico 
socialmente elaborado sobre el género de mujer y no desde su concepción 
biológica, generalmente confundidos. En otras palabras si a una mujer se le dice 
“compórtese como mujer” ella se lo va a creer psicológicamente de acuerdo a las 
representaciones que le da la sociedad sobre lo que es ser mujer. Esto es lo que 
va a mostrar desde los efectos que da la simbolización en una interacción cierta 
narración del concepto de mujer. 
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2.3.2. La mujer desde la narración y los mitos  
A través de la historia el papel de las mujeres en la sociedad ha sido poco 
valorado u omitido, incluso en narraciones ficticias, ya que es el hombre quien 
tiene un rol activo como salvador, poderoso o héroe a diferencia de su contraparte 
quien es simbolizada como un ser débil, pasivo y dependiente del hombre. Por 
citar un ejemplo, notamos que en la tradición católica y cristiana es el hombre 
producto de dios, un ser divino pero por otra parte la mujer surge de Adán, es 
decir un ser subordinado del hombre. En gran parte de narraciones infantiles 
evidenciamos que las mujeres cumplen con un papel sumiso al esperar para ser 
rescatadas o escogidas por un príncipe azul.  
 
Ulises, héroe griego, dotado con gran inteligencia, racionalidad y astucia vence 
con estas características a diversas criaturas entre ellas a mujeres caracterizadas 
como seductoras, tentadoras y persuasivas. Frente a un aspecto similar al antes 
mencionado, Marta Colorado afirma:  
 
Esta imagen que brota de los mitos, encarna una antigua polaridad 
occidental: el hombre dueño de su  razón lucha contra lo mágico que 
nace de la mujer. Nosotros continuamos abrevando en estas 
fantasmagorías míticas, y la mujer permanece como el ser mágico que 
escapa a la esfera de la racionalidad52 
 
De lo anterior se evidencia parcialmente, como desde los mitos y narraciones se 
compara negativamente a la mujer con el hombre en aspectos como la lógica y la 
racionalidad; o la fuerza y la habilidad; aspectos presuntamente ajenos a la mujer, 
comparaciones reiterativas en diversas narraciones, mitos o leyendas, aún más 
visibles cuando se llevan al campo de la religión. 
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2.3.3. Historia de la mujer en Colombia 
 
La mujer ha tenido una repercusión fundamental en la conformación de la 
sociedad colombiana desde sus cimientos, lastimosamente sus aportaciones han 
sido demeritadas o poco reconocidas por una cultura fundada en el patriarcado. 
Por citar un ejemplo podemos tomar un testimonio de Francisco José de Caldas, 
omitido en la historia colonial y en el cual se afirmó: 
 
Una mujer cuyo nombre ignoramos, y que sentimos no inmortalizar en 
este diario, reunió a muchas de su sexo, y a su presencia tomó de la 
mano a su hijo, le dio la bendición y dijo: Ve a morir con los hombres. 
Nosotras las mujeres marcharemos adelante, presentemos nuestros 
pechos al cañón [para que] los hombres que nos siguen y a quienes 
hemos salvado de la primer descarga, pasen sobre nuestros cadáveres 
y se apoderen de la artillería53   
 
Dicho testimonio denota la trascendencia de las mujeres en el pasado colonial, 
pero esta acción fue ignorada  por diversos historiadores y con el pasar de los 
años finalmente desconocida para muchos en lo que se conceptualiza como 
historia oficial en una sociedad patriarcal posterior.  
 
En épocas posteriores las mujeres se han enfrentado a diversas situaciones 
sociales y culturales desfavorables, como no poder ejercer sus derechos 
fundamentales a la educación o al voto, a ser discriminadas por su sexo o ser 
relegada a labores hogareñas sin reconocerse este valor. Una de las principales 
razones de que esto ocurriera es que Colombia se regía por una constitución 
política arbitraria de corte judeo-cristiana, formada entre la antigua colonia 
española y la institución eclesiástica que se distinguían por una evidente 
segregación social. Frente a esto Alicia Giraldo dice que, “nuestra legislación 
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como heredera de las tradiciones jurídicas de la antigua Roma, mantuvo a la mujer 
en una condición de inferioridad en materia de derechos; no sólo no se le 
reconocía ni aún se le reconoce (era el año 36) muchos derechos civiles.”54 
 
Fue solo hasta finales del siglo XX, pero aun con ciertas pervivencias ideológicas 
del patriarcado, que se generaron grandes cambios a favor de las mujeres en 
Colombia, como el acceso a la educación, el derecho a votar, a ejercer cargos 
públicos, entre otros. Sin embargo esto fue en una batalla a pulso por parte de las 
mujeres para lograr ser reconocidas como iguales que los representantes del sexo 
opuesto. Antes de finales de siglo se afirmaba que las mujeres eran seres 
incapaces, que debían ser sumisas a los hombres, aptas solamente para la 
manutención de sus hijos y de su marido, pues: 
 
(…) aún en la segunda mitad del siglo XX, se pensaba que la educación 
de la mujer podía reducirse a la cocina y la costura, o a la preparación 
como esposa y madre que le exigiría la vida. Como una auténtica 
excepción, las leyes del Estado y las costumbres culturales autorizaron a 
la mujer para emprender estudios de magisterio al finalizar el siglo XIX y 
crearon, años más tarde, en 1903, normales femeninas en las capitales 
de departamento.55 
 
No obstante diferentes factores seguían interponiéndose a la ideología de una 
sociedad igualitaria. A pesar de lograr la importante victoria política de lograr 
acceder a la educación, este derecho se volvió un privilegio asequible solo para 
las mujeres de medio y alto nivel social. Las mujeres de niveles sociales más  
vulnerables se les presentaban grandes obstáculos, e independientemente de la 
dificultad económica, culturalmente la mujer, desde su núcleo familiar, ha sido 
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educada para sobrellevar las funciones del hogar por lo cual significaba un grado 
de deserción escolar importante.   
 
Asimismo la mujer, aunque obtuvo el derecho a elegir y ser elegida, en Colombia, 
fue y es una realidad la poca inclusión de la mujer en aspectos políticos 
trascendentales, “La mujer participa de manera mayoritaria en las juntas 
comunales, en las organizaciones de vecinos, en las asociaciones de padres de 
familia, pero no se atreve a tomar los cargos directivos más importantes o a 
lanzarse a instancias más decisorias y definitivamente políticas”56. Por otra parte 
es necesario recalcar que son las mismas mujeres las que se alejan de la senda 
política, de una atmosfera donde impera el machismo y los prejuicios pero:  
Es igualmente necesario un cambio de actitud; una construcción creativa 
y diferente de las mujeres frente a sí mismas. La verdadera democracia 
empieza en los espacios cotidianos, en el reconocimiento del otro y en el 
diálogo abierto y racional sobre las reglas de juego del día a día; 
escenarios en los cuales las mujeres tienen mucho por decir y hacer.57  
Aunque en la actualidad diversos colectivos políticos formados por mujeres 
buscan la inclusión y mayor participación de esta en aspectos políticos, esto refleja  
que es necesario que la mujer haga valer su voz, en busca de una sociedad 
igualitaria y ajena a prejuicios discriminatorios de cualquier clase, incluso desde 
los prejuicios de ellas mismas, y por una cultura del diálogo y la tolerancia. 
 
2.3.4. Lo femenino 
Como se mencionaba anteriormente, la concepción de mujer puede ser abordada 
desde diversos campos o dimensiones pero gracias a la conceptualización ya 
dada del término género, la definición del concepto de mujer aquí trabajado, se 
enmarcará en dicha noción social. Al entender este concepto como una 
construcción social del comportamiento ideal de la mujer y el hombre, es decir 
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expectativas sociales de lo que se espera sea el actuar de una mujer y un hombre 
se procederá a definir el concepto de lo femenino. 
El término femenino es generalmente usado como sinónimo de mujer o relativo a 
esta pero esta concepción solo puede ser válida sí se enmarca desde un enfoque 
biológico, natural; es decir si se emplea el término “femenino” como definición de 
un sexo o como una capacidad fisiológica que solo puede hacer la mujer como 
quedar en estado de embarazo, es decir que “Lo femenino se ha construido en 
base a diferencias anatómicas, biológicas, porque es la mejor manera de 
naturalizarlo, y, así, fijarlo; porque se sigue pensando de forma hegemónica que lo 
natural es lo dado, lo inalterable”58 Pero desde lo social, dicho concepto trasciende 
la barrera biológica y se instaura en el marco de la identidad. 
 
Así, puesto que todo sujeto se adhiere a una serie de elementos sociales desde 
los cuales va formando su identidad debido a que esta 
 
Se conforma a partir de una primera gran clasificación genérica. Las 
referencias y los contenidos genéricos, son hitos primarios de la 
conformación de los sujetos y de su identidad. Sobre ellos se organizan 
y con ellos se conjugan otros elementos de identidad, como los 
derivados de la pertenencia real y subjetiva a la clase, al mundo urbano 
o rural, a una comunidad étnica, nacional, lingüística, religiosa o política. 
La identidad se nutre también de la adscripción a grupos definidos por el 
ámbito de intereses, por el tipo de actividad, por la edad, por el periodo 
del ciclo de vida, y por todo lo que agrupa o separa a los sujetos en la 
afinidad y en la diferencia59. 
 
 
Es decir que el sujeto se define en función de su experiencia vital al suscribirse a 
un entorno social del cual él mismo es creador. De igual manera, la identidad de 
la mujer equivale: 
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Al conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las 
caracterizan de manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida. 
La experiencia particular está determinada por las condiciones de vida 
que incluyen, además, la perspectiva ideológica a partir de la cual cada 
mujer tiene conciencia de sí y del mundo, de los límites de su persona y 
de los límites de su conocimiento, de su sabiduría, y de los confines de 
su universo.60 
 
Lo anterior es lo que corrobora que el género es vivenciado socialmente y es 
asumido por el sujeto psicológicamente pues “El hecho de que el género sea 
performativo quiere decir que los sujetos generizados (femeninos o masculinos) se 
conforman, tanto psicológica como físicamente, mediante la repetición de 
prácticas fundadas en nociones y normas sociales, que se presentan como 
hechos naturales, teniendo como objetivo regular y legitimar las "identidades"61. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
En el barrio Lusitania de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá se 
encuentra ubicado el colegio Nacional Nicolás Esguerra que ofrece el servicio de 
educación en las tres jornadas y en los niveles de básica secundaria y media 
profesional. Sin embargo cabe resaltar que dicha institución ofrece el nivel de 
primaria pero solo en la jornada de la noche. 
El colegio enmarca su normatividad en la Constitución Política de Colombia, la Ley 
General de Educación 115 de 1994 art 73, el Decreto 1860 Articulo 17, en el 
Código de Infancia y Adolescencia, Jurisdicción de Familia, Derechos Universales 
del Niño promulgados por la Organización de las Naciones Unidas y en las normas 
educativas legales vigentes .  
Iniciar un proceso de búsqueda comprometida y comunitaria del Ideal de 
Institución Educativa que deseamos y merecemos, cómo “INVENTAR 
ESE FUTURO” soñado a través de una reformulación y asimilación de 
los elementos teleológicos, de adecuar el currículo, los planes de 
estudio, de unas prácticas pedagógicas unificadas y actualizadas, el 
diseño e implementación de un sistema de evaluación justo y acorde con 
una visión humanizadora que responda realmente a las exigencias 
sociales de nuestra sociedad: el ingreso al mundo del trabajo, al mundo 
académico superior, pero especialmente, a la consolidación de una 
cultura de vida y de una cultura ciudadana fundamentadas en la 
convivencia y el desarrollo humano y social. 62 
Por eso tiene como:  
MISIÓN 
Ser una escuela de comprensión humana y un Colegio líder que 
propicia: sólida formación humana, desarrollo de saberes, conocimientos 
y competencias, contribuyendo así, al mejoramiento de oportunidades 
individuales y colectivas para elevar el nivel de calidad de vida de la 
sociedad donde sus educandos y egresados participen. 
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 INSTITUCION NICOLAS ESGUERRA. Consultado el día: 08 de mayo de 2014. Disponible en: 
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VISIÓN 
Se propende ser una comunidad que satisface necesidades educativas 
de la comunidad a través de un currículo de formación integral que 
favorezca: 
 Descubrimiento y crecimiento de aptitudes y valores. 
 Trato respetuoso 
 Evaluación formativa y justa. 
 Cuidado y práctica de principios éticos de convivencia. 
Cabe resaltar que la jornada nocturna acoge y da la bienvenida a todos 
los jóvenes y adultos que por distintas circunstancias no han podido 
comenzar o finalizar su educación primaria, secundaria o medio 
vocacional. Dentro de un marco educativo integral y privilegiando las 
competencias laborales, los alumnos reciben una preparación que les 
capacita para desempeñarse académicamente y laboralmente con 
asertividad para proseguir su preparación educativa a nivel superior
63. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 
Antes de abordar el diseño metodológico se definen aquí algunos aspectos 
teóricos que se desarrollan metodológicamente  en esta investigación,  como lo 
hace la psicología social al abordar el desarrollo y funcionamiento de los 
conceptos que se trabajan en los referentes teóricos  desde una base conceptual  
y dentro de una metodología en la cual a través de las herramientas se van 
dejando cimentados en y con el grupo de investigación los conceptos atrás 
mencionados. Asimismo, es necesario aclarar que los instrumentos usados en el 
desarrollo de esta investigación se conceptualizarán teóricamente aquí pues se 
desarrollan e integran como parte de la teoría en la psicología social, con esto 
además luego en el marco metodológico se logran entender cada uno de los 
pasos que se llevó a cabo con el grupo de estudiantes, sujetos como nosotros con 
los que se interactuó en el desarrollo de este proyecto. 
En esta investigación la caracterización del problema o escenificación del 
problema, se usa como una forma de estudiar algunas nociones que conforman 
las representaciones sociales, una de las más potentes de esas nociones para la 
caracterización es la percepción del otro y es la que se escogió en esta 
investigación por su carácter abarcador, pues como la define Asch es un “modelo 
de totalidad donde percibimos a las personas como individuales singulares, únicas 
y a partir de sus diferentes características nos formamos la imagen de un tipo 
particular”.64 Es decir, que al  analizar un problema donde un sujeto es observado 
y detalladamente estudiado de manera individual, se llega a tener en efecto, una 
impresión sobre el sujeto que luego es tomada como prototipo para otros que 
compartan los mismos rasgos de tal impresión. De este modo, se utiliza la 
caracterización del problema como una herramienta utilizada  por Paicheler,65 
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quien la trabaja en diferentes actos (cinco), en los cuales un grupo de sujetos 
interactúan en una situación regular de la vida cotidiana, para luego ser analizado 
el problema desde  varios conceptos en relación a las RS.  
 
Tales conceptos en relación a las RS hacen parte fundamental de la elaboración 
de los diferentes actos, los cuales  pueden ser cercanos a la cotidianidad de las 
personas como al mismo tiempo ajenos para algunos, pero siempre trayendo 
diferentes situaciones sociales que acercan al sujeto a  una vida social compuesta 
por diferentes comportamientos, rasgos, impresiones y  atribuciones, hacia el otro 
como hacia sí mismo.  Desde luego, la caracterización del problema permite de 
alguna manera acercarse de manera colectiva aquellas representaciones sociales 
que existen en determinado grupo social, por ejemplo  en un  aula de clase,  como 
es el caso de esta investigación.  
 
La caracterización del problema se propone como una herramienta psicosocial al 
igual que el test sociométrico, el cual también es usado en la presente 
investigación como “un instrumento que se aplica para medir la organización de 
los grupos sociales. Es un tipo de prueba que invita a los individuos de un grupo a 
elegir otros individuos del mismo según distintos criterios preestablecidos”66. 
Asimismo se propone el test como un instrumento psicosocial que más que buscar 
cuantificar en números el rechazo y aceptación que recibe una persona dentro de 
un grupo, se propone establecer cómo están constituidas las relaciones 
interpersonales en los subgrupos de un grupo, en este caso, un curso de 
estudiantes. Así este método sociométrico permite “llegar a las relaciones e 
interacciones sociales efectivas en el seno de un grupo a través de la expresión 
individual de elecciones y rechazos respecto a otra persona”67. 
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De igual forma, se implementa la entrevista semi-estructurada como una 
herramienta propia de la investigación cualitativa,  que   permite  la recolección de 
información relevante,  de primera mano, debido a que: 
 
 La entrevista semi-estructurada es una conversación cara a cara entre 
entrevistador/entrevistado, donde el investigador plantea una serie de 
preguntas, que parten de los interrogantes aparecidos en el transcurso 
de los análisis de los datos o de las hipótesis que se van intuyendo y 
que, a su vez las respuestas dadas por el entrevistado, pueden provocar 
nuevas preguntas por parte del investigador para clarificar los temas 
planteados. El conocimiento previo de todo proceso permitirá al 
entrevistador orientar la entrevista. La guía de la entrevista que utilizará 
el investigador sirve para tener en cuenta todos los temas que son 
relevantes y por tanto, sobre los que tenemos que indagar, aunque no 
es necesario mantener un orden en el desarrollo de la entrevista68 
  
Por lo anterior, se resalta que la entrevista permite de una u otra manera tener una 
acercamiento a la vivencias de las personas de una manera más personal donde 
el entrevistador desde aquello que quiere indagar asume un rol de interlocutor 
activo, es decir, que el entrevistador escucha atentamente lo que entrevistado 
cuenta con el fin de generar preguntas que ayuden a obtener más información en 
relación a lo que se quiere saber. 
 
Finalmente se trabaja el taller reflexivo como una herramienta metodológica más 
a implementar dentro del campo de la investigación cualitativa y por ende un 
instrumento más del método de la investigación- acción. Este instrumento como 
los otros permite el trabajo en grupo sobre un tema relacionado de interés de cada 
uno de sus integrantes. Con lo cual se va generando una base teórica dentro de 
los mismos, es decir, a través del taller reflexivo “se construye planteamientos, 
ideas, definiciones, conceptos, propuestas, e incluso preguntas e inquietudes 
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respecto al asunto en cuestión”69. De tal manera, este instrumento como los otros 
atrás mencionados permite llegar a planteamientos, conclusiones y también a 
interrogantes generados durante la implementación del taller para así mismo dar 
cabida a la reflexión, la crítica y el replanteamiento de ideas, opiniones al igual que 
el anclaje de nuevas  representaciones sociales. 
 
Con todo lo anterior en el diseño metodológico de esta investigación se propone la 
implementación del taller reflexivo como una herramienta metodológica de 
reflexión y acción. Esto  para hacer hincapié en la importancia de regenerar las 
representaciones sociales femeninas dentro de las interacciones verbales y no 
verbales que se dan en la clase de español del grupo 301 del colegio Nicolás 
Esguerra. También para comenzar un proceso de disipación sobre aquellos 
problemas sociales como: desigualdad de género y rivalidades entre pares  
hallados en la realidad cotidiana, por ende en instituciones sociales como la 
familia, la escuela y los grupos en los que esta última se divide, es decir en un 
salón de clases. 
 
Instituciones sociales en las que se ven inmersos los sujetos a diario desde su 
nacimiento y por consiguiente afectados por los comportamientos que van 
conformando dichas problemáticas a raíz de aquellas interacciones sociales 
equivocas, donde se forma la imagen materializada sobre la mujer u otros sujetos. 
Además, se desarrolla en este apartado aspectos relevantes para la investigación 
como el tipo de estudio seleccionado, para la cual se tiene en cuenta la temática 
del proyecto y los objetivos establecidos para esta, la población con la que se 
trabajó las técnicas e instrumentos empleados en la recolección de información, 
las caracterizaciones de las representaciones sociales femeninas y por último,  la 
implementación del taller reflexivo como la herramienta metodológica  propuesta 
en esta investigación. 
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4.1 Enfoque  
Esta investigación se encuentra dentro de un enfoque cualitativo, ya que este  
 
Es un multi-método focalizado, incluyendo interpretación y 
aproximaciones naturalistas a su objeto de estudio. Esto significa que los 
investigadores cualitativos estudian las cosas en su situación natural, 
tratando de entender o interpretar los fenómenos en términos de los 
significados que la gente otorga. La investigación cualitativa incluye la 
recolección y el uso estudiado de una variedad de materiales empíricos 
–estudios de caso, experiencia personal, introspección, historias de vida, 
entrevistas, textos de observación, históricos, de interacción y visuales- 
que describen la rutina, los momentos problemáticos y los significados 
en la vida de los individuos.70  
 
Es decir, de acuerdo con lo anterior, que la investigación cualitativa  se 
caracteriza por buscar que tanto el investigador como el objeto de estudio tengan 
un encuentro cercano en un contexto real y social donde se quiere llegar a 
trabajar sin que el investigador pierda su neutralidad en el proceso.  Así el 
enfoque cualitativo se ajusta a la investigación presente ya que sus objetivos y la 
temática desarrollada aquí dejan a la luz características propias de este enfoque, 
como también, un trabajo de la psicología social sobre las RS femeninas del 
grupo 301, del colegio Nicolás Esguerra, en la jornada nocturna, para el que se  
utilizan  las  herramientas  proporcionadas por diferentes teóricos ya mencionados 
atrás. 
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Es necesario precisar que este enfoque cualitativo tiene varios métodos, de los 
cuales el más adecuado para  la presente investigación es el de investigación 
acción. Concepto metodológico desarrollado por el norteamericano de origen 
alemán Kurt Lewin, a quien  se le otorgó la creación de este. Lewin sostenía que  
a través de la investigación-acción  “se podían lograr en forma simultánea avances 
teóricos y cambios sociales. La investigación acción para Lewin consistía en 
análisis, recolección de información, conceptualización, planeación, ejecución y  
evaluación”71. Además, en su artículo original publicado en el año 1946 “Action 
Research and Minority Problems”72 deja ver otro de sus grandes aportes a la 
psicología social; la investigación en las relaciones intergrupales o dinámica de 
grupo ya que “en un intento de mejorar las relaciones intergrupales se tiene que 
abordar una amplia variedad de tareas. Debe enfrentarse a problemas de 
actitudes  y estereotipos en relación con el propio grupo y con otros grupos, a 
problemas de desarrollo de las actitudes y de la conducta durante la niñez  y 
adolescencia”73.  Por consiguiente, lo que pretende la investigación - acción desde 
la mirada de Lewin es no solo hacer teoría y ponerla a disposición de otros, sino 
que sea un trabajo unido a una acción social donde cada paso (análisis, 
recolección de información, conceptualización, planeación, ejecución y la reflexión) 
esté  motivado por la labor social que genera cambios a partir de la aplicación de 
estos. 
 
Asimismo, la repetición de cada una de las pautas dadas por Lewin son llevadas a 
cabo desde el momento en que se hace un trabajo de campo, es decir, una 
observación donde se detecta la problemática, luego se recoge la información 
pertinente para evidenciar tal situación que aqueja al grupo, después se confronta 
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con una teoría propuesta que sustenta la información seleccionada, lo que lleva  a 
la elaboración del plan a ejecutar y finalmente se evalúa. Esta última fase en este 
proyecto es llamada reflexión, en la medida que según Kemmis y MacTaggart 
 
La investigación – acción se presenta como una metodología de 
investigación orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre 
otras cuestiones por ser un proceso que (i) Se construye desde y para la 
práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través de su transformación, 
al mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda la 
participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, (iv) 
exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 
coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, (v) 
implica la realización de análisis crítico de las situaciones y (vi) se 
configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, 
observación y reflexión
74. 
 
  
Se debe agregar que en relación a cada uno de estos procesos que comprende la 
investigación-acción ya nombrada, en relación con la investigación aquí 
desarrollada, cada uno de estos se ve reflejado en la implementación de los 
instrumentos, además del fin con el que fueron empleados. Así, la propuesta 
metodológica del taller reflexivo se hará a manera de evaluación pero sin tener en 
cuenta las repercusiones académicas que la evaluación tiene, sino más las 
implicaciones sociales que se logran desde la acción social. Todo esto para 
generar un  proceso reflexivo en cada uno de los participantes. 
 
Así, las anteriores consideraciones metodológicas son tenidas en cuenta a lo largo 
del presente proyecto de investigación y son confrontadas en el respectivo análisis 
de resultado. 
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E. La docencia a través de la Investigación–Acción. En: Revista Iberoamericana de 
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4.2 Universo, Población  y Muestra  
El universo de este proyecto de investigación se enmarca desde el Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra. Colegio que cuenta con aproximadamente con 1.557 
estudiantes en las diferentes jornadas tal como se representa en la siguiente 
gráfica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que implica que del 100% de la población estudiantil, el 48% representa la 
cantidad de alumnos que integran la jornada de la mañana, es decir 752 
estudiantes; el 31% equivalen a los estudiantes de la jornada de la tarde con 476 
estudiantes y; el 21% son los alumnos que constituyen la jornada de la noche con 
328 estudiantes. 
Por otra parte, encontramos que la población para el Ciclo III de esta institución 
educativa está conformada por 465 estudiantes en su totalidad. Por consiguiente, 
se divide en un total de 224 estudiantes en la jornada de la mañana, un total de 
142 estudiantes en la jornada de la tarde y un total de 98 estudiantes en la jornada 
de la noche aproximadamente. Así se explica en la siguiente gráfica:  
Gráfica 1. Número de estudiantes por jornada 
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Con respecto a la población tomada del universo y del Ciclo III anteriormente 
mencionada, es decir al curso 301 de la jornada nocturna, se puede señalar que 
está conformado por 29 estudiantes (20 hombres y 9 mujeres) de niveles 
socioeconómicos entre el 1 y el 3 y cuyas edades oscilan entre los 15 y 35 años, 
esto de acuerdo a lo que muestran las gráficas siguientes: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2. Número total de estudiantes ciclo III 
Gráfica 3. Edad de los estudiantes de la muestra 
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Como parte representativa de la población de este curso, se tomaron cinco 
mujeres y cinco hombres con los cuales se trabajó. La escogencia de ellos se hizo 
con base a características negativas de carácter significativo frente a la mujer, 
como la apatía, desvalorización, jerarquía y otras. Todo esto se pudo hacer y 
evidenciar al inicio de la Práctica Docente desde la observación y los ejercicios 
que se desarrollaron (ver ANEXO A) en la clase de español llevada a cabo por los 
profesores investigadores.  
 
4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
En relación a los instrumentos implementados para la recolección de información 
de la presente investigación, cabe señalar que cada una de estas fue diseñada por 
los autores de la presente investigación, teniendo en cuenta los parámetros 
teóricos ya descritos anteriormente, al final del marco teórico. A parte de eso, las 
herramientas fueron aplicadas según la metodología,  investigación- acción, lo que 
quiere decir que hubo un primer análisis  de la situación a investigar  (ver ANEXO 
A) luego se dio inicio a la recolección de datos (ANEXO B, D, E Y C). 
Posteriormente se conceptualizó la información recogida dándole una base 
teórica, la cual fundamentó la elaboración de las herramientas. Después se 
presentó la  planeación de un instrumento (ver ANEXO F) en la que se da lugar a 
Gráfica 4. Estrato socioeconómico de los estudiantes de la muestra 
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la acción social sobre las relaciones intergrupales del curso como también en la 
integración de la mujer como sujeto social con capacidades para interactuar de 
manera libre sin prejuicio. En seguida se realizó la aplicación de dicho instrumento 
en el cual se confrontó toda la información obtenida en los ciclos anteriores a 
modo de evaluación, que en el caso de esta investigación llamamos a este 
espacio, reflexión (ver ANEXO F y G).  
Cada uno de los pasos citados anteriormente (análisis, recolección de datos, 
conceptualización, planeación, ejecución y evaluación), se presentaron a través de 
la implementación de los Instrumentos, los que son descritos en el orden en que 
fueron aplicados, especificando el objetivo que cada uno de estos tuvo para la 
investigación. 
En primer lugar,  se trabajó  la primera parte de la escenificación del problema,  
con el fin de obtener de manera escrita la reacción personal de cada uno ante un 
problema descrito en 4 actos en su primera parte más una continuación frente a 
los mismos. Los actos que esta primera parte tiene, acoge información que 
permite entrever aquellas impresiones que una persona puede dejar ante otros a 
partir de su  apariencia física y su forma de comportarse, como también la 
percepción que los demás pueden tener hacía un sujeto analizado a través de 
elementos que luego se convierten en rasgos distintivos materializados a través de 
las palabras llamadas adjetivos que categorizan a las personas formando así las 
representaciones sociales.  
En segundo lugar, se llevó a cabo un test sociométrico. Este tuvo como objetivo 
medir las relaciones interpersonales de los estudiantes como también el nivel de  
aceptación y de rechazo que tenía cada uno de ellos. Además, identificar aquellas 
características que cada uno de ellos  rescata del hombre y la mujer a la hora de 
interactuar entre pares. 
En tercer lugar, se aplicó la parte final  de la escenificación del problema  con el fin 
de completar el análisis de las RS  en cuanto a los conceptos de creencias,  
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fisionomía  del sujeto, la persona ideal y la discriminación. Así en estos últimos 5 
actos se plasmó a  través de la continuación de la historia inicial, como las 
creencias definen los pensamientos de una persona y la representación que se 
tiene de otro a partir de todos los conceptos ya nombrados.  
Finalmente,  se elaboró una entrevista semi-estructurada la cual  se aplicó 
únicamente a la muestra. En esta herramienta se indaga sobre las actitudes y los 
comportamientos de los estudiantes (hombres y mujeres), como también aspectos 
relacionados directamente con la mujer como frases machistas y  opiniones sobre 
el comportamiento de la mujer en diferentes contextos. Asimismo se utilizó la 
entrevista como un medio de acercamiento con los 10 estudiantes de la muestra 
que soportan este marco metodológico gracias a sus aportes. 
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5. PROPUESTA 
Dado que el objetivo general de la presente investigación es observar sí las 
representaciones sociales  femeninas  mejoran en  las interacciones verbales y no 
verbales en la clase de español, se propone  la implementación del taller reflexivo 
como herramienta metodológica de acción social, en la cual cada sujeto propone, 
discute, respeta y retoma todo aquello que ayuda a mejorar las dinámicas 
existentes en un grupo.  Además se aplica al final de un proceso de acercamiento 
a cada una de esas RS femeninas existentes que se plasmaron en las 
herramientas aplicadas.  
Hay que reiterar que la herramienta metodológica se llevó a cabo en el curso 301 
en la jornada de la noche del Colegio Nicolás Esguerra, considerando una muestra 
de solo 10 estudiantes de los 25 que conformaban el curso. La elaboración de 
esta herramienta tuvo la duración de  dos semanas y su aplicación duro  dos días 
de clase, cada una de ellas de 50 minutos. Cabe decir que el taller reflexivo se 
realizó con todos los estudiantes del 301 ya que los datos de este instrumento no 
fueron evaluados sino simplemente se tuvieron como resultado de todo un 
proceso sobre el cual se reflexiona al final para así observar los cambios sociales 
de cada uno de los estudiantes. 
Esa herramienta metodológica fue considerada pertinente para el trabajo 
investigativo sobre las representaciones sociales femeninas y la influencia que 
tienen estas en las interacciones verbales y no verbales de las estudiantes, debido  
a que uno de los objetivos del taller reflexivo es suscitar  ideas, opiniones y por 
supuesto, generar la reflexión en cada uno de los pasos dados dentro las 
actividades que siempre estarán sujetas a un fin, inicialmente propuesto. 
De igual manera, este tipo de taller es considerado posible en todos los ámbitos 
educativos, en los cuales se trabaja desde lo individual hasta lo social, es decir 
que cada uno de los participantes elaboran ideas desde su vivencia personal, para 
luego emitir reflexiones u opiniones que permiten al grupo un compartir de 
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saberes, es decir: “el taller reflexivo constituye un dispositivo de palabra en el que 
se construyen grupalmente planteamientos, propuestas, respuestas, preguntas, e 
inquietudes respecto a un tema subjetivo”75.  
Así, esta herramienta metodológica, se tituló  “Interactuando, andamos”, cada una 
de las actividades del taller fueron previamente elaboradas por los profesores 
investigadores Jennifer Carrillo Pineda y Iván Camilo Páez Zapata. Este taller se 
elaboró con el fin de confrontar la temática del trabajo investigativo a través de 
actividades previamente diseñadas y aplicadas. 
El taller se divide en  6 momentos, todos de igual importancia, en los que se 
elaboró una actividad  diferente, los cuales se correlacionan  con la temática del 
proyecto investigativo y todas las actividades desarrolladas durante este.  
Un primer momento es llamado el encuadre que equivale a la “fase en la que se 
plantea al grupo el acuerdo de trabajo que regirá dentro del taller. Se definen aquí 
las reglas dl juego (5 – 15 minutos)”76. Así, al dar inicio del taller se estableció con 
el grupo una serie de acuerdos, en los cuales se dejó claro como condición  el 
respeto a la palabra de aquel que opinaba. 
Un segundo momento, denominado el reencuadre  que equivale a la “intervención 
por medio de la cual se le recuerda al grupo el acuerdo establecido porque este lo 
está incumpliendo. Se reencuadra en cualquier momento del taller en que 
aparezca una violación significativa en las reglas del juego”77. De esta manera, se 
crearon unas tarjetas con enunciados como: <<estás interrumpiendo a tu 
compañero>> o <<pide la palabra>>. Los cuales se les mostraba a los 
participantes del taller que estaban incumpliendo los acuerdos establecidos, que 
eran entre otros, respetar la palabra de tus compañeros o escuchar al compañero. 
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  GUTIERREZ, Guillermo. Taller reflexivo.  Colombia. 2003.  p.  28. 
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. Ibíd., p 37 
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. Ibíd., p. 37 
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El tercer momento, designado como la fase de construcción inicial o preliminar, es 
el momento en el que “se le asigna al grupo, individualmente o en subgrupos, una 
breve labor para realizar allí mismo. Se utilizan las técnicas típicas del taller como 
la reflexión individual, la reflexión en subgrupos, el sociodrama, etc. Esta 
construcción es solo una preparación para la plenaria. De allí su nombre de “inicial 
o “preliminar” (15 – 35 minutos)”78. En esta etapa,  el trabajo en grupo  como el 
desempeño individual es importante ya que la opinión  de cada uno sobre 
aspectos relevantes suscitados por los talleristas, en relación a la temática, 
permite animar a los participantes a intervenir en los siguientes segmentos del 
taller. 
El cuarto momento, es la recolección de datos, “etapa en la que se comparten  los 
informes o elaboraciones que se realizan en la fase anterior. Se hace oralmente y 
con todo el grupo”79. Es decir en esta etapa el grupo rescata  toda la información 
relevante proporcionada en la fase anterior, con el fin de reflexionar sobre las 
actividades realizadas y aquellos datos que a cada uno de los participantes le 
llamó la atención. 
El quinto momento, se llama  la plenaria, que se asimila como “la fase de “reflexión 
grupal” y debate con el grupo en pleno. Para esta etapa se tienen en cuenta los 
aportes brindados por los participantes hasta el momento. Es la parte más 
significativa y voluminosa del taller”80. Es decir que aquí, cada uno de los 
estudiantes participó de manera voluntaria e impulsada por las actividades en que 
lo hicieron todos, dejando entrever de forma respetuosa la crítica reflexiva que se 
tiene de todo lo trabajado. 
Por último, el sexto momento que se llama devolución y aportes, hace referencia a 
la finalización del taller “en la devolución, el tallerista le brinda al grupo 
retroalimentación, señalándole, los elementos más significativos trabajados. Luego 
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anexa sus aportes, unas anotaciones breves sobre el tema a modo de “micro 
conferencia” (10 – 20 minutos)81. En este segmento, se hace necesario 
implementar una actividad en la cual se pueda plasmar de alguna manera una 
reflexión final sobre todo el proceso llevado a cabo durante el taller, como también, 
en las actividades propuestas durante el trabajo investigativo. 
 
5.1 Ejecución de la Propuesta  
El taller reflexivo se aplicó como paso final de la metodología investigación- 
acción. En este paso se propone según la teoría, evaluar todo un proceso, pero en 
el caso de esta investigación, se cambio la palabra evaluación por reflexión ya que 
la temática, como el trabajo llevado a cabo en del curso 301, así lo exigía. Véase a 
continuación el taller reflexivo llevado a cabo en dicho curso: 
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6. ÁNALISIS DE RESULTADOS 
 
Para el análisis de resultados en esta investigación se tuvo en cuenta, únicamente 
las respuestas dadas por cada uno de los 10 estudiantes seleccionados como 
muestra en cada una de las herramientas aplicadas. Aunque dichas herramientas 
fueron diligenciadas por todos los estudiantes  del curso 301.  
Además, se debe agregar que cada una de las herramientas se analizó en el 
orden en que fueron llevadas a cabo. Asimismo, es conveniente decir que se hizo 
una triangulación de datos. Esto porque al final del análisis  
 
Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación 
comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, 
por ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos 
focales o talleres investigativos). Al hacer esto, se cree que las 
debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con las 
de las otras y que en cambio sus fortalezas sí se suman 82  
 
Es decir, que al emplear las 5 herramientas de índole cualitativo que se usaron en 
esta investigación con la triangulación se logró un cruce de información sin llegar a 
demeritar el aporte de cada una de las herramientas utilizadas, pero además, todo 
esto se trianguló con la mirada del experto que dirigió el trabajo.  
De esa manera, la triangulación de datos permitió un análisis más completo a la 
hora de comparar los resultados de las herramientas utilizadas pues en este tipo 
de investigaciones, “Para realizar la triangulación de datos es necesario que los 
                                                          
82 BENAVIDES, Mayumi., GÓMEZ, Carlos. Metodología de investigación y lectura crítica de 
estudios. En: Revista Colombiana de Psiquiatría. 2005. vol. XXXIV, núm. 1,  p. 118-124 [consultado 
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métodos utilizados durante la observación o interpretación del fenómeno sean de 
corte cualitativo para que éstos sean equiparables. Esta triangulación consiste en 
la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos 
mediante los diferentes métodos”83 como es el caso de este trabajo de 
investigación, donde se usaron varias herramientas en diferentes momentos con 
sus respectivas métodos e interpretaciones, donde todas las herramientas fueron 
de índole cualitativa. Esto mismo se llevó a cabo para lograr un mejor 
acercamiento a las representaciones sociales femeninas en las interacciones 
verbales y no verbales del grupo seleccionado. 
6.1 Escenificación del problema inicial 
De los 4 actos que conforman la escenificación en la parte 1 (que fue en un 
momento la primera aplicación, pues después vino en otro momento la 
sociometría y después en otro momento la parte 2 de esta escenificación) solo se 
escogieron dos actos (acto 1 y 4), pues los otros no eran relevantes para el 
estudio de las RS pero eran importantes para el desarrollo de la historia dividida 
en 4 actos. La escenificación del problema parte 1 permitió entrever que las 
representaciones sociales femeninas existentes son basadas en el cuerpo de la 
mujer pues esta es definida por sus rasgos físicos y al mismo tiempo desde la 
expresión de lo físico en sus comportamientos.  Dos factores que le otorgan 
rasgos atribuidos a la mujer que son asignados no solo por los hombres sino 
también por la mujeres mismas a la hora de caracterizar una mujer del curso.  
El objetivo de esta primera aplicación de la escenificación del problema era 
mostrar de manera general el modelo de totalidad (véase Anexo). Allí, se definió 
de acuerdo con el modelo de totalidad  a una persona como individuo para luego 
buscar sus otros pares gracias a estas características; con estas características el 
sujeto se ubica dentro un grupo que las comparte porque son similares. Gracias a 
esta primera escenificación del problema se pudo identificar en primer lugar, que 
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para el 50%, (es decir 5 de los estudiantes analizados)  una mujer callada (el eje 
intelectual)  es relacionada con una mujer digna de confianza y prudente (eje 
social); en segundo lugar, para el 20 %  del mismo grupo de los estudiantes 
analizados una mujer callada (el eje intelectual) es relacionada como tímida (eje 
social); para este mismo grupo en  un 10 % una mujer callada (eje intelectual) es 
relacionada con una mujer seria (eje intelectual) y asocial (eje social); para otro 10 
% del mismo grupo una mujer callada es relacionada como antipática (eje social) y 
mediocre (eje intelectual); y, un último 10% dentro del mismo grupo una mujer 
callada es relacionada como una mujer fría (eje social) e ingenua (eje intelectual), 
como se evidencia en la siguiente gráfica del acto 1 en la que además se pregunta 
y se da un enunciado en el que se escoge:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5. Rasgos atribuidos acto 1 
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De acuerdo con lo anterior, hay que recalcar que la mayoría de este grupo percibe 
a la mujer callada como una persona de confianza y prudente, rasgos atribuidos 
socialmente que la definen como una persona social. Es importante también tener 
en cuenta que las características dadas en este acto se hicieron desde la 
dimensión social y la aptitud intelectual, con base en el procedimiento creado por 
“Rosenberg”84.  
Ahora bien, al verificar el por qué de las respuestas de estos 10 estudiantes, estas 
se corroboraron de acuerdo a la escogencia de una de las 4 opciones que había 
en cada respuesta. Se pudo percibir que para interactuar con una mujer se tiene 
en cuenta, para la gran mayoría de estos 10 estudiantes, ciertos rasgos físicos 
llamativos (delgada o rostro lindo), pues de lo contrario pasan desapercibidas. 
Además estos estudiantes en su gran mayoría relacionan la  mujer que es tímida, 
callada con una mujer de cuerpo desproporcionado, lo que da a entender que por 
aspectos físicos las mujeres  llegan a  subestimar sus ideas u opiniones. Al 
relacionar esta información con lo que ocurre en la totalidad de la clase se puede 
decir que aquellas mujeres que son calladas y no opinan presentan algunas 
características de aquellas representaciones sociales femeninas que mostraron 
los 10 estudiantes del grupo en esta primera aplicación. 
Además,  en esta primera aplicación se pudo determinar que un 40 % de los 
estudiantes analizados, basan su impresión hacia la mujer, en los 
comportamientos que tenga ella, como también para el 30%, la  impresión sobre 
ella se forma a partir del nivel socioeconómico a la que esta pertenece, tal como 
muestra la siguiente gráfica donde básicamente se hace un ejercicio de 
escogencia: 
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 ROSENBERG,  Seymour. <<A multidimensional approach to the structure of personality impressions>> 
citado por: PAICHELER, Henri. La epistemología del sentido común. De la percepción al conocimiento del 
otro. En: MOSCOVICI, Serge. Psicología social, vol. II. Barcelona: Paidós, 1986. P. 393. 
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Asimismo, se analizó aquella palabra que cada uno de los 10 estudiantes escribió 
al final del acto 4, en el cual se pidió que definieran quién era aquella mujer, a 
partir de una serie de situaciones donde se exponía a una mujer (Alejandra) de 
manera análoga con aquellas mujeres que no interactuaban en el aula de clase 
con los otros estudiantes. Un 30 % de los estudiantes, con los que se realizó esta 
actividad, definió a la mujer como callada, un 20% como una mujer seria, y un 10 
% como una mujer casada. El 40% restante de los estudiantes la calificó como 
una mujer bonita, tímida, sensible y abierta. Todo esto se puede evidenciar en la 
siguiente gráfica: 
 
Gráfica 6. Impresiones hacia la mujer 
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Con respecto a la información obtenida en éste mismo  acto se evidencio que una 
mujer con las características de Alejandra, el personaje principal de la historia, 
refleja una imagen de mujer callada y seria. Sin embargo una de las respuesta 
más importantes aquí, es la de una estudiante que dice que una mujer con las 
características de Alejandra es casada, con lo cual deja ver que al ser ella una 
mujer casada, justifica de alguna manera su no participación en clase por el hecho 
de ser casada, una conclusión que se puede comprobar más adelante con el 
análisis  de las entrevistas. Esto evidencia que la representación social que se 
tiene de una mujer casada interviene en las actitudes de las mismas mujeres, las 
cuales se excluyen así mismas por esta condición que además es asumida por 
aquellas que son ajenas a esta. Así la mujer pierde de alguna manera la mujer 
casada pierde su imagen pública.    
Gráfica 7. Percepción sobre la mujer de los actos por parte de los estudiantes de la muestra 
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6.2 Test sociométrico 
Ahora bien, en cuanto a lo que se refiere a la aplicación del test sociométrico que 
se aplicó en esta investigación, se pudo percibir a través del análisis de las 
preguntas más relevantes de este, que los estudiantes muestran preferencias con 
aquellos que son más sociales, extrovertidos y que presentan rasgos comunes 
como: la edad, los gustos, las preferencias y las actitudes que tienen frente a 
otros. 
Así  los estudiantes buscan a los compañeros con los que tienen afinaciones, lo 
cual se pudo determinar a través de del análisis de  las preguntas 3, 6, 7 y 9 de 
este  test sociométrico (ANEXO D). También se pudo detectar ciertas rivalidades 
entre estudiantes del mismo sexo y hacia el sexo opuesto, por diferencias en 
opiniones, comportamientos y gustos. Precisamente el objetivo del test era  
evidenciar  aquellas situaciones de aceptación o rechazo que presentan los 
estudiantes. Así, se buscaba ponderar la información que arrojara las 4 preguntas 
nombradas anteriormente. A partir de esto  se elabora un sociograma que al ser 
“la representación gráfica de la estructura grupal; este se construye a partir de las 
elecciones y rechazos que se plasman en la “sociomatriz””85. 
Es necesario aclarar que los formatos de la matriz sociométrica y del sociograma 
fueron elaborados por los docentes investigadores. Sin embargo se tuvo en cuenta 
durante la elaboración de estos, la teoría de la sociometría y los formatos 
propuestos por el teórico, Jacobo Levy Moreno86. 
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En cuanto a la elaboración de la sociomatriz se creó  adicionalmente el siguiente 
cuadro de convenciones con la información que se tuvo en cuenta para la 
realización de la rejilla con sus respectivos valores: 
 
En relación a las convenciones se le asignaron  los valores 1 y 2 (positivos) a las 
preguntas 3 y 7  en las que  los estudiantes seleccionaban al compañero   con el 
que se sentían identificados,  compartían más o con el compañero  que les 
gustaría compartir.  Lo mismo se hizo con  las preguntas 6 y 9  a las que se les 
asignó los valores -1 y -2 (negativos) ya que los estudiantes debían seleccionar 
aquel compañero que  no interactuaba con los demás o aquel compañero con el 
que jamás trabajarían. Así con la información requerida se elabora la siguiente  
matriz sociométrica: 
 
 
 
 
 
Diagrama 2. Convenciones de la sociomatriz 
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La información en relación con la mujer en esta matriz se  cruzó con  los datos que 
arrojó el test, y en ambos casos tanto en la matriz como en el test, muchas de 
ellas fueron escogidas como la opción 1. Respuesta que mostró su escogencia por 
los factores comunes que tienen de aislamiento en relación con el resto del grupo. 
Véase la justificación que dan a sus respectivas respuestas (ANEXO H). En la 
misma respuesta seleccionada por el grupo se escogió a mujeres como la 
compañera que menos participa en clase, situación que se puede confrontar con 
fragmentos de algunas  entrevistas más adelante, como también la representación 
social que se identifica en algunos actos de la escenificación del problema (1) y la 
que sigue (2) como se verá más adelante. 
Con respecto a lo anterior se analizo la justificación dada por los estudiantes a sus 
respuestas véase. (ANEXO D), con  esto se constató  que al aceptar un 
compañero, los sujetos tienen en cuenta: las opiniones,  las actitudes, los gustos, 
y los valores que comparten; por el contrario, al rechazar un sujeto, ellos tienen en 
Diagrama 3. Matriz sociométrica 
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cuenta los comportamientos (indisciplina y falta de participación) al igual que la 
diferencia en formas de pensar o las ideas. Pues ellos siempre buscan aquellos 
con los que se pueden sentir identificados o con los que comparten cierto grado de 
igualdad. Esto evidencia que ciertas cosas que son comunes, así sean 
excluyentes, los asocia de manera “positiva”. 
Al respecto conviene decir que al revisar el por qué de algunas de las preguntas 
del test, se pudo contrastar con la matriz  las razones por las cuales muchas veces 
se visibiliza ciertas desigualdades frente a la mujer, pues algunos manifiestan  que  
hablar con un hombre es hablar de temas serios, algo que no pasa con las 
mujeres lo que muestra una subordinación frente a lo femenino que representa la 
mujer. En el por qué de sus respuestas  vale la pena aclarar que algunas mujeres 
manifestaron que la falta de respeto es el problema inicial dentro del grupo, pero 
esta situación se confronta más adelante con las entrevistas por eso no lo vamos 
a tratar aquí. 
Finalmente al realizar  el análisis del test sociométrico con su respectiva matriz  y 
confrontar las respuestas con las vivencias reales en el aula de clase con algunas 
respuestas adicionales de los estudiantes dadas en la muestra,  se  elaboraron  
los siguientes sociogramas. En ellos se puede identificar la estructura del grupo de 
los 10 estudiantes que participaron con sus respuestas en este test, también se 
identificó la influencia que tiene la ubicación espacial de ellos en sus interacciones, 
así como las relaciones intergrupales existentes dentro del aula de clase. 
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Diagrama 4. Sociograma 1 
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Diagrama 5. Sociograma 2 
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6.3  Escenificación del problema final 
En esta última parte de la escenificación del problema (véase ANEXO E), se 
encontraron datos relevantes para la identificación de las RS, en relación con los 
conceptos de creencias, ideologías y  costumbres, desde los cuales se configuran 
las representaciones sociales regularmente presentes en cualquier sujeto. De 
hecho tales representaciones  se pueden constatar en ésta escenificación, en uno 
de los actos analizados, el acto (5), veamos lo que se obtuvo en la siguiente 
gráfica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta gráfica se puede señalar que el 50%  de la muestra considera que las 
creencias son las que definen los pensamientos y por tanto son las opiniones que 
tienen los sujetos. Al constatar esta respuesta con el por qué de cada uno de los 
estudiantes en cuestión, se pudo comprobar que en la mayoría de las mujeres se 
adoptó, ya sea por educación familiar o religiosa, la idea de que una mujer casada 
debe guardar respeto a su marido con el hecho de no interactuar con otros 
hombres, es decir, que al revisar el estado civil de aquellas mujeres se pudo  
Gráfica 8. Creencias acto 5 
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relacionar la falta de interacción con el grupo, debido al hecho de que las 4 
respuestas que confirmaron esto, eran 4 mujeres casadas. Por el contrario se 
pudo ver que en los hombres no hay ningún tipo de tales creencias. Sin embargo 
al relacionar la opinión aquí dada por ellos con la escenificación del problema  
inicial (véase anexo B),   se pudo verificar que estos estudiantes no están sujetos 
tanto a creencias religiosas como lo está  la mujer, sino que sus creencias están 
directamente relacionadas a comportamientos que presentan ellas (que son 
representaciones que ellas mismas generan) como también a la apariencia física 
(representaciones que ellas mismas reflejan de su propio cuerpo) desde las cuales 
ellos crean sus opiniones sobre ellas. Esto se corrobora con el hecho de que una 
mujer que es callada y tímida y no interactúa con el grupo, es debido a que su  
apariencia física no está acorde con los prototipos de belleza estandarizados por 
estos estudiantes genéricamente hablando. Al analizar el acto 6, se pudo entender 
que actitudes de los sujetos son copiadas y aprobadas por otros pues si no es así, 
no son aceptados en un grupo, como le ocurre a dicha mujer y a las otras del 
grupo en cuestión, tal como se puede ver en la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfica 9. Actitudes aprobadas 
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De acuerdo con la gráfica los sujetos crecen imitando prototipos de hombres y 
mujeres. Estos prototipos son reforzados socialmente cuando el sujeto se siente 
respaldo por su grupo, sobretodo en situaciones en que un sujeto queda expuesto 
a sus opiniones, es decir que en relación con la representación social sobre la 
mujer, que es lo que nos interesa, se puede comprender que hay actitudes de los 
estudiantes, no solo de los hombres sino paradójicamente también de las mujeres, 
que son reproducciones que vienen de sus amigos, familiares u otros que luego 
son manifestadas en respaldo aprobatorio de otros, que adicionalmente, poseen 
sus mismas características sociales o físicas.  
De acuerdo con lo anterior, al relacionar el acto en cuestión con algunos 
fragmentos de las entrevistas, se pudo verificar que una actitud sumisa de la mujer 
es un comportamiento por lo general transferido socialmente por la madre, al igual 
que el comportamiento machista, el cual es reforzado por el hombre que tiene la 
representación de padre en esta población. Ahora bien, al preguntar sobre la 
fisionomía que tiene un hombre machista, que discrimina y aleja a la mujer de la 
sociedad, se obtuvo la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfica 10. Fisionomía 
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A partir de esta gráfica, se pudo entender que el hombre que discrimina a la mujer 
y la subestima en relación a sus capacidades, es el prototipo del hombre obeso lo 
cual corrobora, como está expuesto en el marco teórico, lo que señalan 
Maissonnneuve y Bruchon: “toda sociedad tiene <<cánones>> que definen la 
belleza y todo el mundo sabe que estos son susceptibles de grandes 
variaciones>>87, pues al contrastar los resultados con la explicación que dieron los 
estudiantes en cuestión a su respuesta, se pudo entender que muchos relacionan 
la fisionomía de un sujeto con sus actitudes, con su edad y sus comportamientos. 
En otras palabras, sin importar sí es hombre o mujer un sujeto relaciona la 
personalidad con la apariencia física. 
En  relación a las respuestas dadas atrás, es claro que un sujeto no se define sólo 
por sus opiniones sino también por las valoraciones (de belleza, de 
comportamiento y otras) existentes en una sociedad, las cuales por lo general son 
parcializadas o prejuiciadas. Sin embargo estos prejuicios pueden cambiar gracias 
al hecho de que en el medio educativo ellos empiezan a sentir que sus 
representaciones presentan algunos problemas. Explotando esto se puede 
cambiar las representaciones de las mujeres del curso 301, pues en el taller que 
se realizó (véase taller reflexivo) se pudo observar que ellas mismas empezaban a 
replantear sus propias representaciones, de la misma manera que empezaron a 
hacerlo sus compañeros. 
 A continuación se pueden contrastar con las entrevistas que se aplicaron, algunos 
de los resultados interpretados en la escenificación del problema inicial y final, 
junto con algunos de la sociometría. 
 
 
                                                          
87
 MAISONNUEVE, Jean & BRUCHON –SCHWEITR, Marilou. Modéles du corps et psychologie esthétique. 
Citado por: PAICHELER, Henri. La epistemología del sentido común. En: MOSCOVICI, Serge. 
Psicología social, vol. II. Barcelona: Paidós, 1986. P. 410-411 
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6.4 Entrevistas a estudiantes  
Se realizó una entrevista semi-estructurada a los estudiantes de la muestra (véase 
ANEXO C), la cual tuvo como objetivo identificar representaciones sociales 
femeninas que tenían ellos e identificar algunos factores que formaron dichas 
representaciones. Cabe resaltar que la entrevista se llevó a cabo con solo nueve 
(9)  de los diez (10) estudiantes que conforman el grupo tomado como muestra ya 
que el estudiante faltante no la realizó por razones personales.  
De este modo, en el grupo entrevistado, hombres y mujeres, dieron respuestas 
que dejaron entrever la representación social que se tiene de la mujer. Además en 
la entrevista realizada (véase ANEXO C y I) se pudo analizar que la opinión de las 
mujeres entrevistadas, ha sido subordinada muchas veces y no solo en el aula de 
clases sino en su cotidianidad a causa de las representaciones sociales que tienen 
ellas mismas de los hombres, al definirlos como seres más inteligentes y listos que 
las mujeres. Es decir, que la mayoría de las mujeres del grupo investigado se 
“subestimaban” ya que crean una imagen propia de sujeto débil, frente a la del 
hombre. A manera de ejemplo se cita un fragmento de la entrevista realizada a 
Eliana González (véase anexo J en que la entrevistada, como también los otros 
que participan en la entrevista, autorizan el uso de su nombre):   
Entrevistadora: ¿Cómo considera usted que es el comportamiento de los 
hombres frente a las mujeres del curso 301? 
Eliana: “Discriminan mucho.” 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
Eliana: “No sé, lo hacen a uno a un lado, o sea, me he dado cuenta.” 
Entrevistadora: Te has dado cuenta  que te discriminan mucho por ser mujer, te 
hacen a un lado. 
Eliana: “Si.”  
Entrevistadora: Que más podrías decir de esto, o sea ¿en comentarios, digamos 
ellos se sientan  a un lado, o en chistes?  
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Eliana: “Muy burleteros.”  
Entrevistadora: Se burlan mucho de las niñas 
Eliana: “Si, no se les puede dar ladito porque de una vez se van burlando  y 
empiezan y lo cogen a uno  entre ojos.” 
Entrevistadora: ¿Alguna vez se ha sentido limitada a participar frente a sus 
compañeros (especifique hombres o mujeres) durante el desarrollo de las clases 
de español?, ¿Por qué? 
Eliana: “Si. Me he sentido limitada por que a veces ellos, porque a veces ellos 
como que,  no sé, una sola vez,  saben más, responden cosas pues son 
coherentes y todo.” 
Entrevistadora: Entonces ¿tú crees que los hombres saben más que las 
mujeres? 
Eliana: “Saben más que las mujeres, eso sí.” 
Entrevistadora: ¿Siempre lo has pensado? 
Eliana: “No. No en este curso.” 
Entrevistadora: ¿En el curso?  
Eliana: “En el curso.” 
Entrevistadora: Y si yo relacionara eso con tu esposo, con lo que me dices, que 
tu esposo sabe más, ¿tendría una relación?  
Eliana: “Si.” 
Entrevistadora: ¿Ósea que podríamos decir que un hombre sabe más que una 
mujer? 
Eliana: “Si, la mayoría, claro.” 
 
A partir de este fragmento de la entrevista que se le hizo a la estudiante Eliana, al 
preguntársele sí se había sentido limitada a participar en clase de español, se 
constato que ella asume que el hombre sabe más que la mujer, así como lo 
manifestó en relación a su esposo. También se siente limitada al pensar  que los  
estudiantes del curso 301, a la hora de participar contestan coherentemente y 
saben más. Además, considera que se limita no solo por la imagen que tiene del 
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hombre como tal sino por las actitudes discriminatorias como: comentarios 
machistas y palabras bruscas que tienen ellos frente a las mujeres del curso 301. 
Asimismo, al preguntarles a los hombres de este curso sobre la limitación que 
tenían las mujeres a participar en clase, se pudo constatar que, el hombre 
relaciona la mujer que no participa con una mujer que calla por miedo a repetir 
posibles problemas del pasado. 
A manera de ejemplo se cita el siguiente fragmento de la entrevista realizada a 
Micho (véase anexo J en que la entrevistado, como también los otros que 
participan en la entrevista y no autorizan el uso de su nombre, proponen el apodo 
con que los nombran sus compañeros):   
Entrevistadora: ¿Alguna vez ha sentido a alguna mujer del curso 301 limitada a 
participar frente a sus compañeros durante el desarrollo de las clases de español? 
Micho: “Pues a unas.” 
Entrevistadora: ¿Por qué crees? 
Micho: “No sé, porque han tenido como problemas y les da como, no sé,  cómo 
decirte que les da como pena hablar con las otras.” 
Entrevistadora: ¿Tú creerías que alguna de las mujeres no participan mucho en 
clase? 
Micho: “Si.” 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
Micho: “Pues son juiciosas en lo que es cuadernos, tareas y todo eso; pero ya 
hablar en clase y eso, no.” 
 
Lo anterior muestra una característica grupal de aquellas mujeres: que no 
participan por miedo, esto se puede inferir del hecho de que a lo largo de sus 
vidas, sufrieron posibles situaciones de burla, discriminación, subordinación por 
parte del hombre y una imagen falible de ellas mismas. Tal hecho hace que al 
interactuar con otras personas, específicamente con hombres de características 
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diferentes como la edad, los gustos y formas de pensar, supriman ellas mismas 
aquellas posibilidades sociales de interactuar verbal y no verbalmente con los 
compañeros de las clases. 
Además de lo anterior,  también se pudo entrever que  para el hombre, una mujer 
callada, que no interactúa con otros sujetos, en este caso,  con personas que no 
comparten las mismas características sociales,  son definidas como mujeres 
sumisas que solo hacen lo que se les pide sin salirse de lo rutinario o de los 
condicionamientos sociales con los crecieron. En otras palabras, la mujer se 
convierte en un sujeto sumiso a partir de las imágenes creadas  desde las  
creencias o costumbres familiares o de los grupos sociales e instituciones como la 
iglesia en las que se formaron. A manera de ejemplo continuemos con otro 
apartado de la entrevista realizada a Micho:  
Entrevistadora: ¿Qué diferencias considera usted que hay para una mujer del 
curso 301 entre ser juiciosa, obediente o sumisa?, ¿será que hay una diferencia o 
tú notas una diferencia? 
Micho: “Pues sumisa. Pues que es callada, que no habla con las otras personas. 
Muy a lo que va, a estudiar nada más. Pero digamos que las otras, ya que 
digamos puede hablar, que tener amigos, quien sabe… Salir a farrear.”  
Entrevistadora: ¿Cuál crees que ellas ejercen más?, o sea ¿Cuál crees que es la 
característica de ellas más, que son juiciosas, obedientes o son sumisas? 
Micho: “La mayoría juiciosas y sumisas o obedientes pues.”  
Entrevistadora: O ¿juiciosas y sumisas? 
Micho: “Exacto.” 
Entrevistadora: ¿Tú crees que eso viene de casa, que uno también refleja eso 
por como ha sido en la casa? 
Micho: “Si, pues yo creo, pues como dicen los profesores uno es lo que le 
enseñan en la casa.” 
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Veamos el siguiente apartado de la entrevista realizada a la estudiante Giovanna 
en la que se puede observar que existen contrastes, en los cuales las mujeres 
pueden transformar aquellas representaciones sociales en las que se ven 
sumergidas durante la infancia, es decir dar un proceso de anclaje de lo nuevo a 
partir de hechos realmente significativos para la vida de cada una. Así, la mujer 
también se convierte en un ser que llega a transformar sus idea de ella misma a 
partir de experiencias compartidas con el género opuesto, en las cuales se han 
visto subyugadas: 
Entrevistadora: ¿Qué diferencia hay para una mujer entre ser juiciosa, ser 
obediente y ser sumisa? 
Giovanna: “Lo que yo pienso que ser sumisa es ya, ahí, hacer todo lo que el otro 
diga.” 
Entrevistadora: ¿El otro es la mujer o el hombre? 
Giovanna: “El hombre.” 
Entrevistadora: ¿Siempre lo refieren al hombre? 
Giovanna: “Al hombre sí. Y pues también hay mujeres que son sumisas a las 
amigas, es sólo lo que la amiga diga.” 
Entrevistadora: Sí. Eso ya sería como una influencia. 
Giovanna: “Eso, pero pues nada, yo digo que, pues que…” 
Entrevistadora: ¿Tú cómo eres? Digamos, teniendo en cuenta esos tres 
aspectos, ser juiciosa, ser obediente y ser sumisa. 
Giovanna: “Yo soy juiciosa, pero más no obediente, depende.” 
Entrevistadora: ¿De qué depende? Como la canción. 
Giovanna: “Depende de lo que tenga que obedecer y también como me lo pidan.” 
Entrevistadora: ¿Cómo te lo pidan? Y ¿Ser sumisa? ¿Alguna vez has sido 
sumisa? 
Giovanna: “Sí. Yo tuve esposo. Yo fui muy sumisa y perdí. Por eso me volví así.” 
Entrevistadora: Si, o sea que digamos a la historia de Alejandra… (Véase anexo 
I). 
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Giovanna: “A mí me pasó, pero no lo quise decir en público.” 
Entrevistadora: ¿Te pasó? Sí. Si de pronto nosotros preguntamos por sí alguien 
conocía… 
Giovanna: “Pero sí, a mi me pasó. ¡Ush! Claro, yo viví con un tipo desde los 14 
años hasta los 17. Y ¡Ush! Me pegaba y me tenía que estar ahí en la casa porque 
las mujeres no sirven para nada más. Usted es mi mujer y no es de nadie más.” 
Entrevistadora: ¿Te lo decía así literalmente?  
Giovanna: “Sí. Y si yo quiero que usted se muera, ya la mato, usted es mía.” 
Entrevistadora: Y tu hijo, ¿veía esas cosas? 
Giovanna: “No, porque él era un bebecito.” 
Entrevistadora: Pero bueno, digamos que tuviste la valentía de afrontar esa 
situación. 
Giovanna: “Sí. Yo amo esta ciudad por eso. Por allá en los llanos yo era así, 
sumisa, por lo mismo porque…”  
 
El anterior fragmento muestra un ejemplo claro de la influencia y asociación que 
tienen las experiencias vividas en el comportamiento de una mujer en situaciones 
o contextos puntuales, como los que ocurren, por ejemplo, en el salón de clase. 
Allí también se puede ver la influencia del espacio (regiones, ciudades y pueblos)  
en los comportamientos de estas: Giovanna lo expone en su relato, “no es lo 
mismo vivir en el campo (en una finca en el llano) que vivir en la ciudad”.  En la 
ciudad es donde es más común que la mujer pueda emanciparse frente al 
maltrato, la discriminación o la desigualdad de género, por lo menos en algunos 
momentos en la forma de pensar así no lo haga físicamente. 
En otro ejemplo, aquellas situaciones vividas en un aula de clase, donde el 
maltrato verbal es algo que marca de algún modo y que en la actualidad 
difícilmente puede ser superado por alguna mujer a la hora de participar en clase, 
es un ejemplo que se puede ilustrar  con el caso de Gisell, una estudiante mujer 
de 32 años que no participa en clase debido a situaciones muy dolorosas vividas 
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en la infancia cuando era estudiante. Veamos el siguiente fragmento de su relato 
en la entrevista que se le realizó (Véase ANEXO C entrevista II): 
Gisell: “Es un poquito complicado. Lo que pasa es que da mucho miedo, mucho 
temor al llegar a un colegio o a una escuela donde de pronto no tenía la facultad o 
siempre pensé que no podía. ¿Si me entiendes?, entonces los profesores yo me 
acuerdo que en esa época le pegaban a uno, le decían ponga la mano y con una 
tabla... Y los nervios me comían, podía que yo supiera pero no. Yo veía a un 
profesor y era ver como el diablo, y me decían: usted es bruta, usted no sé qué, 
entonces a mi todo eso, y yo lloraba. Yo le decía a mi mamá: mamá no quiero ir al 
colegio, no quiero no quiero y no quiero. Entonces yo estuve en una etapa, en un 
colegio en donde perdía y perdía y perdía años, entonces, o sea, yo lloraba 
mucho.”  
Entrevistadora: Y ¿Por qué ese miedo? ¿Aparte del colegio y de los profesores?  
Gisell: “También pudo ser por parte de papás o sea,  es que yo no vivía con mis 
papás sino con mis abuelitos.” 
Entrevistadora: Ó sea, ¿te criaron tus abuelos? 
Gisell: “Sí. Mi mamá, mamá nunca estuvo ahí. Y las veces que estaba si le 
enseñaba a uno, pegándole, diciéndole a uno usted es una bruta, entonces todo 
eso se me quedo a mí.” 
Entrevistadora: Bueno continuemos con las preguntas: ¿Alguna vez te has 
sentido limitada a participar frente a tus compañeros en las clases de español? 
 
Gisell: “Sí. Sí por muchas burlas, no. Independientemente dice algo un niño 
¡ashh! no sé que si, entonces con que uno siente que si yo hablo van a hacer lo 
mismo me voy a sentir mal, entonces prefiero evitar eso.”  
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Con relación a lo anterior, se puede observar que existen motivos personales para 
no participar durante las actividades propuestas en la clase de español, sin 
embargo,  la actitud de cada una de ellas es el reflejo de aquella representación 
social que tiene cada una de sí misma. Y esta se debe a la manera en que 
algunas han anclado nuevas RS positivas frente a la mujer, así como también se 
puede observar que hay mujeres en las que persisten las RS con las que han 
crecido. 
En este orden de ideas, y como se pudo observar, tomamos solo algunos 
fragmentos de unas entrevistas para contrastar y verificar  finalmente, que hay 
factores comunes que afectan las interacciones de las mujeres en uno y otro 
sentido (burlas, recuerdos, maltratos y otros) los cuales en la mayoría de los casos 
ayudan a fosilizar en ellas representaciones sociales, dado que es muy poco en lo 
que ha variado sus RS frente a ellas mismas.  
 
6.5 Triangulación de datos 
Los resultados de los datos obtenidos y analizados, por medio de los instrumentos 
de los que se han venido hablando, para una mejor confiabilidad se triangularon, 
es decir se cruzaron los datos arrogados por las herramientas, y como se 
mencionó al principio de este capítulo, bajo la mirada del tutor de éste trabajo de 
investigación. De hecho, al  relacionar la escenificación del problema inicial  y final 
con la entrevista, en ambos casos con sus respectivos resultados se  pudo 
concluir  que las representaciones sociales femeninas están sujetas a todo aquello 
que la mujer y el hombre han vivido en relación con el género opuesto y con su 
mismo género. De la misma manera, se pudo observar que en la mayoría del 
grupo investigado, es la mujer misma quien decide no interactuar debido a 
creencias prejuiciadas de RS como: una mujer casada debe solo interactuar con 
su esposo o con mujeres,  el hombre puede superarse profesionalmente  mientras 
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que la mujer debe estar en casa con los hijos mientras estos crezcan  o  que el 
hombre es más listo e inteligente que una mujer (véase ANEXOS C, B y E).  
Así también al relacionar la sociometría con las entrevistas y las escenificaciones 
anteriores se pudo constatar que los sujetos buscan a otros a partir de 
características comunes como: la edad, estado civil, gustos, opiniones e ideales. 
De esta manera se puede decir que las representaciones sociales femeninas se 
ven reflejadas dentro de las interacciones del grupo a la hora de seleccionar 
aquellos con los que  interactúan o no.  
Ahora bien, se pudo concluir que a través de los datos de cada una de las 
herramientas, toda interacción verbal y no verbal  dentro de un salón de clase 
juega un papel importante en las relaciones intergrupales ya que es a través de la 
expresión que hay inherente a la comunicación  que se transmiten aquellas RS. 
De hecho, en el curso 301, las manifestaciones verbales como burlas y 
comentarios discriminatorios, afectan las interacciones verbales del grupo y en  
ellas, las de las mujeres, a  tal punto, que optan por cohibirse. Las 4 herramientas 
analizadas mostraron la imagen que tiene la mujer de ella misma a través del otro. 
Esto se refleja en sus opiniones y comportamientos (véase las 4 herramientas). 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Al abordar la investigación, que tuvo como fin acercarse a las representaciones 
sociales femeninas,  a través de algunos conceptos teóricos que las explican y las 
hacen comprensivas. A partir de estos mismos conceptos se implementaron 
herramientas que ayudaron a la comprensión de las mismas, además, con estos 
mismos conceptos, se entendió que había que implementar una herramienta. En 
este caso el taller reflexivo, con el fin de llevar a cabo la exigencia de un estudio 
de representaciones sociales, lo cual se hizo: afectar y transformar a los sujetos 
en y con sus mismas representaciones, en este caso centrado más a los sujetos  
femeninos del curso 301 de la jornada nocturna del Colegio Nicolás Esguerra. 
Cabe resaltar con respecto a lo anterior, que aunque se logró afectar y transformar 
también a los sujetos masculinos del curso investigado, faltaría para un próximo 
estudio de esta índole enfocarlo, incluso con estas mismas herramientas y con los 
ajustes pertinentes, en los sujetos masculinos; esto con el fin de que al 
comprender las RS masculinas desde y con ellas mismas, se lograría un estudio 
mucho más rico en información y de hecho más completo. De hecho con un 
estudio así en RS se podría ampliar la comprensión del sujeto femenino en un 
curso cualquiera y en una clase cualquiera. 
Ahora bien, es importante resaltar que el  estudio de las representaciones sociales 
permiten un acercamiento entre estudiante- profesor. Este acercamiento se logra a 
través de la implementación de herramientas que facilitan la neutralidad del 
investigador docente, como exigencia de un estudio de esta índole, y al mismo 
tiempo, le permite obtener de manera colectiva información esencial para el 
estudio de un grupo.  En tal sentido este tipo de prácticas de investigación es 
recomendable para los maestros pues visibiliza algunas problemáticas individuales 
que  de una u otra manera se convierten en grupales, ya que el sujeto está en 
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constante búsqueda de sus pares para sentirse identificado dentro de la 
interacción que genera  situaciones sociales.  
De acuerdo a lo anterior y para terminar,  un estudio de esta índole, con sus 
respectivos ajustes, también es recomendable no solo para las RS de los 
estudiantes sino para la RS que tienen los estudiantes del docente en relación, por 
ejemplo a la RS femeninas o masculinas del docente.  De la misma manera, un 
profesor podría  hacer estudios de RS de otros profesores dentro de un grupo o 
institución. 
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Anexo A:                                                                                                                       
Diarios de campo (Diagnostico del problema) 
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Anexo B: 
Escenificación del problema RS inicial 
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 Anexo C 
Entrevista a grupo de 9 estudiantes (4 hombres – 5 mujeres) 
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 Entrevista mujer  
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Anexo D 
Test socio métrico 
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Anexo E 
Escenificación del problema RS final 
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Anexo F: 
Taller reflexivo (primera sesión) y Taller reflexivo (segunda sesión) 
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Anexo G 
Reflexiones escritas de las mujeres y los hombres tras el taller reflexivo 
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Anexo H 
Fotos 
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Anexo I 
Transcripciones  de las entrevistas  grabadas audio 
 
Elizabeth Ávila 
Eli: Elizabeth    E: entrevistador 
E: Antes de hacerte unas preguntas quiero leerte porque vamos a hacerte una 
entrevista y pues lo que tú ya sabes que es algo muy confidencial  y no lo vamos a 
divulgar a nadie. Bueno el objetivo de esta entrevista es indagar sobre las 
actitudes y los comportamientos que tienen los estudiantes del curso 301. La 
entrevista será grabada con el fin de facilitar la recolección de información de la 
misma, de antemano te agradezco tu colaboración y recuerda que toda esta 
información es totalmente académica y no será divulgada y es de índole 
confidencial. 
E: ¿Cuál es tu nombre? 
Eli: Elizabeth Ávila 
E: ¿Y estas en el curso? 
Eli: Tres cero uno, 301 
E: ¿La fecha de hoy es 25 de octubre? Sí, es 25 de octubre de 2013. ¿Qué edad 
tiene Elizabeth? 
Eli: 27 años  
E: ¿A qué se dedica usted a parte de estudiar? 
Eli: Pues yo trabajo en una selladora manual 
E: ¿En una qué? 
Eli: En una selladora manual 
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E: Selladora 
Eli: Sello bolsa y pues estudio 
E: O sea trabajas temprano 
Eli: De 7 am a 5 pm   
E: De 7 a 5, o sea que apenas tienes el tiempo para venir acá 
Eli: Exacto 
E: ¿Eres casada Elizabeth? 
Eli: Unión libre 
E: Unión libre, ¿y tienes hijos? 
Eli: Si tengo tres pequeñas niñas  
E: Todas son niñas y ¿Qué edad tienen tus hijas? 
Eli: Una tiene 13, la otra tiene 12 y la más pequeña tiene 8  
E: Ah, pero ya son grandes 
Eli: Si 
E: ¿A qué edad las tuviste? 
Eli: A los 15 
E: ¿Cuáles son sus objetivos o metas cuando finalice el bachillerato? 
Eli: Pues para mí es como salir adelante hacer una carrera, es lo que yo quiero 
E: Si ¿Qué quieres estudiar? 
Eli: Medicina 
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E: Si, te gustaría medicina 
Eli: Pues mi hermana también le gusto medicina, hizo, hizo, se graduó de 
enfermera y pues está muy contenta ahí. 
E: ¿Y no te da miedo? 
Eli: Pues a veces que, por urgencias es que me da como, como nervios pero ya 
uno va como acoplándose, acoplándose así, mi hermana también esa así  
E: ¿Sí? 
Eli: Si 
E: Pero no tienes el temor como de una cirugía pues porque eso hacen los 
médicos 
Eli: No pues, poco a poco uno va 
E: Eso es lo más importante que no le tengas miedo porque si no 
E: ¿Cuáles fueron sus razones para estudiar y obtener el título de bachillerato? 
Eli: Pues, yo salir adelante, de, de hacer una creer a mis hijas que yo si puedo 
hacer mi bachillerato. 
E: ¿Ellas estudian? 
Eli: Si 
E: ¿Todas, las tres? 
Eli: La más grandecita está en octavo 
E: Y bien, ¿tú les has inculcado eso? 
Eli: No, y ellas me apoyan a mi también, si  
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E: ¡Ay qué bonito! Eso es muy importante también tener como ese apoyo de los 
hijos, con las tareas y eso 
Eli: Si 
E: O sea que haces tareas con tu hijas 
Eli: Si, yo les ayudo, pues cuando tengo tiempo les ayudo 
E: O ella te ayudan a ti 
Eli: O ella me ayudan a mi 
E: ¿Cómo consideras que es el comportamiento de los hombres frente a las 
mujeres del curso 301? 
Eli: Es un grupo, un grupo desunido, se unen las mujeres aparte, los hombres 
aparte y en realidad pues no les he cogido como, como amistad a algunos. 
E: ¿No? 
Eli: No 
E: ¿Con quién te llevas mejor tú? 
Eli: Prácticamente así, con Nicolás Bonilla 
E: Nicolás Bonilla, el de gafitas 
Eli: Si, demás no 
E: ¿Y de las mujeres? 
Eli: Con Eliana y con Gisell 
E: ¿Con Eliana? Sí, siempre me he dado cuenta de que son 3,  las 3. ¿Alguna vez 
se ha sentido limitada a participar frente a sus compañeros durante la clase de 
español? 
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Eli: Pues, a mi me atacan como los nervios de hablar al público, de que ellos de 
pronto se burlen de lo que uno diga o participa 
E: Si,  o sea es más como nervios o el miedo a la burla de pronto 
Eli: Si a la burla de ellos 
E: Que de pronto tu no sepas bien y pues, pero no, hay que participar, no importa, 
yo creo que no hay… todos hemos pasado por esas, de que nos asustamos, nos 
equivocamos y ya después se nos quita el miedo. ¿Cómo consideras que debe 
ser el comportamiento de las mujeres en los diversos contextos sociales? Los 
contextos sociales son por ejemplo: el colegio es un contexto social diferente al de 
la familia, diferente al de una iglesia, diferente al de tu trabajo. ¿Cuál es el 
comportamiento de las mujeres en todos esos contextos sociales, en que todos los 
seres humanos estamos?  
Eli: Bueno para algunas, algunos son unidos pero hay otras que piensan de otra 
manera 
E: ¿Qué son? 
Eli: Si que, como le dijera que hacen cosas que es debido de hacer 
E: ¿Cómo qué por ejemplo? 
Eli: Digamos, hay mujeres que tienen su esposo pero entonces, salen a buscar a 
otros compañeros que no es debido buscar 
E: O sea que tú consideras, digamos relacionándolo con el acto ¿te acuerdas de 
la historia de Alejandra? 
Eli: Si  
E: ¿Tú crees que cuando uno está casado debe estar en su puestecito? 
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Eli: No, si pues yo creo eso y pues uno como mujer tiene que ser consciente de 
que ya tiene un esposo o compañero con quien está sino 
E: Al que escogió mejor dicho 
Eli: Exacto y no salir a buscar a otras personas 
E: Si, si no porque se casa uno, ¿cierto? 
Eli: Exacto 
E: Por decirlo así, (risas) tú, digamos, podrías pensar o decirme porque de esa, 
¿Por qué piensas de esa manera? ¿Alguien, tu mamá o tu abuela, te inculco eso? 
Eli: No, cuando yo era pequeña yo no vivía con mi mamá, yo viví como 4 años con 
mi mamá y anteriormente vivía con una tía en un pueblito, ella me, me metió al 
colegio y me hablaba de que las mujeres de hoy en día, que teníamos que ser 
responsables de no conseguir a temprana edad un compañero y pues ese 
compañero que no sea tan callejero, no, no servía. 
E: Un buen hombre 
Eli: Si, conseguir uno, un buen hombre  
E: Y ser una buena mujer 
Eli: Así pues yo, yo capte y a los 15 pues viví, como tres años antes de tener mi 
otra hija, mi primera hija y pues con el total estoy. 
E: Si, desde los 15 años estás con tu esposo, bueno si se puede decir que es tu 
esposo 
Eli: Si con él 
E: Bueno, ¿Qué diferencia hay para una mujer ente ser juiciosa, obediente y ser 
sumisa? ¿Sera que hay alguna diferencia entre esas tres cosas? 
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Eli: ¿Sumisa que  es?  
E: Sumisa es una persona que digamos que si le dicen bótese (es un ejemplo) 
bótese por desde el tercer piso, lo hace, que todo el tiempo está esperando las 
ordenes de alguien 
Eli: Ah no, no, no, no 
E: Que hace caso en todo, que si le dicen cállese, si, si le dicen haga oficio, si le 
dicen no haga eso, así no le den a uno una razón, no la hace 
Eli: Todas son como igual 
E: Tú crees que hay una diferencia para una mujer entre esas tres, entre ser 
juiciosa, obediente y ser sumisa 
Eli: No o  
E: ¿O que son iguales? 
Eli: Son iguales 
E: ¿Son iguales? O sea una persona, una mujer juiciosa es igual a ser una mujer 
sumisa 
Eli: No, entonces no, porque juiciosa es que una es responsable con sus y sumisa 
es que le ponga cuidado a la otra persona de lo que le dicen 
E: Que haga caso en todo así este mal ¿te has  sentido despreciada por ser mujer 
en algún momento de su vida? 
Eli: No  
E: ¿Ni en tu casa, ni en el trabajo?   
Eli: No, gracias a Dios no  
E: ¿Qué opina usted de la frase “la muer es el sexo débil”’? 
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Eli: Pues hay mujeres que se sienten  débiles pero al igual manera hay otras que 
no  
E: ¿Pero tú consideras que nosotras las mujeres somos el sexo débil como dicen 
por ahí a veces? 
Eli: No 
E: ¿No lo consideras así? 
Eli: No 
E: ¿Consideras que es una frase errónea? 
Eli: Exacto 
E: Que no es verdad, ¿Cuál consideras que es el papel de la mujer en la sociedad 
o como debería ser ese papel que nosotras tenemos en la sociedad? aparte de 
tener hijos 
Eli: Ser responsable y mantener su relación con el compañero estable 
E: ¿Qué sea respetuoso? 
Eli: si, como ser respetuoso y no, no que, no desearles cosas malas a ellos 
porque así 
E: A ellos  ¿son qué? Los hombres… 
Eli: Si, hay mujeres que dicen que ese señor no sirve para nada, que no se qué, 
pero es que uno, viéndolos en la situación de ellos a uno, me parece que ellos 
trabajan muy fuertemente para darle a uno pues por mi parte. 
E: Si, digamos que por ejemplo, si hay hombres que digamos justifican su buen 
comportamiento o mal comportamiento con el hecho de que están trabajando para 
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darle a la familia  y hay mujeres que aceptan un golpe porque digamos le dan un 
plato de comida ¿Qué piensas de eso? 
Eli: Pues que no debería ser así, explicarle a uno como mujer que pensaría el si 
consiguiera un trabajo para ayudarles a ellos pero no a los berracasos como dicen 
sino como hablando calmadamente de uno a otro. 
E: Si, digamos que la comunicación cumple su objetivo ¿no?, sí uno habla lo que 
decíamos ahorita en el salón, si tu como mujer hablas y te pones la 10 como 
dicen, yo creo que todo cambia en todo sentido pero a los golpes nada va a 
funcionar. 
Eli: S, nada funciona 
E: ¿Tú esposo te apoya en estudiar, en el hecho de que tú estudies? 
Eli: Pues al comienzo no me apoyaba 
E: ¿No? 
Eli: Él prácticamente estudio pago su estudio, su bachillerato, pues me dijo que 
no, que esperara un tiempo, unos años 
E: ¿Más tiempo? 
Eli: Si, unos años que él me pagaba mi bachillerato pero como yo le dije: es que a 
mí no me gusta que usted me dé o me pague, hay colegios que en realidad son 
gratis y pues uno puede estudiar gratuitamente. Entonces él dice que no, que 
espere, que mire las niñas, que están muy solas, bueno el piensa mucho más en 
las niñas que uno, pero entonces las niñas van como explicándole a él y al fin me 
dejaron estudiar. 
E: ¿Sí?, te dejo estudiar y ¿te colabora? 
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Eli: Si, sino que él dice que pues hay colegios que los muchachos, bueno la gente 
es muy malas personas muy cómo, 
E: ¿Te cuida todavía? 
Eli: Si, el me cela artisimo, si 
E: Tal vez por eso también, yo creo 
Eli: Él dice, no es que ha visto muchachos que fuman marihuana, que a los 
mismos amigos le roban, entonces él dice no es que usted sale hasta las 10 todos 
los días, hasta las 10, que tal que te roben, que tal, no eso un montón de cosas 
(risas) uno le cuenta, no mire es que yo salgo con tal compañera, me acompañan, 
que no se qué  y así me está dejando venir. 
E: ah bueno, pero eso es muy importante, el apoyo de la pareja y de tus hijas 
¿no? 
Bueno Elizabeth muchas gracias por tu colaboración  
Eli: de nada profe.. 
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JOHANNA SUAREZ  
J: JOHANNA  E: ENTREVISTADOR 
J: Me robaron el cuaderno… 
E: Ay, ¿y por qué?  Acá o... 
J: La envidia, porque yo lo tenía todo adelantado y me lo robaron 
E: Pero ¿sabes quien fue?  
J: mi amiga  
E: ¿Tu amiga? (risas) 
Bueno, para comenzar quisiera leerte de que, pues el objetivo que tiene la 
entrevista, que es indagar sobre las actitudes y los comportamientos que tiene los 
estudiantes del 301, en el curso que tú estás y pues que, recordarte que esta 
entrevista pues es grabada con el fin de facilitar la recolección de información, es 
totalmente académica y será de índole confidencial, no será divulgada ni tomada 
para otras cosas. 
E: ¿Cuál es tu nombre? 
J: Johanna 
E: ¿Johanna? 
J: Chávez 
E: ¿el curso en el que estás?  
J: 301 
E: hoy estamos a 21 de octubre del 2013. ¿Qué edad tienes Johanna? 
J: 24 
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E: 24 añitos y bueno para comenzar, quisiera saber a qué te dedicas a parte de 
estudiar 
J: Ama de casa 
E: Ama de casa, ¿eres casada o soltera? 
J: no, soltera. Tengo un hijo, madre soltera 
E: Eres madre soltera y ¿vives con tu familia o vives sola? 
J: Si, con mi hermano y la esposa 
E: Puedo saber más o menos a los cuantos años fuiste madre soltera 
J: A los trece 
E: ¿A los trece?  O sea que tu hijo ya es grande 
J: Once años tiene 
E: Ah, ya debe estar igualito de alto a ti 
J: Claro, si (risas) 
E: Bueno, ¿cuáles fueron tus objetivos o razones para empezar a estudiar? 
J: No, yo siempre he querido estudiar sino que primero no había la oportunidad, 
ente a estudiar… donde me tocaba pagar y era tremendo, era complicado. 
E: ¿Muy caro? 
J: no tanto lo caro, porque mi papá me colabora, sino mi problema era que no lo 
aceptaban a uno, cuando caía bien, a otros no les caía mal, no les caía bien, a 
unos bien a otros mal, me amenazaron, disque por gomela. 
E: ¿Por gomela? 
J: Nunca caí bien  
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E: ¿Nunca? has tenido siempre como roses con las personas 
J: Nunca, si como roses, si 
E: ¿Más con las mujeres o más con los hombres?  
J: Con las mujeres, ese era el problema que llegaba y caía bien con los chicos y 
con las niñas no, entonces como son colegios de plata, entonces es donde ahí no 
hay, los profesores no exigen nada, sino usted defiéndase como pueda. 
E: Y por ejemplo, tú me comentabas que eras única mujer  
J: Mujer, de 12 hombres 
E: ¿12? Uy, ¿eres la menor?, son bastantes 
J: Yo soy, la menor, yo soy la menopausia de mi mamá (risas) 
E: O sea que, digamos que de alguna manera por eso mismo has tenido, yo 
podría decir eso, que has tenido roces con las mujeres 
J: Si porque se me facilita mas con los hombres que no con las mujeres o por lo 
mismo porque he convivido con hombres 
E: ¿Te relacionas mejor con los hombres? Desde pequeña… 
J: Con los hombres, si, no, yo confío más en los hombres que en las mujeres 
E: ¿Sí? ¿Siempre te ha pasado eso? 
Siempre si 
E: ¿Cuáles fueron tus razones para estudiar y obtener el título de bachillerato? 
J: Porque quiero, siempre quiero, que me gusta mucho la medicina o la enfermería 
o la criminalística y yo siempre y yo se que para hacerlo tengo que tener un cartón 
bachiller ¿no? Yo compre uno para trabajar 5 años pero no, yo quiero estudiar, yo 
quiero ganármelo. 
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E: ¿Quieres hacerlo al derecho? 
J: Al derecho y quiero seguir, quiero estudiar, no me quiero quedar ahí 
E: ¿Y tu hijo te apoya? 
J: Si, claro, por él estoy acá, por él supe que acá había este colegio, que había 
esta oportunidad de estudiar que no tocaba pagar, él estudia acá en la mañana. 
E: Ah, estudia acá en la mañana, que bueno, todos unos Esguerristas (risas) 
¿Cómo considera usted que es el comportamiento de los hombres frente a las 
mujeres del curso 301? 
J: Coquetos  
E: ¿Son coquetos? ¿Por qué lo dices? 
J: Porque sí, hay niños coquetos pero entonces ellos son amables, hay niños 
bonitos, se relacionan bien con nosotras, si, con las bonitas 
E: ¿Con las bonitas? 
J: Con las chéveres, con las niñas feítas, no 
E: ¿Y cuáles son las feítas? 
J: Pues para ellos, que yo he escuchado, Sofía, una morenita que se hace ahí, al 
lado de allá,  
E: Ellas son grandes, ¿no? Ya son personas adultas 
J: Eliana, Elizabeth,  y la van más como con Natalia con Guisell, con Johanna que 
soy yo, con los de acá (señalo con la mano el lugar) y para ellos que somos las 
más bonitas y la que menos ha gustado en el salón es la que se paso hace 
poquito, Erika 
E: ¿Erika? 
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J: Erika 
E: Si, eso lo he notado, bueno ¿Cómo considera usted que es el comportamiento 
de los hombres a la hora de ubicarse y de las mujeres ¿ a la hora de ubicarse en 
el salón? 
J: Ellos parecen vacas y las mujeres algunas son bien y otras son como locas 
también  
E: Pero siempre digamos, me refiero mas como a la hora de sentarse el uno con el 
otro, en eso digamos que uno como profesor nota que siempre el grupo,  
J: Busca el mismo grupo 
E: Siempre busca el mismo grupo y siempre se nota mucho la división  
J: Por lo mismo 
E: ¿Por qué crees que se da eso? 
J: Por lo mismo, porque las de allá son feítas, las de acá son mas recocheras, más 
bonitas para ellos y somos mas chéveres  
e. Más chéveres 
J: En cambio las de allá son amargadas, son serias, son bravas, son sapas dicen 
ellos 
E: Bueno, ¿Alguna vez te has sentido limitada a participar frente a los compañeros 
hombres o mujeres durante el desarrollo de la clase de español?  
J: No 
E: ¿No? Nunca 
J: si y lo que pienso, lo digo, así este mal dicho y así este mal expresado pero yo 
no me callo lo que tengo, siempre he tenido eso. 
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E: ¿Y cuándo, digamos, te preguntan los profesores algo? 
J: Si yo sé, respondo si no, pues digo no sé, porque no entiendo 
E: ¿No te limitas por ser mujer? 
J: No  
E: ¿Cómo considera usted que es el comportamiento de las mujeres en los 
diversos contextos sociales? es decir en el colegio, en el trabajo, la casa, en la 
calle, las fiestas 
J: Pues yo pienso que para cada lugar hay como su personalidad 
E: Si, ¿como su forma de actuar? 
J: De actuar, sí, eso 
E: Pero digamos que una mujer para ti se debería comportar en todos los 
contextos  
J: No, pues si usted está en una fiesta como va a llegar a una iglesia a gritar 
E: Pero digamos, en aspectos como de personalidad, de actitud 
J: No, pues yo pienso que uno siempre debe ser el mismo donde sea, tal como es, 
si uno es así, y uno se siente bien pues por lo menos yo pienso que uno no debe 
ser de dos caras y no me gusta la gente así 
E: ¿No te gusta la gente hipócrita? 
J: Si,  de dos caras 
E: ¿Y eso es lo que has sentido con las niñas? 
J: si 
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E: ¿Qué diferencia hay para una mujer entre ser juiciosa, ser obediente y ser 
sumisa? 
J: Lo que yo pienso que ser sumisa es ya, ahí hacer todo lo que el otro diga 
E: ¿El otro es la mujer o el hombre? 
J: El hombre 
E: Siempre lo refieren al hombre 
J: Al hombre si, y pues también hay mujeres que son sumisas a las amigas, es lo 
que la amiga diga 
E: Si, eso ya sería como una influencia 
J: Eso, pero pues nada, yo digo que, pues que 
E: ¿Tú como eres? Digamos, teniendo en cuenta esos tres aspectos, ser juiciosa, 
ser obediente y ser sumisa 
J: Yo soy juiciosa pero más no obediente, depende 
E: ¿De qué depende? Como la canción 
J: Depende de lo que tenga que obedecer y también como me lo pidan 
E: Como te lo pidan, y ser sumisa, ¿alguna vez has sido sumisa? 
J: Si, yo tuve esposo, yo fui muy sumisa y perdí, por eso me volví así 
E: Si, o sea que digamos a la historia de Alejandra 
J. A mí me paso, pero no lo quise decir en público 
E: ¿Te paso? Si, si de pronto nosotros preguntamos por sí alguien conocía 
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J: Pero si, a mi me paso, ush, claro, yo viví con tipo desde los 14 años hasta los 
17? Y ush, me pegaba y me tenía que estar ahí en la casa porque las mujeres no 
sirven para nada más. Usted es mi mujer y no es de nadie más. 
E: ¿Te lo decía así literalmente?  
J: Si, y si yo quiero que usted se muera, ya la mato, usted es mía, 
E: Y tu hijo, ¿veía esa cosas? 
J: No porque él era un bebecito 
E: Pero bueno, digamos que tuviste la valentía de afrontar esa situación 
J: si, yo amo esta ciudad por eso, por allá en los llanos yo era así, sumisa, por lo 
mismo porque  
E: ¿Cómo puedes definir el hombre llanero y la mujer llanera? ¿Tú eres llanera? 
J: Si, pero él no era llanero profe, él era del Huila 
E: Del Huila, opita 
J: Pero uy, horriblemente machista, celoso, posesivo, uy pero no digamos nada, 
no generalicemos porque yo después tuve una relación con alguien, cinco años de 
novios, púes convivíamos no, pero yo no me quise ir a vivir con él, pero uff 
excelente y era primo de él, primo hermano de esa persona y muy diferente, uff 
E: Y también era opita 
J: Opita, y familiar, o sea era de la misma familia digámoslo así, pero todos polos  
Opuestos 
E: ¿YH tuviste algún enfrentamiento por eso? 
J: No, no porque el otro respeto, como él pensaba que yo siempre iba a ser la 
sumisa, la que le iba a obedecer, pero cuando yo me decidí pues se asusto 
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porque yo reaccione, o sea yo también fui violenta, también fui grosera, si él me 
decía azul así fuera verde, era azul para él. Pero yo desperté y reaccione y no me 
arrepiento 
E: Buen, pues es una parte triste de tu historia 
J: Si, pero no, no me afecta gracias a Dios 
E: No y se ve que eres una mujer muy valiente 
J: Pues yo aprendí, 
E: Aprendiste a ser valiente 
J: Si, porque por lo menos acá, yo tenía una relación y él se la tiro por una palabra 
y no le permití y es muy bonito, yo lo quiero mucho, el es bonita persona pero yo 
pensé que era diferente por ser un niño y no, me equivoque porque hubo una mala 
palabra y hasta ahí llegue. Y él me ha dicho  que lo perdone, y lo perdone y no 
porque usted permite una mala palabra y después viene un golpe porque ya me 
paso 
E: Ya viviste eso y ya sabes cómo es, ¿se ha sentido despreciada por ser mujer 
alguna vez en su vida? 
J: si, cuando nací 
E: cuando naciste, ¿Por qué? 
J: porque mi mama no me quiso, por ser mujer, a mi me crio mi abuelita 
E: ay, o sea tu mamá ¿siempre quiso tener hombres? 
J: un niño, el primer hijo que ella tenía quería ser un niño, pero nací yo y ella no 
me quiso y me abuelita que la atendió  
E: pero como así, tú tienes cuantos hermanos 
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J: 3, 12 pero es que ellos no son mis hermanos, mis hermanos, ellos son mis tíos 
porque, o sea yo soy como la única mujer que me crio mi abuelita, o sea ella era la 
única mujer de los 12 hombres  
E: A tu le dices mamá a tu abuela y ellos son tus tíos  
J: Si pero yo me crie con ellos como una hermanita, pues no le digo que yo 
apenas nací, ella vio que yo era una mujer, que es que todavía no me habían 
sacado el ombligo, no me habían cortado, y me boto por allá, yo no quiero esa 
rajona, pues eso es una discriminación por ser mujer,  
E: Claro 
J: Yo quería era un niño, entonces mi abuelita me corto el ombligo y ella tenía un 
niño pequeñito,  
E: Ah fue partera, 
J: Si mi mamá, mi abuelita, o sea me trajo 
E: Te ayudo a traer al mundo 
J: Y ahí, entonces para mi es mi mamá porque pues desde que nací ella me crio 
E: ¿Y tu mamá tiene más hijos? 
J: Cinco más pero ella murió ya,  
E: ¿Y son varones? 
J: Hay otra niña y el resto si son varones y a la otra niña ella también no la quiso  
E: y ¿por qué, tú sabes por qué? 
J: No, no porque cuando yo me empecé a hablar con ella, fue cuando yo fui 
mamá, yo hasta los 16 años le hable, así como mamá, yo le tenía miedo,  
E: ve yo nunca había escuchado eso 
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J: si, yo siempre lo digo, yo pienso que de pronto, pienso no, que por lo que se 
había llevado por ser mujer, ella no quería tener una mujer para que supiera lo que 
le había pasado a ella. Pienso yo 
E. ¿pero nunca tuviste la oportunidad  de hablar sobre? 
J: no porque cuando yo empecé hablar con ella, la mataron  
E: la mataron, bastante fuerte tu historia 
J: si 
E: ¿Qué opina usted de la frase “la mujer es el sexo débil”? ¿Qué crees de esa 
frase? 
J: huich, que es machista, que es egoísta porque hay mujeres 
E: ¿Y crees que es verdad? 
J: No, no porque por lo menos, vámonos para la televisión, esa señora Liza que 
maneja esa mula, que esas tracto mulas las manejan solo los hombres, eso lo dan 
por Discovery o por Nat Geo, por uno de los dos es 
E: No, no la he visto 
J: Uy si, por allá en esas carreteras, y los hombres le tienen respeto  
E: Una mujer así se gana el respeto,  
J: Y aquí en Bogotá, yo he visto conductoras, ingenieras, yo he visto mujeres en el 
llano que son ganaderas como los hombres, entonces yo digo que no, que eso es 
como, o sea me ofenden al decir eso, yo como mujer  
E: Y digamos, ¿alguna vez has escuchado esa frase? 
J: Si  
E: Y ¿has actuado? 
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J: Claro peleo, por allá en el llano son muy machistas los hombres entonces ellos 
dicen así, y yo jaa, pues si uno, pues yo por lo menos soy muy peleona, me 
caracterizo por ser peleona  
E: ¿Cuál considera usted que es el papel de la mujer en la sociedad? ¿Qué papel 
tenemos nosotras las mujeres acá en este mundo, en la sociedad? 
J: Ser las tiernas, ser las bonitas pero d carácter también pero pues si somos  lo 
bonito, como lo tierno  
E: ¿Y aparte de eso?  Solo tiernas y bonitas 
J: No, pues unas verracas, echadas para adelante 
E: Tenemos un gran papel, una gran labor ¿no? Que es traer hijos, ser mamás y 
criarlos o sea los hombres también tiene su obligación, pero nosotras tenemos 
como ese  
J: ¿Usted tiene hijos profe? 
E: No, no tengo hijos tengo hermanos pero no tengo hijos, pero digamos que uno 
puede vivir eso con niños pequeños que no sean hijos de uno ¿algo que quieras 
decir acerca de la mujer? 
J: Que, que somos verracas profe, que somos echadas para adelante, que nada 
nos queda grande 
E: Y tu eres un ejemplo de eso 
J: Y es verdad, yo fui de pronto lo que le digo, yo fui muy sumisa, yo fui una mujer  
que si era azul, era azul así fuera verde y yo lo aguante porque yo pensaba que la 
vida era así pero no yo llegue a esta ciudad y me di cuenta que las cosas no eran 
así  
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E: O sea que, digamos podríamos decir que entre la ciudad, el campo y los 
pueblos, se ve esta diferencia 
J: Pues para mi si porque por lo menos  yo fui criada en finca y por allá lo más 
normal es que la muchacha se va con otra persona y la muchacha en la casa, 
arreglando todo, haciendo el oficio, no es como lo que se lo inculcaron pero es en 
lo que uno se cría, y el hombre sale a trabajar, pues hubo un caso en que una vez 
yo estaba cansada de tantos golpes y yo me fui a ir y yo tenía mi hijo pequeño y 
yo le dije a mi mamá que me lo tuviera para yo poderme ir y ella me dijo que no, 
que no, viendo que ella veía como él me pegaba y ella me decía que no que él era 
responsable que me daba de comer, que tenía un techo, que para donde me iba a 
ir, que me tocaba estarme ahí, entonces yo le dije pero si usted se está dando 
cuenta como me pega, como me trata y yo tomo la decisión y usted me desanima, 
no yo le deje al niño y me fui. Esa fue una decisión que yo tome solita pero ella no 
me quiso dar plata ni mi papá tampoco, pues mi papá no porque él estaba con mi 
marido trabajando por allá, mi ex marido. 
E: O sea que ¿tu mamá podría ser una Ana? 
J: Si 
E: Ella apoya  
J: Pues en ese momento, en ese momento ella lo dijo,  
E: Si, yo no sé cómo será ahorita, pero en ese momento fue una Ana 
J: Pero si, igual ella piensa así, ella cree que uno debe estar con el marido por los 
hijos y porque hay un techo y una comida, yo pienso que ella es así, por eso yo 
me traje a mi hijo conmigo porque él vivía con ella porque tiene una forma muy 
diferente de ver las cosas y yo siempre he dicho que uno con un hombre al lado 
no es todo en la vida, uno puede trabajar, uno puede sacar adelante sus hijos. 
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E: Pues es que, se vuelve como una traducción, digamos si nuestras madres, o 
nuestras abuelas se criaron así, uno de alguna manera termina 
J: Se le pega igual eso, si. Yo hubiera estado por allá, yo tendría otro marido 
campesino y así y estaría así,  
E: Pero el hecho de que sea campesino no es el problema, el problema no es que 
sea campesino sino como son  
J: La traducción de allá, si porque mire que ellos me inculcaban, que ellos me 
dejaban llevar a la casa y eso, un peladito, hoy en día él, pues yo no lo 
desacredito no, pues porque el trabajo no es deshonra, pero no ha salido de por 
allá, está allá en una finca con la mujer, la mujer tiene como tres hijitos, uno detrás 
del otro, y yo no me hubiera visto así, o sea uno llegar solo los domingos a un 
pueblo a mercar, que en botas de caucho, yo también me las puse pero no, o sea  
E: ¿No te ves ahorita así? 
J: Yo también estuve mal económicamente, hasta me quería ir y me fui, pague 
dos mese adelantados y me fui de arriendo, pero no. 
E: Bueno Johanna muchas gracias por tu colaboración y pues te deseo que 
puedas seguir con tus estudios, por tu hijo y por ti misma 
J: Si, yo se que si, a ver si encontramos un buen hombre  
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GISELL CRUZ MOLINA   
Guisell: Tengo que llenar algo 
Entrevistadora: No yo te las voy a hacer y tú me las vas a resp0nder oralmente 
Guisell: Vale 
Entrevistadora: Te voy a leer el objetivo de la entrevista el cual es indagar sobre 
las actitudes y comportamientos e interacciones sociales que tienen los 
estudiantes del curso 301, esta entrevista será grabada con el fin facilitar la 
recolección de la información de la misma y tea gradecemos u colaboración, 
recuerda que toda esta información es totalmente académica y confidencial. ¿Cuál 
es tu nombre? 
Gisell: Gisell cruz 
Entrevistadora: Gisell Cruz ¿en qué curso estas? 
Gisell: 301 
Entrevistadora: La fecha de hoy es octubre 21 de 2013 ¿Qué edad tienes Gissel? 
Gisell: 30 años 
Entrevistadora: 30 años, pero te ves joven. ¿A qué se dedica usted aparte de 
estudiar? 
Gisell: Soy mercaderista 
Entrevistadora: Mercaderista ¿hace cuánto? 
Gisell: Pues como unos 5 años  
Entrevistadora: ¿Cuáles son sus objetivos o metas cuando finalice el bachillerato? 
Gisell: Hacer una carrera 
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Entrevistadora: Hacer una carrera ¿Qué te gustaría estudiar? 
Gisell: Psicología  
Entrevistadora: ¿Por qué?  
Gisell: Me llama la atención como de pronto ayudar a las personas o darles 
consejos  
Entrevistadora: Ósea ¿te gusta hablar con las personas? 
Entrevistadora: Si  
Entrevistadora: ¿Tú eres casada? 
Gisell: Si 
Entrevistadora: Y ¿tienes hijos? 
Gisell: No 
Entrevistadora: Eres solamente casada ¿Cuánto tiempo llevas de casada ¿ 
perdón que te pregunte? 
Gisell: Pues el 18 de enero cumplimos 8 meses 9 meses, y el 20 de septiembre 
cumplimos un mes por la iglesia  
Entrevistadora: Hace poquito te casaste 
Gisell: SI, ayer estábamos cumpliendo u mes de casados por la iglesia  
Entrevistadora: ¿Cuáles fueron sus razones para estudiar y obtener el título de 
bachiller académico? 
 
Gisell: Ms razones realmente fue una circunstancia muy difícil, parte laboral y 
también algo que yo tenía escondido, ósea, ante la sociedad como que yo era 
bachiller pero en fondo sabía que no lo era, entonces en el fondo yo sabía que eso 
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en algún momento se iba a descubrir y que iba a ser perjudicial, entonces cuando 
se vio a saber eso fue tenaz, entonces fue cuando tome la decisión a decir no más 
y a empezar y gracias al apoyo de mi esposo por él fue que también 
Entrevistadora: Él te apoya 
Gisell: Si  
Entrevistadora: Ósea no eres una Alejandra 
Gisell: No para nada, él quiere que yo termine, ósea al principio fue muy duro y 
hay momentos que yo digo no quiero seguir por muchas circunstancias pero hay 
momento en que él me dice: no tu puedes y tú tienes que salir y ya te falta poquito, 
ósea, nunca es tarde para estudiar entonces ese apoyo de esa persona es lo 
primordial  
Entrevistadora: Y porque por ejemplo, bueno, tuviste un problema, compraste algo 
así como un diploma, ¿a qué te refieres cuando dices que tuviste un problema?  
Gisell: No, simplemente decía que era bachiller, y si, fue algo como ingenio entre 
comillas de una amiga, ósea, yo hablaba con la verdad en  los otros trabajos y 
bueno me aceptaban pero por cuestión de tiempo no tenía la posibilidad del 
estudio porque trabajaba de domingo a domingo, entonces ella como que no que 
se necesita hay que tú vas a trabajar solo los sábados no sé que entonces yo lo 
hice más por eso, entonces ella me dijo : no yo te ayudo a conseguirlo, entonces 
lo hice, y yo estando en esta empresa por parte, y yo me iba a otra empresa a 
ganar más, mucho mejor a estar mejor y como en esta empresa lo había pasado 
pensé que no se iban a dar cuenta, cuando relativamente lo pase haya fue tenaz 
ósea se descubrió todo entonces hay hubo una serie de problemas, que me iban a 
demandar, bueno una serie de cosas, eso fue para un año, fue en septiembre 
octubre fue tenaz 
Entrevistadora: Y por eso también fue como una razón de fuerza 
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Gisell: Si 
Entrevistadora: Bueno, porque digamos no terminaste el bachillerato antes, 
cuando estabas más joven 
Gisell: ¿Antes? 
Entrevistadora: Si 
Gisell: Es un poquito complicado, lo que pasa es que da mucho miedo mucho 
temor al llegar a un colegio o a una escuela donde de pronto no tenía la facultad o 
siempre pensé que no podía, si me entiendes, entonces los profesores yo me 
acuerdo que en esa época le pegaban a uno, le decían ponga la mano y con una 
tabla…..y los nervios me comían, podía que yo supiera pero no, yo veía a un 
profesor y era ver como el diablo, y me decían usted es bruta usted no sé qué, 
entonces a mi todo eso, y yo lloraba, yo le decía a mi mama: mama no quiero ir al 
colegio no quiero no quiero y no quiero, entonces yo estuve en una etapa en un 
colegio en donde perdía y perdía y perdía años entonces, ósea, yo lloraba mucho 
  
Entrevistadora: Y ¿Por qué ese miedo?, aparte que por el colegio y los 
profesores?  
Gisell: También puso ser por parte de papas, ósea  es que yo no vivía con mis 
papas sino con mis abuelitos  
Entrevistadora: Ósea, ¿te criaron tus abuelos? 
Gisell: Si, mi mamá nunca estuvo ahí, y las veces que estaba si le enseñaba a uno 
pegándole diciéndole a uno usted es una bruta, entonces todo eso se me quedo a 
mí  
Entrevistadora: ¿se te dificultaba entrar a un colegio? 
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Gisell: Si, yo odiaba leer, ósea, no sabía y yo llegaba no que había una prueba 
que vamos a hacer una lectura, entonces yo preguntaba cuál es la lectura de cual 
libro, entonces yo me aprendía eso de memoria para yo poder pasar y yo 
dependía de pronto de  mis compañeras para yo poder pasar, ósea era una cosa 
tenaz, entonces eran muchos faltantes, entonces digamos en esa escuelita yo 
dure como tres años ose primero, segundo y tercero hay repitiéndolos, yo lloraba 
mucho, eran paseos , es más yo me orinaba de los nervios, era una cosa horrible, 
pero en mi casa nunca tuve como el apoyo como oye que te pasa, ósea nada, yo 
sola, me cambiaron de escuela y ahí fue un cambio total, ósea los compañeros, 
los profesores ya era líder del profesor, ose ya hice tercero, cuarto, quinto hay y 
hice sexto y séptimo y séptimo lo perdí y para eso fue muy frustrante entonces, yo 
dije no sigo, me doy cuenta que ya no puedo, entonces yo decidí como trabajar y 
dije no más, para el estudio yo no, aunque tenía las ganas quo quiero ser bachiller 
que rico uno, porque en mi familia prácticamente siempre ha sido como una 
generación, ósea yo digo que ha sido como una maldición porque solo una tía es 
bachiller y de primas son como seis no más, entonces llegar a ese punto como 
que usted no puede o que uno llega que hay tan vieja y la edad que tiene ósea, 
eran muchas cosas y yo no contaba esas cosas, pero era muy duro 
Entrevistadora: Entonces lo que tú dices, como que de pronto fue por parte de tu 
vínculo familiar, que uno no lo crea influye mucho, porque es el apoyo que tu 
esperas que tu mama te lleve 
Gisell: Y nunca estuvo en una reunión familiar, ósea de profesores, ósea fue muy 
duro, mi niñez fue muy dura y a pesar de eso soy lo que soy gracias a ellos fue 
una pelada travesura con varios chino, ose si me entiendes como que yo planeaba 
las cosas pero era un secreto que siempre me marcaba, entonces yo decía un día 
se va descubrir y digamos a mi novio que ahora es mi esposo yo nunca le conté la 
verdad a él, ósea llevábamos 3 años de novio y siempre bachiller y me decía: 
tienes que estudiar, tienes que ser  alguien en la vida, yo quiero que tu salgas de 
ahí, yo quiero que ganes más. Él es músico y él trabaja en el ejército, entonces 
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cuando él me decía eso, para mí fue muy difícil, porque me decía, vete ponte a 
estudiar una carrera yo te ayudo, entonces  con qué cara yo le iba a decir ni 
siquiera  soy bachiller, entonces yo siempre le sacaba una escusa  
Entrevistadora: Y ¿duraste 3 años mintiendo? 
Gisell: Nosotros nos casamos en octubre del año pasado, hace un año, cuando 
paso todo eso era una mentira  que yo tenía, a raíz de eso yo no estaba tranquila 
cuando paso lo del trabajo que mejor dicho fue tenaz yo me senté con él, yo le 
dije: ¿ven, ti que piensas de mí? Ósea de corazón dime, entonces que no me 
pareces una niña supera juiciosa no se qué, entonces yo le dije: si yo te contara 
algo ¿tu serias capaz dejarme? Y no podía contarle, yo lloraba mucho y me decía 
pero si tú no mataste a nadie, ósea fresca, nunca es tarde, ósea el apoyo que él 
me dio nunca me lo imagine, me quede sin trabajo, voy a quedar sin novio. 
Entrevistadora: Y ¿Por qué pensaste eso? 
Gisell: Porque había mucho…. Hacia atrás, él siempre era de que la mujer estudie, 
que sea alguien, entonces yo no lo era, y ahora otra palabra que le siempre decía, 
que yo hacía algo y me decía ¡ hay póngale lógica! Entonces a mi esa palabra 
lógica era como no sea bruta, entonces una vez ese mismo día, yo le dije no me 
diga eso porque para mí  es decirme bruta como una vez me lo dijeron, entonces 
él ha cambiado tanto, a raíz de todo eso él me ha sabido llevar. Aquí en este 
colegio fue muy duro al principio, ose yo llegue. Mucho ñero y aun digamos ahorita 
la situación en el salón está muy complicada, yo le digo a él no quiero volver, yo 
quiero cambiarme de salón no quiero seguir ahí, yo no tolero la hipocresía, ósea 
yo no me meto con nadie,  que nadie se meta conmigo, pero me ofende una 
persona que te hable y por detrás este hablando, uno tiene amigos mucho   menos 
acá pero las personas con las que tu creías que eso nada que ver, entonces evito 
eso, me ha dado muy duro y yo le digo a él yo no quiero seguir él me dice pero 
porque tu no debes vivir de lo que te digan, acaso ellas te dan de comer acaso 
ellas no sé qué, porque yo venía como lo mismo de antes de pronto dependía de 
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ellas, mi trabajo es muy duro si me entiendes y yo a veces le agradecía mucho a 
Diana porque me colaboraba mucho con las tareas o me ayudaba a adelantar en 
cuadernos, pero lo que hacía con la mano lo borraba con el codo, entonces  dije, 
no yo tengo que poder y si tengo que perder listo  pierdo yo  
Entrevistadora: Y si puede, la mente humana es, si uno se mete en la cabeza no 
puede no puede y no puede tu cuerpo y tus acciones se van hacia ese lado, 
porque si tú te metes en la cabeza yo voy a poder yo voy a poder en un momento 
dado te vas a dar cuenta que todo es ya marchando hacia ese objetivo, es 
cuestión de que no te dejes derrumbar por esas cosas , yo sé que son difíciles yo 
creo que todo hemos tenido situaciones no tan graves tan vanas por decirlo así, 
pero si hemos tenido situaciones en el colegio que nos han hecho desistir, eso yo 
creo que le ha pasado a muchos  
Gisell: Pero digamos en esta situación, cuando uno es pelado, pues listo pero ya 
la edad que tenemos toda en esa actitud, yo digo (….) 
Entrevistadora: Bueno continuemos con las preguntas: ¿Alguna vez te has sentido 
limitada a participar frente a tus compañeros en las clases de español? 
 
Gisell: Si, si por muchas burlas, no independientemente dice algo un niño ashh no 
sé que si, entonces con que uno siente que si yo hablo van a hacer lo mismo me 
voy a sentir mal entonces prefiero evitar eso  
 
Entrevistadora: Prefieres evitar participar. Cómo considera usted que es el 
comportamiento de las mujeres en los diversos contextos sociales?, digamos en la 
casa, en el trabajo  
 
Gisell: ¿de aquí del salón ose mujeres de acá? 
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Entrevistadora: No, mujeres en el común ósea en general, ósea como consideras 
que debería ser el comportamiento de las mujeres en todos esos contextos, en la 
calle, en el trabajo, en la iglesia en el hogar, en la escuela 
 
Gisell: Muy ellas, muy sinceras, muy centradas en su puesto  
 
Entrevistadora: Ósea muy puestecitas en su lugar. ¿Qué diferencias hay para una 
mujer entre ser juiciosa-obediente a ser sumisa? 
 
Gisell: Sumisa es que todo lo que le dicen lo hace, ósea hago esto porque me lo 
pidieron y si no lo hago que problema. Juiciosa es… el juicio yo creo que habla por 
una persona, si yo soy juiciosa soy ordenada como lo soy acá así voy a ser en mi 
casa, pero si yo demuestro otra faceta de desorden, en la forma de expresarse 
quiere decir que no lo es 
 
Entrevistadora: ¿Se ha sentido despreciada por ser mujer, alguna vez en su vida?  
 
Gisell: No 
 
Entrevistadora: ¿Qué opina usted de la frase “La mujer es el sexo débil”? 
 
Gisell: En parte si porque uno es más susceptible a las cosas que los hombres, 
más el hecho de uno enamorarse y llorar y sufrir y correr tras de ellos, en cambio 
ellos no, ellos son de las personas que de pronto les dueles pero en el fondo, ellos 
lo saben disimular y no si lo demuestra todo. Pues como en ese sentido si  
 
Entrevistadora: Entonces tú dices que no somos fuertes, que somos el sexo débil 
en el sentido digamos emocional, si sentimos ganas de llorar lo hacemos, si 
sentimos de tirar los platos lo hacemos  
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Gisell: Si 
 
Entrevistadora: ¿Cuál considera usted que es el papel de la mujer en la sociedad?  
 
Gisell: Una mujer trabajadora, honesta, juiciosa, buena mama, buena compañera, 
ósea buena amiga, ósea en todos los sentidos de tener una buena relación, ósea 
demostrar que la mujer no es solo casarse de solo tener hijos, solo para tener 
sexo, sino que sea una buena imagen en todos los sentidos  
 
Entrevistadora: Que sea buenas con los hijos, con los papas, con los hermanos, 
con el esposo llegar a ser pues la doblegada la sumisa. Algo que quieras decir en 
relación con las mujeres del curso 30 
 
Gisell: Que cambien ese chip, esa manera de pensar tan irracional, ósea, la 
hipocresía, la envidia, ya somos señoras ya las que hay pocas niñas hay pocas, 
ya se sobreentiende, pero ya señoras con hijos ya es una cosa de pensar 
diferente  
 
Entrevistadora: Y ¿de los hombres? 
 
Gisell: No, mira que son pelados que nunca, ósea de por sí, que en los hombres 
uno no ve un chisme, de que este me dijo no me dijo, todos de hablan con todos y 
no hay debilidad como entre las mujeres, es aes la diferencia  
 
Entrevistadora: ¿tú crees que eso mismo pasa en diferentes chismes? Ósea hay 
más rivalidades entre las mujeres que entre los hombres  
 
Gisell: Si eso es cierto, pienso que más entre mujeres siempre se ha visto eso, 
pero no yo lo único que digo es que me de fuerzas para seguir y terminar este año 
aquí, ósea terminar este curso y cambiarme el otro porque no quiero seguir con 
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ellas ósea me está afectando demasiado, a mi todas esas cosas me afectan a 
pesar de que, no sé  todo el mundo me dice hay tan boba eso no tiene por qué 
afectarle pero a mi si  
 
Entrevistadora: Si, no todos somos iguales, y más si vienes de una situación en 
que siempre ha sido repetitivo desde pequeña se te ha dificultado más si un 
profesor te dice bruta pues ayuda a que sea más difícil 
 
Gisell: Exactamente o hay no puede hacer nada si yo no lo hago o si no hizo tal 
cosa fue porque usted no pudo, entonces esas cosas me molestan o de pronto no 
son escusas de mi trabajo pero yo ocupe el primer puesto en el primer periodo, me 
hicieron la vida imposible, hicieron comentarios que me dolieron mucho, entonces 
nadie sabe con la sed que otro vive, entonces yo digo uno se gana sus cosas con 
sus propio méritos, yo creo que yo no me gane gracias a ellas, ósea  con 
esfuerzos, con lloradas, con luchadas y todo lo llegue, pero ellas a veces no 
piensan para hablar sino que dicen las cosas así  
  
Entrevistadora: Ojala puedas terminar y llevar como esos problemas. Muchas 
gracias 
 
Gisell: De nada, a ti por escucharme  
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ELIANA GONZALES  
Entrevistadora: Permíteme un segundito,  te voy a hacer una entrevista, entonces 
yo solo te voy a grabar de  audio, entonces necesito que tu hables muy fuerte y 
pues  contestes con toda sinceridad lo que te voy a preguntar. Bueno, de 
antemano te digo que esto es una información de uso actualmente académico, no 
va a  ser publicada ni difundida por ningún lado, la idea es indagar sobre las 
actitudes y los comportamientos que hay dentro del salón, las interacciones que 
ustedes tienen entre hombres y mujeres, entonces básicamente es eso, el objetivo 
de la entrevista. Entonces ¿tu nombre es? 
Entrevistada: Eliana Gonzales 
Entrevistadora: Eliana Gonzales, ¿estás en el curso? 
Eliana: 301  
Entrevistadora: Bueno, hoy es 16 de octubre de 2013, estamos a 16 y son las 
9:35. ¿Qué edad tienes Eliana? 
Eliana: 35 años 
Entrevistadora: 35 años ¿a qué dedica usted, a que se dedica usted aparte de 
estudiar? 
Eliana: Trabajo independiente 
Entrevistadora: Trabajas independiente, ¿Eres casada? 
Eliana: Casada 
Entrevistadora: ¿Y tienes hijos? 
Eliana: Un hijo 
Entrevistadora: Tienes un hijo ¿de cuántos años? 
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Eliana; De 7 años    
Entrevistadora: De 7 añitos, ya está grande, ok. Bueno ¿trabajas independiente en 
qué? 
Eliana: Vendiendo repuestos para tracto mulas  
Entrevistadora: Ósea, ¿sabes de carros y eso? 
Eliana: Mas o menos 
Entrevistadora: ¿Cuáles son sus objetivos o metas cuando finalice el bachillerato? 
Eliana: estudiar criminalística 
Entrevistadora: Te gusta criminalística y ¿Por qué, te gusta ver muertos? 
Eliana: Sí, me fascina, me gusta como es, como es el proceso 
Entrevistadora: ¿Y no te da miedo ver, así, cadáveres  destrozados?  
Eliana: Pues veo por internet, busco y miro, prestan películas, pero hasta el 
momento no,  miedo, no, pues cuando me quedo sola en la casa, de resto no 
Entrevistadora: Bien, que chévere, ojala lo puedas cumplir, nunca es tarde para 
nada de esos sueños tan bonitos que uno tiene. ¿Cuáles fueron sus razones para 
estudiar y obtener el título de bachiller académico? 
Eliana: Por mi hijo 
Entrevistadora: Por tu hijo, ósea ¿es tu razón principal? 
Eliana: Mi razón, si, principal más que todo, si por él, porque es que el me 
pregunta cosas y no que todo vaya a su papa, su papa, entonces no, no 
Entrevistadora: ¿Tu esposo es estudiado? 
Eliana: Si, pues al menos termino el bachillerato 
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Entrevistadora: Y  tiene un bien puesto, digamos un buen trabajo 
Eliana: Pues él trabaja conmigo 
Entrevistadora: trabaja contigo ósea que tu puedes deducir de que él, por lo el que 
termino el bachillerato que él sabe más que tu   
Eliana: Mas, claro 
Entrevistadora: a pesar de que el solo tiene el bachillerato 
Eliana: si señora  
Entrevistadora: bueno y ¿tu porque no estudiaste antes, cuando digamos estabas 
muy joven? 
Eliana: yo estudie, yo estudie pero era en privados   
Entrevistadora: ¿en privados?  
Eliana: en privados, ya que buscaba mucho, nunca supe de este colegio hasta por 
un aviso que pusieron en la calle, o si no ya lo hubiera terminado hace rato  
Entrevistadora: pero el si lo termino cuando era joven 
Eliana: si, a los 17, 16 termino el bachillerato 
Entrevistadora: ¿Cómo considera usted que es el comportamiento de los hombres 
frente a las mujeres del curso 301? 
Eliana: discriminan mucho 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
Eliana: No sé, lo hacen a uno a un lado, ósea me he dado cuenta 
Entrevistadora: Te has dado cuenta  que te discriminan mucho por ser mujer, te 
hacen a un lado 
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Eliana: Si  
Entrevistadora: Que más podrías decir de esto, ósea ¿en comentarios , digamos 
ellos se sientan  a un lado, o en chistes?  
Eliana: Muy burleteros  
Entrevistadora: Se burlan mucho de las niñas 
Eliana: Si , no se les puede dar ladito a lago porque de una vez se van burlando  y 
empiezan y lo cogen a uno  entre ojos  
Entrevistadora: ¿Alguna vez se ha sentido limitada a participar frente a sus 
compañeros (especifique hombres o mujeres) durante el desarrollo de las clases 
de español?, ¿Por qué? 
Eliana: Si, me he sentido limitada por que a veces ellos, porque a veces ellos 
como que,  no sé, una sola vez,  saben más, responden cosas pues son 
coherentes y todo  
Entrevistadora: Entonces ¿tú crees que los hombres saben más que las mujeres? 
Eliana: Saben más que las mujeres, eso si 
Entrevistadora: ¿Siempre lo has pensado? 
Eliana: No, no en este curso 
Entrevistadora: ¿En el curso?  
Eliana: En el curso 
Entrevistadora: Y si yo relacionara eso con tu esposo, con lo que me dices, que tu 
esposo sabe más, ¿tendría una relación?  
Eliana: Si  
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Entrevistadora: Ósea que podríamos decir que un hombre sabe más que una 
mujer  
Eliana: Si la mayoría, claro 
Entrevistadora: Ósea que tú me dices que ,si, esa sería como la deducción que 
podríamos hacer 
Eliana: Si, intelectualmente si me parece que los hombres son como más pilos, 
como más despiertos  
Entrevistadora: Como más despiertos 
Eliana: Más activos, si  
Entrevistadora: Cómo considera usted que es el comportamiento de las mujeres 
en los diversos contextos sociales?, ¿Cómo debería ser?  Contextos sociales 
entendemos como el hogar, la familia, la escuela el trabajo, en la calle, en una 
fiesta, todos esos son contextos sociales que se dan a lo largo de la vida. ¿Cómo 
crees tú que debería ser el comportamiento de las mujeres en estos contextos? 
Ósea generalizando todo ¿tú crees que debería ser diferente? 
Eliana: conservadoras  
Entrevistadora: Conservadoras, ósea ¿tú crees que debería ser calmadas? 
Eliana: Si, si  me parece, pues no sumisas pero si conservadoras, ósea es que no 
sé, No sé es que ahorita me parece que hay mucha libertad, y ya esa libertad se 
convierte como en libertinaje, para mí,  
Entrevistadora: Si a veces de pronto se puede equivocar en los términos, 
libertinaje es muy diferente a la libertad  
Eliana: Si exactamente 
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Entrevistadora: Ósea, la libertad yo la entendería como que una mujer puede 
expresarse libremente sin ser lo que tú dices, discriminada o humillada. Pero 
libertinaje ya entendemos en que una mujer 
Eliana: Con el uno con el otro y hace y deshace  
Entrevistadora: Si tal vez lo enfocamos más hacia la parte sexual el libertinaje. 
¿Qué diferencias hay para una mujer entre ser juiciosa-obediente a ser sumisa? 
Eliana: Ser sumisa, pues no sé, tiene que hacer lo que el hombre le diga, alguien 
que tiene que aguantar todo lo que él le diga para mí eso es ser sumiso 
Entrevistadora: Ser sumiso  
Eliana: Y si le da en la cabeza, le pega 
Entrevistadora: La golpea  
Eliana: Tiene que aguantarse, Y eso no debería ser así 
Entrevistadora: Y ¿juiciosa y obediente, crees que hay una relación entre esas tres 
? o que uno termina confundiendo as tres y termina haciendo 
Eliana: Lo mismo, sumisa 
Entrevistadora: Sumisa ¿tú crees? 
Eliana: Yo creo 
Entrevistadora: Si, y ¿alguna vez te ha pasado? 
Eliana: Si, si señora muchas veces  
Entrevistadora: ¿Cuál de los tres has hecho más? 
Eliana: Sumisa, ser sumisa 
Entrevistadora: Si, has sido sumisa ¿en tu hogar o en tu ambiente en general? 
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Eliana: No en mi hogar 
Entrevistadora: En tu hogar ¿y por qué, será porque tu esposo?.. 
Eliana: Es muy malgeniado  
Entrevistadora: Es muy malgeniado, ósea que tu metiéndome un poco en tu vida, 
yo podría decirte o preguntarte que si digamos tu prefieres callar cuando estas con 
tu esposo y necesitas preguntarle algo, ósea que  de pronto se va a poner de mal 
genio o se va a burlar de ti ¿tu prefieres callar? 
Eliana: Callar, yo prefiero callar a contarle algo o a decirle la verdad de pronto, 
porque sé que si se le dice la verdad se poner de mal genio o hasta de pronto se 
pone agresivo, pero si uno no dice nada igual tarde o temprano se va a enterar, 
pero 
Entrevistadora: Pero ¿tiendes a callar? 
Eliana: A callar más que todo 
Entrevistadora: ¿Se ha sentido despreciada por ser mujer, alguna vez en su vida?  
Eliana: no 
Entrevistadora: ¿en el colegio?), ¿en la calle? 
Eliana: No, no señora  
Entrevistadora: ¿Qué opina usted de la frase  “La mujer es el sexo débil”? 
Eliana: No, no en todo 
Entrevistadora: Pero ¿qué opinas sobre eso?, sabemos que esa frase la usan 
mucho, en la casa, en la televisión, hay un debate sobre eso, mejor dicho, ¿Qué 
piensas sobre esa frase. Cuando alguien te dice que las mujeres son el sexo débil, 
tú que responderías a esa persona  
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Eliana: Pues me daría mal genio, a mi me da mal genio y hasta de pronto me 
pongo agresiva, si una vez me puse agresiva porque dijeron eso y no me gusto, y 
yo si levante la mano contra esa persona  
Entrevistadora: Pero  ¿tú qué hiciste, de defendiste? 
Eliana: Le dije cual el sexo débil ni que nada entonces le dije groserías y todo  
 Entrevistadora: ¿Cuál considera usted que es el papel de la mujer en la 
sociedad? ¿Cómo consideras que  debería ser? 
Eliana: En la casa, en la casita, 
 Entrevistadora: estar en la casita  
Eliana: en la casita y tener el trabajo en la casita  
Entrevistadora: ¿te gustan las labores del hogar? 
Eliana: No mucho, no me gustan  
Entrevistadora: Porque eso es un trabajo 
Eliana: Yo me refiero….  
Entrevistadora: ¿independiente?, como tú lo tienes 
Eliana: Exacto  
Entrevistadora: Algo más que quieres agregar respecto a cómo la mujer es vista 
en la sociedad, digamos como en tu salón ¿Qué has sentido por el hecho de ser 
mujer a la hora de participar? 
Eliana: No tanto por ser mujer, si no por ser, pues pienso yo por ser la mayor del 
salón 
Entrevistadora: ¿Eres la mayor? 
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Eliana: Pues yo supongo, yo, supongo, entonces por eso si me he sentido como 
mal  
Entrevistadora: ¿Te sientes mal? 
Eliana: Si por ser la más viejita, si por eso si 
Entrevistadora: Hay pero no, yo creo que eso es un ejemplo, un ejemplo a seguir 
estar como digamos tú dices, viejita y estar en el colegio 
Eliana: Si, y estudiando 
Entrevistadora: Créeme que muchos grandes no lo hacen ya, tienden como a 
cogerle hay que pereza!, eso es algo muy valioso, no y ojala puedas cumplir tu 
meta por tu hijo  
Eliana: Gracias 
Entrevistadora: No muchas gracias 
Eliana: No, no señora, gracias a usted     
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SOFIA VELANDIA   
Entrevistadora: La recolección de la información de la misma le agradecemos su 
colaboración y recuerde que toda esta información es totalmente académica y 
será confidencial.  ¿Cuál es tu nombre? 
Entrevistada: Sofía Velandia Suarez  
Entrevistadora: ¿En qué curso estas? 
Sofía: Ciclo 301 
Entrevistadora: Hoy estamos a 21 de octubre de 2013. ¿Qué edad tienes Sofía? 
Sofía: 25 años  
Entrevistadora: 25 años. ¿a qué dedicas a parte de estudiar? 
Sofía: a trabajar en servicios generales 
Entrevistadora: ¿a otra cosa? 
Sofía: A ver televisión, a ver películas, a escuchar música, a jugar 
Entrevistadora: ¿Cuáles son tus objetivos o metras cuando finalices el 
bachillerato? 
Sofía: Seguir estudiando y llegar a ser una buena profesional  
Entrevistadora: ¿Qué te gustaría estudiar? 
Sofía: Me gustaría estudiar celaduría  
Entrevistadora: Celaduría.  ¿Cuáles fueron sus razones para estudiar y obtener el 
título de bachiller? 
Sofía: Porque quiero salir adelante y quiero aprender a hacer otras cosas y no 
siempre seguir haciendo los oficios generales  
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Entrevistadora: ¿Cómo considera usted que es el comportamiento de los hombres 
frente a las mujeres del curso 301? 
Sofía: Bien, excelente  
Entrevistadora: ¿Sí?, ¿no tienes ninguna queja? 
Sofía: No, bien 
Entrevistadora: ¿siempre te ha tratado bien? 
Sofía: Bien 
Entrevistadora: ¿Alguna vez se ha sentido limitada a participar frente a sus 
compañeros durante el desarrollo de las clases de español? 
Sofía: No, siempre me sentido con habilidad para participar  
Entrevistadora: ¿Cómo considera usted que es el comportamiento de las mujeres 
en los diversos contextos sociales?, contextos sociales son la casa, la iglesia, el 
colegio, el trabajo,  la calle  
Sofía: Bien, excelente 
Entrevistadora: ¿Cómo consideras que es ese comportamiento?, no tienes así 
como que debería ser, ¿crees que es bien? 
Sofía: Si claro  
Entrevistadora: O que debería ser de pronto no se mas extrovertidas o más 
introvertidas  
Sofía: Bien 
Entrevistadora: ¿Qué diferencias hay para una mujer entre ser juiciosa, ser 
obediente y ser sumisa? 
Sofía: Ser juiciosa y ser obediente es que se hacen las cosas, que es responsable, 
que cumple con los trabajos, que cumple con todas las actividades que le 
corresponde 
Entrevistadora: Y ¿sumisa que es? 
Sofía: ¿Sumisa que es? 
Sumisa es una persona que todo el tiempo… 
Sofía: ¿tímida?  
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Entrevistadora: Que es tímida, que todo el tiempo hace lo que le dicen lo que le 
digan, que si le dicen que se bote, un ejemplo  
Sofía: No, ósea me parece muy triste ver de que, porque uno siempre quiere ES 
actuar con actividad   
Entrevistadora: ¿con actividad? 
Sofía: Si, con entusiasmo  
Entrevistadora: Ósea que ¿tú crees que de pronto las mujeres en algún momento 
se sienten como limitadas al ser sumisas? 
Sofía: Si, cuando tiene problemas, están como decaídas, si a veces si 
Entrevistadora: Pero ¿hay mujeres que son sumisas? A tu parecer,  que son 
juiciosas y obedientes 
Sofía: Si  
Entrevistadora: ¿Se ha sentido despreciada por ser mujer, alguna vez en su vida?  
Sofía: No, soy feliz de ser una mujer 
Entrevistadora: ¿eres feliz der ser una mujer y nunca te han hecho sentí mal por 
ser una mujer? 
Sofía: No, nunca   
Entrevistadora: ¿Qué opina usted de la frase “La mujer es el sexo débil”?  
Sofía: No, las mujeres somos valientes, no somos es sexo débil 
Entrevistadora: Y ¿Cuándo alguien te dice no es que las mujeres son el sexo  
débil tu que le dirías a es apersona?  
Sofía: No, me parece que no es la manera adecuada  
Entrevistadora: ¿de tratar a la mujer? 
Sofía: Si  
Entrevistadora: ¿Por qué? 
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Sofía: Porque una mujer debe ser activa y capaz de hacer todas las cosas  
Entrevistadora: Y lo es ¿no? 
Sofía: Lo es  
Entrevistadora: ¿Cuál considera usted que es el papel de la mujer en la sociedad? 
Sofía: En papel de la mujer es el papel más importante de la sociedad porque las 
mujeres somos capaces de hacer muchas  
Entrevistadora: Muchas cosas ¿Cómo cuáles? 
Sofía: Como lo que uno se proponga a hacer uno lo hace    
Entrevistadora: ¿siempre? 
Sofía: Siempre  
Entrevistadora: ¿tu creerías que digamos en el curso a la hora digamos de 
desarrollar nosotros la clase de español hay algunas limitaciones de algunas 
mujeres a participar? 
Sofía: Si a veces porque uno se siente como tímido para hablar ante el público, 
entonces por eso uno no participa  
Entrevistadora: ¿y esa timidez por qué? 
Sofía: Porque uno no está acostumbrado a hablar ante el público  
Entrevistadora: ¿en tu casa tu hablar con la gente? ¿Te gusta hablar con la gente? 
Sofía: Si, estoy muy acostumbrada ante el publico 
Entrevistadora: ¿sí? 
Sofía: Si, porque desde muy pequeña participaba en eventos entonces haya es 
ante el público entonces me siento capacitada 
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Entrevistadora: Ok muchas gracias 
Sofía: Muy amable profe. 
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NICOLAS RODRIGUEZ  (MICHO) 
Entrevistadora: Te voy a ser una entrevista, entonces te voy a leer unas cosas 
para que quede como claro y el objetivo de la entrevista, la idea es que seas como 
muy sincero, que respondas lo que tú de verdad piensas antes esas preguntas. 
Esta entrevista será grabada con el fin de facilitar la recolección de información de 
la misma, de antemano de agradezco  por tu colaboración, recuerda que toda esta 
información es totalmente confidencial y académica. El objetivo de la entrevista es 
indagar sobre las actitudes y comportamientos que tienes los estudiantes del 
curso 301 ¿tu nombres es? 
Entrevistado: Nicolás Rodríguez  
Entrevistadora:: Tu apodo  
Entrevistado: Bueno, Micho 
Entrevistadora: ¿en qué curso estas? 
Micho: 301 
Entrevistadora: La fecha de hoy es 21 de octubre  de 2013 y estamos a las 7:20. 
¿Qué edad  tienes? 
Micho: 16 
Entrevistadora: bueno, para empezar quisiera preguntarte si tú sabes ¿a qué se 
dedican tus compañeras del curso 301 aparte de estudiar?  
Micho: no profe, la verdad no  
Entrevistadora: ¿de ninguna? 
Micho: Pues con las que yo me hablo, pues que no hacen nada, que solamente 
cuidan a los hijos de resto no, nada  
Entrevistadora: ¿Y con quien te hablas? 
Micho: Con Gisell, con Natalia, con Johana y no nadie mas 
Entrevistadora: ¿Cuáles, creería usted, que son los objetivos o metas de una 
mujer del curso 301 cuando finalice el bachillerato? 
Micho: Poder salir adelante y poder sacar a los hijos adelante  
Entrevistadora: ¿todas tienen hijos? 
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Micho: No, unas, pues las que tienen hijos salir adelante por los hijos y pues las 
otras para poder ganar más platica  
Entrevistadora: Eso es lo que tú piensas, bueno ¿Cuáles crees que son o fueron la 
razones que tuvieron las mujeres del curso 301 estudiar y obtener el título de 
bachiller académico? 
Micho: Lo que digo, para poder salir adelante para tener un mejor trabajo  
Entrevistadora: Más que todo de pronto para poder conseguir un mejor trabajo, 
pues no sabemos, hacemos esa deducción. ¿Cómo considera usted que es el 
comportamiento de los hombres frente a las mujeres del curso 301? 
Micho: ¿De los hombres del curso? No, pues bien porque nadie irrespeta a las 
mujeres, pues yo me dado cuenta 
Entrevistadora: ¿Nunca han tenido un enfrentamiento? 
Micho: ¿de grito o algo así?, no nadie  
Entrevistadora: ¿ni de grosería? 
Micho: No nade todo el mundo se respeta  
Entrevistadora: ¿alguna vez ha sentido a alguna mujer del curso 301 limitada a 
participar frente a sus compañeros durante el desarrollo de las clases de español? 
Micho: Pues a unas  
Entrevistadora: ¿Por qué crees? 
Micho: No sé, Porque han tenido como problemas y les da como, no sé  cómo 
decirte que les da como pena hablar con las otras  
Entrevistadora: ¿tu creerías que alguna de las mujeres no participan mucho en 
clase? 
Micho: Si 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
Micho: Pues son juiciosas en lo que es cuadernos, tareas y todo eso, pero ya 
hablar en clase y eso no  
Entrevistadora: Y ¿tú dices que es porque de pronto tiene problemas? 
Micho: No, pues seguramente les paso algo y no quieren que les pase lo mismo  
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Entrevistadora: ¿Cómo así que no quieren que les pase lo mismo?, ósea tú te 
refieres al algo que les pasó… 
Micho: En el pasado, ósea yo lo digo por mí, a mí me paso antes. Es que a mí, así 
como usted tiene la costumbre de andar con gabán pues a mí me la montaron 
mucho de chiquito 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
Micho: Que porque yo era así como flaquito que yo no sé qué , pero en cambio ya 
llegue pues  aquí entonces uno más grande, ya con una mentalidad más abierta, 
ya uno comienza, ya que como los papas se le van desalojando a uno, entonces 
uno con que va conociendo a los amigos, van cogiendo, como lo que yo hice, cogí  
a la barra de familia, entonces así uno va ganando respeto y no se la montan a 
uno 
Entrevistadora: ¿tú eres barrista? 
Micho: Hace cuatro años  
Entrevistadora: Y ¿te gusta? 
Micho: No, pues la verdad no. A los dos primeros años me gustaba hasta el otro 
año que pues vi las consecuencias que me mataron a dos amigos, uno parecido a 
Dumar, por eso yo quiero tanto a Dumar  
Entrevistadora: ¿te trae recuerdos? 
Si, entonces por eso no me gusta, por eso ya no mantengo pintado ni nada de 
eso, pues así normal  
Entrevistadora: Pero ¿sigues yendo como barrista? 
Micho: Si, sigo yendo al campin y todo eso, pues a veces cuando puedo, ya no tan 
aficionado  
Entrevistadora: Yo no entiendo,  ósea ¿por qué a veces es tan fuerte ese amor por 
ese futbol hasta el punto de matar a alguien?   
Micho: No sé, es que hay como dos partes, una que es el futbol, que es una 
pasión muy grande y hay otra que es como la barra que lo acoge a uno como de 
familia, que le enseña cosas, ósea lo llevan a uno, lo defiende, lo llevan a uno al 
estadio, le enseñan a uno cosas, como dijera, siempre han tenido como un 
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carnaval haya en el estadio, entonces uno se alegra de ir a eso, pero ya después 
uno ve las consecuencias  
Entrevistadora: De pronto es porque también, los hombres, sobre todo porque hay 
más hombres que mujeres en las barras van creciendo, pues yo lo digo desde mi 
ignorancia, pues yo la verdad he visto más hombres que mujeres en las barras   
Micho: Pues eso sí es cierto pero pues también hay muchas mujeres en las 
barras, muchas 
Entrevistadora: ¿Y son bravas? 
Micho: Si claro, ósea en las barras hay unos códigos digamos uno no se puede 
pelear con un man si esta digamos con una mujer o si esta con los papas uno no 
puede, 
Entrevistadora: ¿se pelean dentro de la misma barra?  
Micho: Si, pues si uno es hombre hombre, listo, pero si es un hombre contra una 
mujer no dejan, ya es mujer mujer, hombre hombre, aunque hay una parte de la 
barra que si deja Entrevistadora:¿son como unas normas que hay? 
Micho: Si, exacto, que se impusieron desde que nació la barra  
Entrevistadora: Interesante, ósea que defiende el hecho de que un hombre no le 
pegue a una mujer 
Micho: Exacto 
Entrevistadora: Bueno, ¿Cómo considera usted que debería ser el 
comportamiento de las mujeres en los diversos contextos sociales?. Contextos 
sociales son digamos  el colegio, el hogar, la iglesia, la calle, el trabajo 
Micho: Pues no sé, que… normal, ósea que no se deje de los hombres que a 
veces hay muchos manes así, ósea que hay muchos manes machistas, como el 
taller que estábamos haciendo, que son muy machistas entonces no las dejan 
estudiar, a la antigüedad  
Entrevistadora: ¿tu alguna vez has visto un caso cercano? 
Micho: Si, tengo, pues uno de una tía, de mi abuela y otra tía que les ha pasado lo 
mismo  
Entrevistadora: Y ¿tu alguna vez has reaccionado ante eso? 
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Micho: No, porque eso ha pasado cuando yo era pequeño, pero ya ahorita pues 
no  
Entrevistadora: ¿cambian los tiempos? 
Micho: Cambian los tiempos, exacto  
Entrevistadora: ¿Qué diferencias considera usted que hay para una mujer del 
curso 301 entre ser juiciosa-obediente a ser sumisa?, será que hay una diferencia 
o tu notas una diferencia…  
Micho: Pues sumisa, pues que es callada que no habla con las otras personas, 
muy a lo que va a estudiar nada más, pero digamos que las otras ya que digamos 
puede hablar, que tener amigos, quien sabe salir a farrear  
Entrevistadora: ¿Cuál crees que ellas ejercen más?, ósea ¿Cuál crees que es la 
característica de ellas más, que son juiciosa, obedientes o son sumisas? 
Micho: La mayoría juiciosas y sumisas o ¿obedientes? pues  
Entrevistadora: O ¿juiciosas y sumisas? 
Micho: Exacto 
Entrevistadora: ¿tú crees que eso viene de casa, que uno también refleja eso por 
como ha sido en la casa? 
Micho: Si, pues yo creo, pues como dicen los profesores uno es lo que le enseñan 
en la casa   
Entrevistadora: ¿Cree usted que alguna mujer del 301 se ha sentido despreciada 
por ser mujer? 
Micho: No, ninguna, que yo me haya dado cuenta no  
Entrevistadora: ¿Qué opina usted de la frase “La mujer es el sexo débil”? 
Micho: No, nada, que no porque si son capaces de tener a un hijo, eso es de tener 
mucha verraquera tan aspera, pues si son capaces de eso porque no son capaces 
de hacer lo mismo que uno  
Entrevistadora: Ósea que ¿tú crees que la mujer no es el sexo débil sino es sexo 
fuerte? 
Micho: No, tampoco, ósea que son iguales, que son mujeres que pueden hacer lo 
mismo  
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Entrevistadora: Ósea, si yo te digo que la mujer puede hacer lo mismo que el 
hombre en el sentido de que de pronto un hombre puede tener 2 novias 3 novias y 
es visto normal  
Micho: Pues en una mujer también se puede hacer,  pero pues ya la sociedad lo 
acostumbra a uno a verlo como si fuera otra cosa 
Entrevistadora: ¿mal? 
Micho: Exacto, como si fuera algo raro 
Entrevistadora: Como dijeron ahorita, que era una vagabunda… ¿Cuál considera 
usted que es el papel de la mujer en la sociedad o como debería ser el papel de 
ella? 
Micho: No pues yo digo de la sociedad que las mujeres son…como dijera, como 
que las mujeres…no sé cómo decir, que las mujeres pueden ser iguales que uno 
ósea pueden hacer lo mismo que un hombre pero la diferencia es que ellas 
pueden tener hijos pero uno no, pues que uno se lo puede dar 
Entrevistadora: Si, lo que tú dices que una mujer y hombre pueden llegar a ser lo 
mismo, físicamente y mentalmente, hay mujeres que piensan que los hombres son 
más inteligentes que las mujeres  
Micho: No, yo digo que un hombre puede ser igual de inteligente a una mujer ósea 
si un man puede ser presidente ¿por qué una mujer no? 
Entrevistadora: Pero mira que en Colombia nunca se ha visto eso ¿tú que 
pensarías si hubiera una presidentes que fuera mujer? 
Micho: Pues yo digo que las cosas serían como mejor, pues porque yo me dado 
cuenta digamos los policías uno les pasa la liguita pero las mujeres si no dejan  
Entrevistadora: ¿y alguna vez has tenido un enfrentamiento con una mujer policía? 
Micho: No con mujeres no  
Entrevistadora: Ósea, no un enfrentamiento sino que hayas estado ahí  
Micho ¿alegado y eso? Como dos veces pero en el campin pero hace mucho 
tiempo  
Entrevistadora: Bueno te agradezco por la información y por la entrevista  
Micho: Bueno profe, relajado 
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NICOLAS BONILLA  
Entrevistadora: Te voy a hacer una entrevista, espero que seas muy sincero que 
me hables fuerte y te voy a leer primero que todo el objetivo de la entrevista que 
es indagar sobre las actitudes, comportamientos que tienen los estudiantes del 
curso 301 y aparte de esto quisiera reiterarte que esta entrevista es grabada como 
ya lo ves con el fin de facilitar la recolección de información de la misma, le 
agradecemos su colaboración y recuerde que toda esta información es totalmente 
académica y será de índole confidencial y es un anexo investigativo, entonces 
todo lo que digas es confidencial. ¿Cuál es tu nombre? 
Entrevistado; Nicolás Guillermo Bonilla Padilla  
Entrevistadora: ¿En qué curso estas? 
Nicolás: 301 
Entrevistadora: Hoy estamos a 21 de octubre del 2013. ¿Qué edad tienes Nicolás? 
Nicolás: 16 
Entrevistadora: 16 añitos. Para comenzar, quisiera como saber ¿a qué crees que 
se dedican las compañeras del curos 301 aparte de estudiar? 
Nicolás: Yo creo que la mayoría se dedica es trabajar  
Entrevistadora: ¿Por qué, sabes algo de ellas? 
Nicolás: La mayoría de ellas dicen que les toca trabajar, la mayoría se dedican es 
trabajar  
Entrevistadora: ¿Cuáles, creería usted, que son los objetivos o metas de una 
mujer del curso 301 cuando finalice el bachillerato?  
Nicolás: Estudiar su carrera a ver que les gusta, a la universidad  
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Entrevistadora: ¿tú sabes de alguna que quiera estudiar o de pronto te han 
comentado que quieren estudiar? 
Nicolás: Si, que salir adelante  
Entrevistadora: Salir adelante es seguir estudiando, trabajar y todo eso. ¿Cuáles 
crees que son o fueron las razones que tuvieron las mujeres del curso 301 para 
estudiar y obtener el título de bachiller? 
Nicolás: Para poder tener más oportunidades en la vida  
Entrevistadora: Más oportunidades. ¿Tú sabes si alguna tiene hijos? 
Nicolás: Si  
Entrevistadora: Y ¿tú crees que de pronto por los hijos también? 
Nicolás: Si para darles mejor vida a ellos  
Entrevistadora: ¿Cómo considera usted que es el comportamiento de los hombres 
frentes a las mujeres del curso 301? 
Nicolás: Bien, ósea son chéveres, son respetuosos con las mujeres  
Entrevistadora: ¿nunca han tenido problemas que las discriminen o algo así?  
Nicolás: No  
Entrevistadora: ¿tú nunca has tenido problemas con ninguna? 
Nicolás: No, con ninguna 
Entrevistadora: ¿Alguna vez ha sentido a alguna mujer del curso 301 limitada a 
participar frente a sus compañeros durante las clases de español? 
Nicolás: Si 
Entrevistadora: ¿Por qué crees? 
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Nicolás: Porque de pronto le da pena de pronto la respuesta de ella no sea la 
correcta y le digan algo  
Entrevistadora: ¿Qué se burlen? 
Nicolás: Si 
Entrevistadora: ¿y cómo te das cuenta que se sienten así como limitadas? 
Nicolás: Porque no responden, dicen que no quieren responder  
Entrevistadora: No quieren decir nada 
Noclas: Si, se quedan calladas 
Entrevistadora: Si, a pasado varias veces ¿no? ¿y en todas las clases son así? 
Nicolás: No, en algunas  
Entrevistadora: ¿Cómo considera usted que debería ser el comportamiento de las 
mujeres en los diversos contextos sociales?, contextos sociales son el colegio, la 
familia, la calle, las fiestas, la iglesia todos esos son contextos sociales que 
tenemos  
Nicolás: Que deberían ser como más expresivas  
Entrevistadora: Más expresivas ¿por qué crees? 
Nicolás: Porque yo creo que las mujeres son más reservadas  
Entrevistadora: ¿demasiado reservadas? 
Nicolás: Si  
Entrevistadora: Pero las de acá 
Nicolás: ¿las del curso? Si  
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Entrevistadora: ¿te gustaría saber más de ellas o algo así o que fueran más 
extrovertidas? 
Nicolás: Si, que se comunicaran más, las mujeres, la mayoría son como muy 
calladas, no les gusta participar mucho 
Entrevistadora: ¿Qué diferencias considera usted que hay para una mujer del 
curso 301 entre ser juiciosa, ser obediente y  ser sumisa? 
Nicolás: Pues ser juiciosa es que entrega todas sus tareas y estar pendiente. Ser 
obediente ósea es que no es cansona pero no trabaja y sumisa que es como 
aislada  
Entrevistadora: ¿aislada? 
Nicolás: Si  
Entrevistadora: Digamos también se puede entender como sumisa que son 
mujeres, digamos una persona como doblegada, que si te dicen hagan esto ya lo 
hacen. ¿tú puedes decir o sientes que algunas mujeres del curso 301 es una 
mujer sumisa o una mujer muy juiciosa?, aunque creo que todas son muy juiciosas 
pero sumisa ¿tal vez? 
Nicolás: No 
Entrevistadora: ¿Cree usted que alguna mujer del 301 se ha sentido despreciada 
por ser mujer? 
Nicolás: No, nunca 
Entrevistadora: ¿Qué opina usted de la frase  “La mujer es el sexo débil”? 
Nicolás: Mala  
Entrevistadora: ¿Qué es mala? 
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Nicolás: Si, porque hay mujeres que pueden hacer mayores cosas que los 
hombres, los hombres no pueden, ósea que las mujeres hay algunas que puede 
ser más inteligentes que algunos hombres, pueden hacer más cosas que loa 
hombres, pueden hacer hasta las mismas cosas que los hombres, en cambio los 
hombres no pueden hacer lo mismo que ellas como quedar embarazada  
Entrevistadora: Seria algo muy extraño  
Nicolás: Si    
Entrevistadora: ¿tú has escuchado esa frases en algún momento? 
Nicolás: Si 
Entrevistadora: ¿y qué opinión has dado? 
Nicolás: Que es mala esa frase 
Entrevistadora: 0sea tu no la has… no has dicho que es buena sino que has ido 
en contra de la frase. Más que todo ¿en qué contextos la has escuchado? 
Nicolás: En la calle 
Entrevistadora: ¿en la calle? 
Nicolás: Si  
Entrevistadora: De tus amigos o cometarios  
Nicolás: No, si a veces de mis amigos o gente que pasa y uno la escucha  
Entrevistadora: ¿y tienes alguna otra que digan tus amigos?  Por ejemplo, tus 
amigos alguna vez han dicho algo como así... 
Nicolás: Si Hay algunos que son como muy discriminativos con las mujeres, son 
machistas  
Entrevistadora: ¿Quién dice, qué dicen? 
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Nicolás: Un amigo de allá del conjunto que dice que la mujeres que no…. Por 
ejemplo en el futbol, que las mujeres no saben jugar futbol que no saben sino para 
la casa no mas 
Entrevistadora: para la casa nomas, que solo sirven para la casa 
Nicolás: si  
Entrevistadora: vea pues, y cuantos años tienen tus amigos  
Nicolás: mi misma edad, hay uno que es mayor  
Entrevistadora: son jóvenes y piensan así, tú que sabes, ¿por qué? 
Nicolás: No sé, de pronto en la casa le han enseñado eso, uno nunca sabe  
Entrevistadora: ¿Cuál considera usted que es el papel de la mujer en la 
sociedad?¿cómo debería ser la mujer en la sociedad, cual es el rol que 
desempeña? 
Nicolás: Ósea ser trabajadora, estudiada, que tenga más salidas ósea que pueda 
hacer lo que ella quiera ósea lo que ella piensa 
Entrevistadora: Sin estar sujeta a un hombre ¿tal vez? 
Nicolás: Si  
Entrevistadora: Ósea, digamos en tu caso, te gustaría digamos compartir en un 
futuro no se ahorita si tengas novia con una persona que sea así  
Nicolás: Juiciosa 
Entrevistadora: Con una mujer que  sea echada para delante, que no dependa de 
un hombre  
Nicolás: Si 
Entrevistadora: Que sea…te gustaría que fuera conversadora 
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Nicolás: Si, que sea independiente  
Entrevistadora: Independiente  
Nicolás: Si  
Entrevistadora: Tú crees que las mujeres de hoy en día son así o que todavía 
quedan…  
Nicolás: Si que todavía quedan de esas mujeres que se dejan mandar por el 
hombre  
Entrevistadora: ¿sí? muchas, ¿tú conoces alguna? 
Nicolás: No 
Entrevistadora: ¿algún caso cercano? 
Nicolás: No 
Entrevistadora: Pero si de pronto consideras que las hay 
Nicolás: Si  
Entrevistadora: Bueno, muchísimas gracias Nicolás por la palabras, por las 
preguntas, por la respuestas  
Nicolás: Gracias 
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DUMAR CARDENAS 
Bueno Dumar antes de hacerle unas preguntas, quiero leerle porque hacemos la 
entrevista, el objetivo y pues agradecerle de antemano bueno, que me ayudes con 
la entrevista. Bueno el objetivo es indagar sobre las actitudes y los 
comportamientos que tienen los estudiantes del curso 301. Esta entrevista será 
grabada con el fin de facilitar la recolección de información y pues como te decía, 
te agradezco mucho tu colaboración y pues toda la información es totalmente 
confidencial y académica, bueno.  
Entrevistador: E      Dumar: D 
E: ¿tu nombre es? 
D: Dumar 
E: ¿En qué curso estas Dumar? 
D: 301 
E: ¿Qué fecha es hoy? 25 de octubre del 2013.  ¿Qué edad tienes Dumar? 
D: 15  
E: 15 añitos, estás de quinceañero  (risas).  Dumar; ¿A qué crees que se dedican 
tus compañeras aparte de estudiar? Tus compañeras mujeres. 
D: a trabajar 
E: A trabajar, sabes de alguna que trabaje o conoces 
D: Yury  
E: ¡Yury!  
D: Yury trabaja, Eliana también. Eh, la mayoría. 
E: la mayoría 
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D: si la mayoría trabaja 
E: Tú trabajas 
D: No, no he encontrado  
E: ¿No has encontrado trabajo?  Es que estás muy chiqui, no te dejan trabajar. 
D: ¡si! 
E: bueno  pero te ves más grande.  Cuales  creería usted que son los objetivos o 
metas de una mujer del        curso 301 cuando finalice el bachillerato? 
D: estudiar, estudiar una carrera 
E: estudiar una carrera, ¿algo más aparte de estudiar? 
D: estudiar para sacar sus hijos adelante  
E: unas mujeres verracas, ¿No? Como dicen por ahí. 
D: verracas si, trabajadoras si 
E: ¿Cuáles crees que son a fueron las razones que tuvieron las mujeres del 301, 
para estudiar y obtener el título de bachillerato? 
D: no sé. 
E: ¿las razones? 
D: como, como superarse  
E: ¿superarse? 
D: Superarse sí, así mismo, si 
E: ¿en qué sentido? O por motivación de los hijos, algo así 
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D: por ver a los hijos  y que de pronto poderles ayudar más tal vez,  ¿es a lo que 
te refieres?  
D: si, si eso  
E: ¿Cómo consideras que es el comportamiento de los hombres frente a las 
mujeres del curso 301? 
D: normal, como  
E: ¿normal? Si  
D: como cualquier otra 
E: no les gusta como interactuar mucho o ¿si? 
D: como molestar, como hablar, si todo eso 
E: ¿alguna vez has sentido alguna mujer del curso 301 limitada a participar frente 
a sus compañeros en  la clase de español? 
D: si 
E: ¿por qué? 
D: Alejandra, porque es callada y porque se sabe que es callada. Como que le 
gusta, está ahí y ya. Ella es así 
E: ¿es callada? 
D: si  
E: ¿y alguien más?  
D: ah la negrita, la negrita  
E: ¿Cuál es la negrita? 
D: Milena 
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E: Milena o sea tú dices que son calladas  
D: si son calladas 
E: ¿y sabes porque de pronto sean así, porque no les gusta participar y hablar con 
muchas personas? 
D: no, 
E: ¿nunca les has preguntado eso? 
D: No, pues con Alejandra sí, ella es así, ella tiene esa forma de ser y con Milena 
pues no sé. 
E: ¿Cómo consideras que debería ser el comportamiento de las mujeres en los 
diversos contextos, contextos sociales? Contextos sociales son: la escuela, la 
familia… 
D: como ellas quieran ser, como la forma de ser de ellas  
E: o sea como muy 
D: si como ellas quieran, eso ya depende de ellas, uno no tiene porque juzgar a 
nadie 
E: no limitarse, ¿Qué diferencia consideras que hay para una mujer del curso 301 
entre ser juiciosa, ser obediente y ser sumisa? 
D: ¿ser qué? 
E: sumisa ¿sabes que es  ser sumisa? 
D: ¿tímida, sí? 
E: como una persona que hace caso a todo, todo que esta doblegada a otra 
persona 
D: ¿la diferencia? 
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E: si la diferencia que crees que hay para ellas entre ser obediente, juiciosa y 
sumisa 
D: obediente, pues que hace caso, sumisa que, no sé que como que la criaron así, 
entonces es toda así 
E: y tú crees que alguna de ellas hace las tres o solo una 
D: ninguna, no ninguna como que todas hacen como lo contrario 
E: ¿crees que alguna mujer del curso 301 se ha sentido menospreciada por ser 
mujer? 
D: no 
E: no ¿Qué opinas de la frase la mujer es el sexo débil? 
D: que no es así, muchas mujeres son como mejor que el hombre 
E: mejor que el hombre ¿en qué sentido?  
D: que muchas de ellas no son débiles 
E: o sea, crees que es una frase mentirosa, que es cierto 
D: si, como que no tiene nada que ver  
E: ¿Cuál consideras que es el papel de la mujer en la sociedad? 
D: como el de… 
E: ¿Cuál es el papel que desempeñan aquí, en este mundo, será solo el de criar 
hijos? 
D: no, como de familia, como... 
E: ¿de qué? 
D: no sé  
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E: no sabes ¿difícil la pregunta? ¡Qué piensas tú de las mujeres en general? 
D: Eh… 
E: digamos, si lo relacionamos con tu mamá, ¿tu vives con tu mamá? 
D: si 
E: tú que ves en tu mamá 
D: una mujer trabajadora, juiciosa, del hogar 
E: ¿y te gustaría tener una persona así a tu lado, algún día? 
D: si, claro 
E: cuando seas más grandecito quisieras como que tu mama fuera esa… 
D: si como que fuera una persona… 
E: pues no que fuera tu mamá también sino que… 
D: una persona así, juiciosa que trabaje, que le guste el hogar, como cosas así 
E: ¿te ves casado algún día? 
D: no, no 
E: no ¿entonces? 
D: no me veo ni de viejo 
E: ¿de qué? 
D: de viejo, de viejo no me veo 
E: no te ves de viejo 
D: no 
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E: ¿y entonces como te ves? 
D: no sé, no quiero llegar a viejo 
E: no quieres llegar a viejo, ¿te da miedo la vejez? 
D: no, no es eso, como para qué? 
E: o sea que ¿hasta los cuantos años quieres llegar? 
D: a los 35 o 30 no más 
E: que tal llegues a 100 años... Bueno gracias Dumar por tu colaboración. Chao 
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Anexo J 
CD que recopila los audios del ANEXO A y C, el audio del ANEXO F y los 
instrumentos que fueron utilizados en este último (fragmentos de películas). 
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